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 a les Escotes
Quart curs
 de:
LA SALLE i
LA
 CARITAT
A canvi els propietaris cediran
sis quarterades a S'Hospitalet i
altres terrenys
LES NAUS DELS SUASI
SERAN D'ÚS INDUSTRIAL
Es demanen Bases més obertes
Hl HAURÁ ESMENES A LES
BASES DE LA RECAPTACIÓ
El problema, bassiots i manca de Ilum
PLAÇA
 EBANISTA: ELS
VEÏNS
 ES QUEIXEN
3assiots, manca de Ilum vehicles pesats
ES CELEBRÀ LA
nESTA DE L'HOSPITAL JAUMESANTANDREU,A PIT DESCOBERT 
El número premiat en el
sorteig del Fiat Uno fou el 
«El CELIBATÉS UNA ABERRACIÓ»         2.368            
• • •            
Sucesos
Murió el Dr. Ingelmo
«El Papa está obsessionat amb el sexe»
«L'Infern és viure amb els ímbécils»
OFERTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE  
MUY CERCA
DE CASA   
Leche RAM 1'5 I 	 110
Almejas chilenas SANT FELIU 200 Gr 	 197
Café 154 molido superior 	 145
Jamón serrano s/hueso GEMI (trozo) 	 1.025
Caldo AVECREIVI pollo 8 pastillas
	
73
Saleros CODEMA 200 Gr 	 46
Tomate frito ORLANDO 500 Gr 	 74
Vino SOLDEPEÑAS (todos tipos)
	 89
Brandy SUAU 1.851 	 1.025
Cava PORTABELLA & COMA 	 360
Vino COPIÑA AGUJA, blanco y rose 	 185
Whisky VAT 69
	 925
Laca MISS BONNIE 1.000 c c
	 178
Estropajo VILEDA 3x2 con regalo esponja
	
144
Compresa AUSONIA noche 10 u 	 132
Detergente WIPP EXPRES 650 Gr 	 223
VIM limpiahogar 21 	 230
M1STOL 1'5 I 	 135
Detergente LUZIL 5 Kg 	 690
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Manacor en un estat
lamentable
Les fortes pluges d'aquests darrers dies, tan profitoses en la majoria dels as-
pectes, tenen la virtut de retornar-nos la imatge exacta de la nostra ciutat: una
imatge lamentable. Els carrers asfaltats de fresc tenen, en molts de casos, proble-
mes per a la recollida d'aigües; els altres, els qui no coneixen l'asfalt o fa molts
anys no han estat tractats adequadament, donen l'impressió d'una ciutat deixada
de la mà de Déu.
El problema és més greu quan cau el sol i, per la manca de llum artificial,
se'ns fa impracticable anar a peu pel poble. No és gens freqüent posar el peu
dins un bassiot fons, com tampoc ho és, anant per damunt les andanes, sofrir la
remullada d'un cotxe, quan passa pel costat.
L'aigua, la que cau del cel, ens mostra l'autèntica imatge d'un Manacor, a
mitjan camí entre un poble de tercer ordre i una ciutat i reclama, amb  urgència,
que es prenguin les mesures corresponents per dotar aquesta ciutat, que podria
comptar amb un hospital abans de tres anys, de la  necessària i imprescindible
infraestructura.
Una bona recaptació,
també és urgent
El que no hi ha dubte és que el tema dels doblers és un iluç que es mossega la
coa. Per una banda els ciutadans no volen pagar més doblers -recordem el cas,
fresc encara, de la revisió del Catastre-, entre altres coses perquè reb molt poc a
canvi. Per altra banda, el grup de govern actual, conegut pel «Pacte de Progrés»,
es queixa contínuament de la manca de doblers per dur endavant totes i cada una
de les millores que el poble precisa. És molt freqüent el cas que un constructor
no vulgui començar una obra, -urgent i  necessària- si abans no li paguen els do-
blers que li deuen. Té raó i está en el seu dret. El problema és que dins les arques
municipals no hi ha més que terenyines. Com es pot rompre aquesta dinámica?
Tan sols hi havia un sistema clar: el de la revisió del Catastre, encara que fes mal
a les butxaques. Sense doblers seguirem tenint carrers sense asfaltar, sense llum
i les obres de sempre pendents. L'endeutament públic és una solució momentá-
nia, que no resol més que mitja dotzena de problemes: amb 150 milions no s'ha
Ilevat ni la pols de les factures pendents de pagament. La pregunta és: quin partit
és el suficientment coherent per dir la veritat del qué pensa? Quin partit és el
suficientment valent per actuar prescindint dels resultats o perspectives de les
properes eleccions municipals? Aquí ningú no va tenir la valentia su ficient de
reconèixer que s'estava d'acord amb les noves valoracions catastrals -deixant de
banda les moltes errades, a corregir-, quan en privat es reconeixia que era l'únic
camí que donava una solució de futur a l'autèntic problema municipal: la manca
de doblers.
El problema es toma més greu quan la recaptació municipal és molt deficient i
no arriba, ni d'enfora, als mínims exigibles. S'ha pensat que la solució seria la
reprivatització del servei. I ja tornam tenir la polémica servida. Al poble poc
importará que sia En Pere o En Pau el recaptador; l'important és que el servei
sigui bó, atent i eficient. Aquestes són les condicions a tenir en compte a l'hora
de concedir el servei, si és que és precís donar-lo a les mans privades. Fer unes
bases clares, no-excluients sinó obertes, i triar, com més aviat millor, al millor
recaptador possible per a la nostra Ciutat. El tema és urgent i per això no s'ha de
frissar. La urgéncia del tema fa que es sospesin més que mai totes les possibili-
tats.
...... ..	
.....
Les bases de la Recaptació canviaran
substancialment
Al proper plenaripodrienlegalitzar-setotalment les naus de l'empresa Suasi
(A. Tugores).- El tema de la re-
captació segueix estant en un pri-
mer pla informatiu. La confecció de
les noves bases va néixer polémica,
ja que pràcticament
 cap grup está
d'acord en les mateixes per la seva
restricció. Una restricció que fa pen-
sar estan fetes amb la clara intenció
de que el Sr. Cruz tengui unes aven-
tatges ciares. Ens hem posat en
contacte amb alguns grups inte-
grants del Pacte i tant CDI com el
CDS creuen que s'han de fer esme-
nes a les bases presentades p'En
Josep Barrull. Tomeu Ferrer, de
CDI, ens confirmava la presentació
d'esmenes, en el sentit de fer les
bases més amples. Eliminar, per
exemple, el tema de valoracions si
el senyor que es presenta ha estat
recaptador d'un municipi de més de
20.000 habitants, i coses per l'estil.
També que se puntui positivament
el saber parlar en
 català. Marc Jua-
neda, per la seva part, digué que po-
drien adherir-se a algunes esmenes
d'altres grups, però que ells en prin-
cipi troben ben fetes les bases,  fent-
hi alguns canvis. Per altra banda,
Marc Juaneda va afirmar que el que
se necessita és sortir de l'actual si-
tuació i cercar unes garanties d'un
bon servei i que tengui continuitat.
Per UM parlàrem amb J.M. Fran-
cía, el qual d'entrada ens va dir que
el tema de la recaptació és una cosa
i el pacte, un altre molt distint i que
res tenen que veure. Parlar de disol-
dre el pacte, sembla una frivolitat. La
seva postura és de que es facin
unes bases, que ell demanà des
d'un principi, i que es facin les coses
obertes i sense retalls per a ningú,
sense pensar amb En Cruz o En
Muntaner. «Hi ha coses que sí i hi
ha coses que no-, digué respecte
de les bases, a les que els sobra
«sal i pimienta i els manca pebre
be», acaba dient.
És d'esperar, a la vista d'aquesta
exposició d'opinions, que les bases
hauran de canviar de forma subs-
tancial si es volen tirar endavant.
Tampoc no es descarta que el tema
E acabi com estava; o sia: amb una re-
? captació municipal, això sí, més po-
tenciada que actualment, que está
recaptant baix mínims.
Marc Juaneda diu que abans de Nadal
netejaran Manacor de cotxes
abandonats.
LES NAUS DELS SUASI
Un dels temes pendents del nos-
tre Urbanisme són les naus de l'em-
presa Suasi, fora d'Ordenació, per
ara. Antoni Sureda, antic president
d'Urbanisme, ja posa uns fonaments
per treure el tema de la situació ac-
tual. Ara, el President, Tomeu Fe-
rrer, ens ha confirmat que el tema
está pràcticament
 a punt de dur-se a
plenari i que podria resoldrer-se en
poques setmanes. D'aquesta mane-
ra, s'inclourien els 50.000 m2. dels
terrenys d'aquesta empresa dins el
PGOU i els propietaris donarien
5.000 metres per zona verda, uns
1.700 m2. més, que marca la Ilei;
uns 2.500 per zona d'equipament
vora les naus; 30.000 de zona rústi-
ca a s'Hospitalet, que conté el Ta-
laiot -per cert, un talaiot únic, amb
una sala hipòstila- i uns 11.000 me-
tres més de zona rústica a s'Hospi-
talet per fer-hi la depuradora.
Sembla que l'empresa está d'a-
cord amb aquest plantetjament i l'A-
juntament també. Aquest, a l'hora
de fer aquesta legalització valora
positivament temes com el de tenir
'licencia d'obres d'enrera;
sol.lucionar una obra clandestina
fins ara; que ja disposa dels serveis
d'infraestructura; la cessió de te-
rrenys que precisa l'Ajuntament. Per
contra, d'aprovar-se com sol indus-
trial, l'empresa Suasi podria fer una
nau més. Pero, es demanen, té real-
ment tanta importancia?
MITJA DE MAR: SOLUCIÓ FINAL
Un altre tema que sembla resolt
és el de Mitjà de Mar. L'Ajuntament
ferá la recepció d'aquesta urbanitza-
ció ja que s'han edificat les dues ter-
ceres parts. Quedará una ampla
zona verda entre la carretera i la
mar, d'uns 17.500 m2. Quedara com
sol urbà dins el PGOU, si bé tots els
projectes hauran de passar per l'A-
juntament, per dur endavant una
nova ordenació.
SEMÀFORS, ABANS DE NADAL
Segons ens va dir el responsable
de Policia, Marc Juaneda, és molt
possible, que si no hi ha contra-
temps, abans de Nadal es posin en
funcionament els semàfors
 de la
Plaça Ramón Llull i els de la carrete-
ra de Palma-Artà,
 tan necessaris
des de que hi ha el nou ambulatori.
Per altra banda, aquesta comissió
es compromet a fer una neteja ge-
neral de vehicles abandonats,
abans de festes. El que es precisa,
ens deia Marc Juaneda, és amb ur-
gencia el cementen i de cotxes, que
s'ha d'ubicar vora la depuradora,
però l'empresa constructora no hi ha
pogut anar degut al mal temps,
diuen. I sense asfaltar i acondicionar
aquest solar destinat a cotxes aban-
donats, no es pot dur a terme la ne-
teja de cotxes abandonats que co-
mentàvem abans.
CAMP DE FUTBOL, ENDAVANT
Pel que ens digué Sebastià Riera,
sembla que poc a poc s'està resol-
guent el tema dels diners del camp
de futbol del Poliesportiu. Per una
banda, la Comunitat Autónoma ha
confirmat
 que admet el canvi de
destí dels doblers que havien d'anar
a la tribuna de sol, que passin a la
d'ombra. Per altra banda, la Federa-
ció Espanyola confirma, de paraula,
que enviarien dins aquest mes els
dotze milions i mig -famosos- del
mundial 82. I que fins i tot aquests
dotze milions i mig podrien ser quin-
ze. Ja veurem. El que es pot dir,
segur, és que les obres segueixen i
que el camp va endavant.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
En un acte públic a la Torre de Ses Puntes
La CDI-PSM donará compte de la gestió dels
seus regidors
Uom tothom sabrá a les passades
eleccions de dia 10 de Juny, la CDI-
PSM va obtenir la representació en
el Consistori de Manacor de dos es-
cons, aquests varen esser ocupats
per Bartomeu Ferrer i Maria Antònia
Vadell.
Aquests dos regidors de la CDI
són els encarregats i responsables
de la Comissió d'Urbanisme i Co-
missió de Normalització Lingüística,
així com, de les Delegacions de
Transports i Comunicacions, i Políti-
ca Lingüística.
Avui vespre, a les 930 h. la CDI-
PSM fa un acte públic a la Torre de
Ses Puntes de Manacor, per a donar
compte als simpatitzants i votants,
de la tasca desenvolupada pels
seus regidors durant aquests cinc
mesos -aproximadament- de gestió
municipal,
 gràcies
 a l'anomenat
«Pacte de Progrés», que els prefe-
reixen anomenar «Pacte de Go-
vern».
Així idó els regidors de la CDI in-
formaran de la gestió realitzada fins
Els regidors de la CDI informaren del
al moment actual, del funcionament
de les diverses comissions de les
quals són responsables o a les que
treballen, i del funcionament actual
de l'Ajuntament de Manacor.
A més a més, també hi seran pre-
sentes els parlamentaris del PSM
funcionament de l'Ajuntament
que donaran compte de la seva ges-
tió al Parlament Balear. Un acte que
pot esser interessant ja que és el pri-
mer que es fa en aquesta legislatura
promogut per un partit polític per a
informar de la gestió realitzada.
Fotos: Arxiu
L'antic ambulatóri será la seu de l'Associació
pel tractament de l'alcoholisme
La Comissió de Govern de dia 4 de
Desembre
 aprovà
 per unanimitat
una moció
 d'urgència
 que fa rete-
réncia a la utilització de l'antic ambu-
latón, aquest edifici será emprat per
a l'Associació de Tractament de l'Al-
coholisme, l'A.T.A., per a cambatre
aquest mal que és l'alcohol.
També
 aprovà aquesta Comissió,
com a moció
 d'urgència,
 que la casa
del carrer d'En Muntaner de Mana-
cor sigui la seu del Consell Local de
la Joventut, i será utilitzada com a
casal de la Joventud.
REPARACIÓ VEHICLES
El Delegat de Policia, Marcos Jua-
neda
 demanà
 que es soliciti a inter-
venció un informe sobre les despe-
ses que enguany han suposat les
reparacions dels vehicles que ma-
neja la Policia Municipal. A això
afegí En Bartomeu Ferrer que
també s'estudii la rentabilitat de
crear o no una plaga de
 mecànic per
a la reparació d'aquests vehicles.
PLATGES
En Jaume Darder assenyelá que
seria convenient estudiar el tema de
la concessió de platges, relatiu a
l'any 1988 que estam a punt de co-
mençar, tema que segons ell . cal
esser resolt ràpidament i de forma
clara.
POLICIA MUNICIPAL
També aprovà
 la Comissió de Go-
Jaume Darder partidari d'estudiar la
concessió de les platges.
vern la proposta del Delegat de Poli-
cia sobre adquisició de vestuari per
a complementar els uniformes de la
Policia Municipal, per un cost de
794.556 ptes.
CONTRACTACIÓ LABORAL
La Comissió de Govern també
aprovà per unanimitat dictaminar fa-
vorablement la proposta del Delegat
de Cultrua, Sebastià Riera, sobre
contractació de Justo Arevalo, com
a alumne-treballador de l'Escola-
Taller *Ponç Descoll, amb una dura-
ció de tres mesos i jornada de qua-
renta hores.
Foto: Pep Blau
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:
Mariscos, pescados y carnes frescas
orna Amplios y confortables salones para: 03131
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
HASTA 200.000
Renault 7 TL B-BB
Renault 12 PM-K
Citroén 2 CV PM-M
Citroén GS PM-H
Citroén GS PM-N
Seat 124 PM-N
Seat 124 ML-A
Seat 131 PM-L
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Simca 1.200 PM-K
DE 200.000 A 400.000
C.2 CV PM-S
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-P
Renault 5 GTL PM-P
Renault 18 GTS B-DY
Seat Panda PM-V
Seat 131 PM-N
Visa II PM-V
R 6 GTL PM-S
Ford Fiesta Z-M
Ford Fiesta M-CH
Peugeot 504 GL PM-0
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 BA-G
Seat Panda PM-X
Peugeot 504 GTL PM-0
Ritmo 65 PM-0
DE 400.000 A 600.000
Renault 18 PM-N
Talbot Horizont autom. PM-W
Ford Fiesta 1.300 PM-V
Renault 18 TS PM-N
Renault 5 TX PM-W
Citroén Visa II PM-W
Seat Ritmo Diesel PM-T
Talbot Solara PM-U
DE 600.000 A 800.000
Peugeot 205 GL PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 A-B
Talbot Horizont PM-W
Ford Fiesta Balear PM-AD
DE 800.000 A 1.000.000
R -9 GTC PM-AF
C. BX TRD PM-Z
Renault 18 GTD PM-X
Renault 9 TSE PM-AJ
Citroén BX 19 TRD PM-AC
Lada Niva PM-AL
MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX 19 TRD aire acond. PM-AC
R. 25 GTX aire acond., radio PM-AC
Esta es
la ocasión.
En coches usad os
Renault Manac or
tiene su ocasión.
RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)' Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
L'enllumenat no funciona des de fa temps
Clots i aigua per tot arreu
155
c, Sol (Avenida Principal) sin.
	
Tel. 58 53 20 - Cala Millar
No té enllumenat i está plena de bassiots
La Plaça Ebanista en un estat lamentable
S. Carbonell
Molts són els veïns
 de la Plaça
Ebanista que ens han demanat
 que
per favor denunciásim l'estat lamen-
table en que es troba aquesta, can-
sats ja, segons els seus comentaris
de demanar a les autoritats perti-
nents que se'n facin les reparacions
necessàries.
Qué passa a aquesta plaça es pot
demanar algú? Es molt senzill, de
bones a primeres no té ni tan sols
Ilum, l'enllumenat que com a plaça
caldria tenir no existeix, almenys les
bombetes dels farols grossos estan
sempre apagades produint als vei-
nats una sensació de poca segure-
tat, perquè els vespres la fosca és
intensa en aquesta zona.
A més a més, com ja hem comen-
tat altres vegades a les pàgines
 de 7
SETMANARI, els clots i bassiots
són per aquí d'una profunditat que
quasi es podria nadar dins ells, i no
és cap broma. Per tot arreu hi ha
clots, pel mal temps, plens d'aigua, i
fang, moltíssim fang...
Hi ha veinats que fins i tot s'han
dedicat a fer fotografies -prou artísti-
ques- del reflexa de les cases i els
cotxes dins els bassiots. Una forma
d'entretenir-se per no pensar en
coses mes greus, com per exemple,
que poden fer els veins de la zona
perquè els hi arreglin l'enllumenat,
els hi llevin els clots i la Plaça Eba-
nista sigui un lloc més digne per viu-
rer-hi, i no exageram, passajau-vos
sinó qualsevol dia per aquesta•ba-
rriada i veureu que us diuen els
veïns.
Ja és ben hora que la Comissió de
Serveis Generals se n'adoni compte
dels problemes i faci cas als veïns.
Fotos: Pep Blau
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente «MENU ESPECIAL»	 ...música en vivo...
PROXIMA
INAUGURACION
DIA 18 DE DICIEMBRE
A LAS 22900H
TE ESPERAMOS
VIA PORTUGAL, 28 * MANACOR
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Els foguerons s' arribaren a encendre
Al mal temps bona cara
La bauxa per l'Hospital passada per aigua
tot un èxit
El passat dilluns, dissabte de la
festivitat de la Immaculada, fou la
data senyalada per celebrar la con-
cessió de l'Hospital a la Comarca de
Llevant, supós que tothom ja ho sap.
En principi va semblar el dia més
idoni, ni molt prest -hi havia que tenir
temps d'organitzar-ho tot- ni molt
tard -per no entrar en festes de
Nadal-; el que ningú però esperava
es que aquest dia, precisament
aquest i cap altre dia, a Manacor
plouria com no ho feia de mig any
ençà.
 Res feia preveure aquest in-
convenient climatològic sinó que el
mateix diumenge anterior va fer un
sol estiuenc, el pronòstic
 era ciar:
'demà farà
 un dia collonut!" Però
no, tot fet i preparat va fer un dia tan
plujós que inclús se va estar ben
apunt de llevar sa festa i només
aplacar el sorteig del cotxe fins el
proper diumenge per intentar vendre
els bitllets que encara quedaven.
Quan començava a fer fosca i se-
guia ploguent ininterrumpidament
els organitzadors es reunien a Na
Capellera per prendre una decisió,
tornar enrera o tirar endavant; d'allà
es va sortir amb la ferma convicció
de que ara més que mai s'havia de
fer més feina per a que la bauxa fos
un èxit amb aigua o sense; la con-
Mutua Nacional
del Automóvil
Les ofrece:
Responsabilidad Civil:
-Conduciendo el vehículo conductores sin carnet.
-Conduciendo el vehículo conductores no autorizados.
-Incumpliendo inadvertidamente disposiciones administrativas.
-No circulando el vehículo.
-De las personas transportadas, incluído el chófer.
Gastos de:
-Estancia en clínica y locomoción de un acompañante.
-Remolcaje del vehículo por accidente o avería del vehículo.
Reclamación por daños al vehículo, ajenos al accidente de
circulación. Adelanto en la reclamación a terceros de los daños del
vehículo y los gastos de su peritación.
Mutua Nacional del Automóvil - AGENTES COLEGIADOS
Plaza Ramón Llull, 4- MANACOR
Una vista general demostra el rodó èxit
de la «bauxa».
Asociación de Propietarios de la
urbanización Playa Romántica
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los señores asociados de la
misma a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en el Salón de
Actos del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor en primera convocatoria el día 4
de Enero de 1988, y en segunda el día 5 de Enero siguiente, ambas a las 10
horas y bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última Asamblea
2.- Informe del Sr. Presidente
3.- Informe de la Administración y aprobación, si procede, del estado de
cuentas relativo al ario 1987.
4.- Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico de 1988
5.- Elección de Presidente y miembros de la Junta Directiva.
6.- Designación de censores de cuentas para el próximo ejercicio de 1988
7.- Ruegos y preguntas
Manacor, a 22 de noviembre de 1987
EL PRESIDENTE
Werner Munch
signa ja no era «cap farola sense
rompre» sinó «bauxa encara que
l'aigua ens arribi al coll». Ara que ja
se sap; la nit és mágica i sempre
amaga qualque sorpresa; aquesta,
l'agradable de que la pluja minvás lo
suficient perquè la gent s'animás a
venir. Encara es varen torrar les
Ilangonisses i els botifarrons a dos
dels foguerons que s'encengueren,
encara es va bailar i es va sortejar el--
cotxe quasi a l'hora prevista, amb la
presencia del notari com era correc-
te el fer-ho. La veritat és que fou un
èxit. Els majors pogueren disfrutar
amb les actuacions de Tomeu
Penya i Jaume Sureda, els seus fills
i nets ho feren abans amb les can-
çons infantils d'Euforia. Els joves po-
gueren pegar bots amb les actua-
cions de Guia del Ocio i Ocultos i fi-
nalment tancaren la ronda d'apari-
cions l'Orquestra Manhattan que fi-
nalitzá la bauxa amb música de ba-
ilar, una orquestra divertida i de qua-
litat.
El bitllet 2368 premiat
encara no ha aparegut
Cal dir que tots els músics que ac-
tuaren ho feren amb molt d'interés i
ganes malgrat ho fessen de franc el
que és un detall d'agrair. El sorteig
també va ser molt esperat. Es re-
trassá un poc per veure si es po-
drien vendre més números; al final
es feu el sorteig sense haver-se
venut un vuit-cents números el que
donava més possibilitats als com-
pradors ja que el -sorteig s'havia de
perllongar fins que el número sortat
hagués estat venut; el primer en sor-
tir, el 2368 havia estat venut possi-
blement a Calas de Mallorca o al
Mercat del dilluns, si bé encara no
ha sortit el guanyador. Aquest té 30
dies per presentar-se des del dia del
sorteig; pot dirigir-se a la casa de
venda de cotxes marca Fiat a l'Auto-
venda de devora l'hospital munici-
pal. En cas de no compareixer el bit-
Ilet guanyador en el plaç establert el
cotxe seria a benefici del centre
Joan Mesquida com ja s'especifica-
va en els bitllets.
Na Capellera coberta durant varis
moments de la nit va estar plena a
més no poder i la bauxa es perllongà
fins passades les dues de la matina-
da; la pluja que tornà insistir durant
la nit no impedí que la gent celebrás
la concessió de l'hospital, una cele-
bració que feren possible, a més de
la Plataforma i els músics, les se-
güents entitats:
Sebastián Riera, Cervezas El
Turia S.A., Perlas Orquídea S.A.,
Banco de Santander, M.A. Riera
(Gestoría Januar), Casa Marcela,
Joyería Fermín, Perlas Majórica, Fe-
rreteria Morey, Muebles Bauzá,
Mateo Perelló, Boutique Gogó,
Petra Riera, Banco Central, La
Caixa, Melchor Mascaró, Cosema
Sdad. Coop. Ltda., Correduría de
Seguros Gomila, Edicions Manacor
S.A., Sastrería Durán, Suministros
Santandreu, Cormotor S.A., Joyería
Ramón Llull, Novostil, Gestoría Gui-
llermo Morey, Productora Azulejera,
Banca March, Rte. Ses Delicies, Co-
basa, Banco Hispano, Banco de Bil-
bao, Banco de Vizcaya, Caja de
Ahorros «Sa Nostra», Imprenta
Muntaner, Cofarema, Edicionns Lle-
vant S.A., Cárnicas Suñer, Procam
S.A., Tot Festa, Autoventa Manacor,
Materiales Construcción Galmés,
Club Deportivo Calas de Mallorca,
Radio Son Servera, TV. Manacor,
Ferretería Fuster, Cobarema, Pepsi-
Cola, Comercial Bordoy, Comercial
Domecq, Licores Ros, Codorniu,
Freixenet, Espectáculos «Román-
tic».
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
Quizás pronto podemos ofrecer la imagen de la nueva residencia.
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Primera reunión, positiva, entre Ayuntamiento y Aproscom
Se adquiere un solar para la residencia de
minusválidos
Redacció
Anteayer, miércoles, se reunieron
en el Ayuntamiento de Manacor la
Comissió de Serveis Socials de l'A-
juntament de Manacor y Aproscom,
sociedad que cuida de los minusvá-
lidos de Manacor y Comarca. El
tema, único tema del día, era el de la
futura residencia para minusválidos
en nuestra ciudad. Como recorda-
rán nuestros lectores, ya que lo pu-
blicamos la semana pasada, Apros-
com hizo un ofrecimiento al Ayunta-
miento de Manacor, consistente en
una casa completamente dotada y
amueblada, un psicólogo perma-
nente que prestara sus servicios y
una ayuda anual cercana al millón
de pesetas. A cambio, Aproscom
pedía que el Ayuntamiento pusiera
en marcha la residencia.
Desde el primer momento, Jaime
Darder, Presidente de dicha comi-
sión de Servicios Sociales, valoró
muy positivamente la oferta de
Aproscom, y pidió, por otra parte,
clarificar algunos puntos de la ofer-
ta. Exactamente, qué era lo que
quería Aproscom del Ayuntamiento.
Por parte de Aproscom la res-
puesta fue clara: que el Ayuntamien-
to garantice la supervivencia del
centro, ya que se piensa que existen
ayudas institucionales como para
poder mantener la residencia. En
realidad, lo que se pide es que si en
un momento determinado no existie-
ran estas ayudas, el Ayuntamiento
garantice el futuro.
El Ayuntamiento pidió un tiempo
-hasta después de Reyes- para dar
una respuesta concreta; mientras
tanto, Jaime Darder se comprometió
a girar las primeras visitas a repre-
sentantes de instituciones y organis-
mos competentes en el tema, para
saber exactamente cuales son las
posibilidades de futuro.
Cabe decir, por otra parte, que
Aproscom, el mismo día, decidió se-
guir adelante con la idea de la resi-
dencia, sea cual sea la respuesta
final del Ayuntamiento, que se espe-
ra será positiva. En este sentido, es
muy posible que ayer mismo, Apros-
com adquiriera un solar de unos
3.000 metros cuadrados, grafiado
como zona de equipamiento, en las
inmediaciones de la Ronda de Fela-
nitx. El precio de dicho solar se
aproxima a los diez millones de pe-
setas.
Una vez realizado el proyecto y
los planos de la residencia, Apros-
com iniciará ya los trámites necesa-
rios para la construcción de un taller
ocupacional de minusválidos. Muy
posiblemente, dicho taller pudiera
ubicarse en el mismo solar, dadas
las grandes dimensiones del mismo.
Lo importante es que, por vez pri-
mera, se dan pasos concretos cara
a la consecución de la residencia de
minusválidos, de primera necesidad
ya, en estos momentos, debido a la
situación angustiosa de algunos mu-
chachos de Manacor y la Comarca.
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Avui a les bodegues Trevin.
Presentació dels vins novells.
Avui vespre, a les 9, será presen-
tat a les bodegues de la casa Trevin,
a Manacor el «Vi Novell» d'enguany,
el negre, rosat i blanc. Com cada
any les bodegues Trevin presenten
els seus vins poc abans de les fes-
tes de Nadal, perquè així la gent
pugui demanar-los a l'hora de fer els
dinars i sopars tan especials en
aquestes dades.
Hi haurà
 naturalment un bon
sopar, acompanyat de música, ale-
gria i vi, aquest nou vi que será pre-
sentat en societat aquesta nit, i que
permetrà als aficionats el tastar-lo
tranquil.lament, tothom ben acom-
panyat.
Pel que ens han dit els vins nove-
lis d'enguany són encara més bons
que els d'anys anteriors, que ja és
dir molt, perquè
 cada any es supe-
ren més. A més, enguany es fará la
presentació d'un videu de Forteza
Hnos. a on s'explica com es fa
aquest Vi Novell, que a tants agra-
da. Una bona forma de començar
les festes de Nadal, no ho trobau ?
Organitzada per Jardineria Adrover
II Exposició de plantes d'interior
Organitzada per Jardineria Adro-
ver es celebra a la Sala d'exposi-
cions de l'Obra Cultural de la Caixa
de Pensions, la II Exposició de plan-
tes d'interior de dia 5 a dia 13 de De-
sembre.
L'exposició s'inaugurà dissabte
passat, i a aquesta es poden admi-
rar des de plantes d'interior de tota
casta, fins a bonsais, aquests arbres
tan macos i cars.
L'horari de l'exposició és els fei-
ners: de 19 a 21 h., dissabte de 17a
21 h., diumenge d'II a 13 h., i fes-
tius de 17 a 21 h.
Aquesta és la segona exposició
de plantes d'interior, a la qual es
poden veure plantes de tota casta, i
com deiem, especialment bonsais,
que són una petita mostra molt inte-
ressant.
Fotos: Pep Blau
GALERIAS
DEPORTIVAS
Vía Majórica n° 19- MANACOR -Tr 55 2757
INVITA 
El sábado día 12 de Diciembre, a las 16 horas a la
inauguración de sus nuevas salas y del 5°
Certamen de dibujo.
Os esperamos a todos.
La Comissió de Governaprová un pressupost
de més de 22 milions de pessetes
L'estació del tren será la terminal d'autocars
La setmana passada ja ho comentàvem a La Sala, la Comissió de Govern de dia 27 de novembre  aprovà la
memòria descriptiva i el pressupost de les obres de restauració i acondicionament de l'estació del tren en
terminal d'autocars.
El Batle de Manacor, Jaume
en un escrit de dia 7 d'octubre d'en-
guany, demanà a la Companyia Es-
panyola de Ferrocarrils de Via Estre-
ta, la FEVE, «l'explotació dels
bens, propietat de l'Estat, que in-
tegren el conjunt de l'Estació de
Manacor, amb el compromís de la
Corporació d'assumir els costos
de restauració de l'edifici i zones
annexes, i de negociar entre amb-
dues parts una concessió de l'ús
d'aquests bens, la durada de la
qual hauria d'estar en correspon-
dència directa amb la despesa
que suposin les obres restaura-
des per aquesta Administració
Municipal».
Aquesta és l'explicació que es do-
:42 nava a la Comissió de Govern -per
part de la Delegada de Transports i
2 Comunicacions- a l'hora de decidir
si l'obra de reforma s'aprovava o no.
71) Com deiem, aquesta memòria
descriptiva i pressupost va esser
Sebastiana Carbonell
Foto: Pep Blau
aprovat fa dues setmanes, per això,
volem explicar ara, com seran les
obres que es pensen realitzar, enca-
ra que de moment s'espera saber si
la FEVE está d'acord o no amb
aquestes.
SOLAR DE FEVE
«El solar de la actual estación
de FEVE en la ciudad de Manacor,
tiene una superficie aproximada
de 8.900 m2. y el acceso principal
por la Avenida de Salvador Juan,
con una fachada de 25 ml., asi-
mismo desembocan a él sin conti-
nuidad las calles Lepanto y calle
Jorge Sureda como las más im-
portantes» ens diu En Carlos Te-
rrassa, l'Arquitecte Municipal, a la
memòria
 descriptiva.
Afegeix l'arquitecte que «el traza-
do de vías, con acceso también
desde la Avenida Salvador Juan,
cruza el solar por el ángulo supe-
rior algo apartado del edificio de
la Estación que se halla situado
en el centro lateral derecho del
solar. El resto de la superficie, ex-
cepto un almacén para servicio
de vías, la rotona y acceso para
vehículos está poblado con una
vegetación exhuberante». A tot
això l'arquitecte afegeix que «la re-
modelación de dicha estación
sería un acierto, recuperando su
uso como estación de pasajeros y
al mismo tiempo creando un lugar
recuperado para la ciudad de Ma-
nacor, muy interesante por su
alto valor estético y lugar de em-
plazamiento».
Fins aquí l'argumentació de l'ar-
quitecte pel que fa a l'estat actual de
l'estació, que ben és sabut de tot-
hom, un estat prou lamentable que
cal acondicionar com abans millor.
Ultramoderno,
excitante,
intrépido.
Neo—Geo,para
tu placer
después de
las horas.
Descubre otras
24 formas
de unirte
a los señores
del tiempo
de la Nueva
Generación
SWATCH
yfe
REMODELACIÓ
L'obra que es pensa realitzar, se-
gons explica En Carlos Terrasa al
seu informe és la reparació i arregla-
ment de les façanes de l'edifici, així
com de les teulades substituTnt les
teules que estan deteriorades pel
pas del temps.
«En el interior se ha previsto el
repicado de las paredes y poste-
rior enfoscado con mortero así
como el saneamiento en las vi-
guetas de madera, así como del
forjado mediante la colocación de
una solera con mallazo».
Quan s'hagin realitzat aquestes
obres, es començarà l'obra interior,
allá es faran una sala d'espera, un
bar, banyos, taquilla a on es despat-
xin els billets, i oficines.
A la planta baixa es realitzaran les
obres d'acondicionament abans es-
mentades, i la planta pis, es deixarà
de moment sense reparar,
«condenando provisionalmente
el acceso a ella».
UN ANY D'OBRA
Segons preveu l'arquitecte muni-
cipal l'obra es realitzarà
 en un plaç
d'un any, sempre hi quan ho aprovi
FEVE.
Una obra que si s'arriba a fer pot
esser molt interessant, el pressu-
post és de vint-i-dos milions de
ptes., concretament 22.279.630
ptes.
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Jesús Ingelmo, muerto en accidente de tráfico
Era médico en Manacor desde hace cuatro años
Redacción
Otra muerte en carretera por salida
del vehículo de la calzada. Reciente
aún, la muerte de Sebastián Riera Ribot,
en circunstancias parecidas, en la carre-
tera de Manacor a Porto Cristo, el ama-
necer del día de la Inmaculada aparecía
con la trágica muerte del Dr. Jesús In-
gelmo García, Licenciado en Medicina,
que tenía su consultorio en la calle
Major de nuestra ciudad. Todas las
muertes son muy sentidas y cuando la
carpa se lleva a una persona que de-
sempeña un cargo público al ser muy
conocido por sus tareas, hace que los
comentarios se salgan de lo normal.
Jesús vino a Manacor a mediados de
1984 para cubrir la plan que dejo el Dr.
Lorenzo Ladaria y durante este tiempo
simultáneo su trabajo en la consulta de
Manacor y también en verano dedicaba
su conocimiento médico a atender a tu-
ristas de Calas de Mallorca.
EL ACCIDENTE
No hemos podido saber con exactitud
la hora exacta en que se debió producir
el accidente. Sabemos que a primera
hora de la mañana y al parecer por ha-
berlo detectado la Guardia Civil de Tráfi-
co, se vió un coche azul que había caído
por un terraplen de unos dos metros y
medio en la orilla de la carretera de Ma-
nacor a Palma, cerca del lugar denomi-
nado Pont des Caparó. En el lugar no
se apreciaba presencia de que otro
vehículo pudiese estar implicado en el
accidente y el SEAT modelo 1430, ma-
trícula PM 161.583 no presentaba
daños de consideración en su extructu-
ra.
En el interior del turismo fué hallado el
cuerpo ya extinto de Jesús Ingelmo. El
sentido de marcha del vehículo, supues-
tamente, era de Manacor a Palma y el
SEAT se salió de la calzada por la parte
izquierda en su sentido de marcha. Los
escasos daños que ofrecía el turismo,
según lo que nos diría una persona que
vió la tarea de recuperarlo con la Grua
Pou Vaquer, dan a entender como si el
vehículo, su conductor, hubiese perdio
el control del mismo y lentamente se fue
hacia el margen izquierdo saliéndose de
la calzada. Puede ser aventurado decir-
lo, hasta que la autopsia dé los resulta-
dos definitivos, de las causas del falleci-
miento, pero no se descarta que el co-
nocido médico hubiese sufrido algún
ataque coronario o infarto.
co Rapidamente, entre la Guardia Civil
Z de Tráfico y la Policía Municipal, se cu-
brieron las diligencias de rigor hasta la
llegada del Juzgado de Instrucción que
e posteriormente ordenaría el traslado al
1.; Depósito Municipal de nuestro cemente-
rio.
Jesús Ingelmo, contaba 43 años de
edad, nacido en Santander, se había in-
tegrado totalmente a la vida ciudadana
de Manacor en donde además de ser
apreciado por sus colegas contaba con
una numerosa clientela que notará su
falta. Supo amoldarse a las costumbres
y hasta sabemos que hizo grandes es-
fuerzos por conocer lo básico de nuestra
lengua, que si no la hablaba, la entendía
totalmente y se daba a entender a las
personas de edad que no son muy prác-
ticas en la lengua de Cervantes. Des-
canse en Paz.
MERCEDES AL AGUA
El lunes de esta semana, a media
tarde cuando el aguacero arreciaba, un
turismo de la marca Mercedes, se aden-
tró por la calle Poniente -calle paralela a
la iglesia de San José- y el conductor
desconocedor de nuestras calles siguió
rector sin percatarse de que el torrente
pasa por el lado de la calle sin muro que
proteja a los despistados, y el buen
hombre, un represetante catalán, se
metió de lleno en el cauce del torrente
que por cierto llevaba bastante agua
además de los residuos químicos a que
nos tiene acostumbrados. El flamante
turismo, cuyo coste es de unos cinco mi-
llones, sufrió daños de importancia ade-
más del susto que se debió llevar el con-
ductor.
BUEN SERVICIO
Lo prestó la Policía Municipal en la
noche del pasado domingo al lunes. En
su ronda nocturna al pasar por la facto-
ría OLIVART detectaron que en las
naves industriales salía humo. Rapida-
mente se dió aviso a la propiedad que
acudieron al lugar sofocando rapida-
mente el inicio de un incendio que se
había producido por causas de una má-
quina que, sin saberse los motivos, hizo
prender un montón de serrín y virutas,
que de no haber sido detectado a tiempo
pudo causar un verdadero desastre. El
siniestro se pudo catalogar de mínimo
pues se corto a tiempo y se personaron
los bomberos que practicamente no hu-
bieron de actuar.
TOMAS SUREDA SALOM
En el caso de la detención de los im-
plicados en la narcotráfico figura el nom-
bre de una persona que para muchos
suspicaces era el mismo del que ostenta
uno de los aspirantes a ingresar en el
Cuerpo de la Policía Municipal de Mana-
cor. Debemos aclarar que a pesar de la
simulitud de. nombre y apellidos el aspi-
rante a policía local nada tiene que ver
con el encartado en el tráfico de cocaí-
na. Los implicados en total de cinco se
hallan a buen reacudo y el aspirante
Tomás, que también es de Son  Macià,
queda libre de todo comentario además,
la edad los diferencia, el droguero va por
los treinta y cuatro y el aspirante a poli-
cía no llega a los veinticuatro.
IMPORTANTES DAÑOS
A la entrada de Porto Cristo, el domin-
go pasado sobre las siete de la tarde se
produjo un accidente de circulación
entre dos turistas, un Ford Fiesta y un
Renault R-12. Una vez más las causas
de esta anomalía que se produce en
bastantes ocasiones en este lugar, fren-
te al Garaje de Hnos. Nadal, fué motiva-
do por no respetar las señales de tráfico
que están colocadas en aquel lugar. El
Renault hizo la maniobra dentro de la ro-
tonda con intención a dirigirse hacia Son
Servera y al no calcular bien las distan-
cias o ignorar la prohibición de paso fué
el motivo de que ambos vehículos, des-
pués de la colisión quedasen bastante
dañados. El Ford Fiesta, que salí de
Porto Cristo por la calle Puerto, arrolló
totalmente al Renault que cruzaba la ca-
rretera saliendo de la rotonda. El impac-
to fué muy grande y no se produjeron le-
siones aunque los cohes salieron muy
mal parados.
ATESTADOS GUARDIA CIVIL
Desde hace unas semanas empazó a
funcionar un equipo de atestados de la
Guardia Civil con base definitiva en el
Destacamento de Tráfico, aquí, en
nuestra ciudad. Desde que este equipo
fué destinado a Manacor se nota un rá-
pideza en las asistencias a los acciden-
tes a la que no estabamos acostumbra-
dos. Antes de esta mejora, cuando ocu-
rría un percance, se daba aviso a Inca y
desde esta ciudad se tenía que despla-
zar un vehículo para cubrir las diligen-
cias. Las demoras eran sustanciosas,
pues no en vano, desde la ciudad in-
quense, se habían de cubrir todos los
accidentes de media Mallorca. Hoy po-
demos decir que al haberse producido
un accidente en nuestra zona si se da el
aviso correcto a través de cualquier
puesto de la Guardia Civil, a los pocos
momentos el servicio de auxilio y escla-
recimiento de accidentes se ponde en
marcha y las antiguas demoras ya no
existen. Bien por la Benemérita.
SEM AFOROS
Están muy adelantados los trabajos
de instalación de los semáforos en la ca-
rretera Palma a Cala Ratjada en su paso
por nuestra población. Si al principio se
hablaba solamente de poner semáforos
en las cercanías de la SEAT y frente al
Centro Asistencial, hoy está a la vista
que los puntos semafóricos serán tres,
los dos antes citados y el otro a la salida
de la calle Es Creuers.
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Porto Cristo
Es Fogueró y la zarzuela
El pasado lunes día 30 de no-
viembre, una delegación . de las
Aulas de la Tercera Edad y varias
representaciones de las Asociacio-
nes de la Tercera Edad de Manacor
y Comarca de Llevant, fueron invita-
dos por la dirección del «Espectácu-
lo Es Fogueró», a asistir a la repre-
sentación de la conocida y aplaudi-
da zarzuela «Gigantes y Cabezu-
dos», presentada por la Compañía
del Teatro Principal de Palma, bajo
la dirección de Serafín Guiscafré y
del Maestro Rafael Nadal.
La velada fue del agrado de todos
los representantes de la Tercera
Edad, que llenaron por completo las
1.500 plazas de la Sala de Es Fo-
gueró, aplaudiendo largamente a los
actores y músicos, y ante la insisten-
cia del respetable tuvieron que salir
a saludar desde el proscenio los se-
ñores Guiscafré y Nadal.
Esta función lírica tiene por objeto
alegrar la estancia de los de la Ter-
cera Edad de la Península, que vie-
nen a pasar unas vacaciones en
nuestra isla.
Para todos ellos, desde estas pá-
ginas de 7SETMANARI, les desea-
mos una grata y feliz estancia en
Mallorca.
LOS VIAJES DE LAS AULAS
Los viajes fuera de Mallorca que
organizan las Aulas, concretamente
a ITALIA y CANTABRIA, tiene un
éxito rotundo, habiéndose ya abierto
listas de espera, para suplir las posi-
bles bajas que se puedan producir
en las listas de excursionistas.
Para ANDALUCIA y CANARIAS,
que son dos excursiones también
dignas de tener en cuenta, hay pla-
zas, pero conviene que las personas
que estén interesadas en efectuar
estos viajes, pasen lo antes posible
por el Centro Social al objeto de ins-
cribirse, aunque sea de una manera
provisional.
i BIEN VALE CONOCER A ESPA-
ÑA Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE
LAS AULAS DE LA TERCERA
EDAD.
o LA EXCURSION DEL DOMINGO
o
DIA 20
g	 El miércoles día 9, a las 9 de la
mañana quedaron abiertas las listas
de inscripción para la EXCURSION
SION.- Set, te trob més prima, ¿que
t'has amagrida molt fent gimnásti-
ca?
BET.- No home, no. Es que m'esto-
vii un poc amb so menjar, perquè
així podré fotre una BONA PANXA-
DA en es berenar de sa XOCOLA-
TADA.
A CELEBRAR EL DOMINGO DIA
20 a la parte levantina de Mallorca,
en Cala Bona, el equipo de RADIO
SON SERVERA, aguardará a los
excursionistas para montar un PRO-
GRAMA EN DIRECTO dedicado a
LAS AULAS DE LA TERCERA
EDAD DE MANACOR. Cuidará del
mismo la simpática locutora de esta
joven emisora MAGDALENA ORDI-
NAS, y este programa tendrá lugar
sobre las 10 de la mañana, aprove-
chando la parada del grupo en este
marinero puerto sonserverense.
De nuevo en ruta, hacia CALA
RATJADA, pasado por el Port Vell y
Nou, y Verd, Sa Font de Sa Cala, Es
Carregador, etc. En CALA RATJA-
DA, tiempo libre para los excursio-
nistas hasta el momento (que se
dará a conocer) para reemprender
el viaje hacia la Barbacoa ES PU-
JOLS de Artá (filial de la de Son
Sant Martí), para almorzar todos
juntos en «bona germanor»
Sorteos y tarde de humor, aguar-
dan a los participantes, para des-
pués reemprender el viaje de regre-
so a Manacor, pasando por San Sal-
vador de Artá (si el tiempo lo permi-
te). Precio 1.200 ptas. Plazas nume-
radas Autocares Nadal.
SA XOCOLATADA EN EL JORDI
DES RECÓ
Para el próximo día 29, martes, de
los corrientes y a las 430 de la
tarde, en el Complejo En Jordi d'es
Recó, las Aulas de la Tercera Edad
de nuestra Ciudad, con motivo de
las Fiestas de Navidad, organiza la
tradicional XOCOLATADA, al precio
de 250 pts. en la cual se podrá
tomar: CHOCOLATE «A VOLER»,
DOS ENSAIMADAS, UN PASTEL
EMBORRACHADO Y CHAMPANY.
Todos los asistentes, serán obse-
quiados con un NUMERO PARA EL
SORTEO DE UN VIAJE A LA PE-
NINSULA O A ITALIA, a escoger por
el afortunado poseedor del boleto
premiado.
LA PRIMERA FUNCION DE CINE
PARA LAS AULAS: UN EXITO
El miércoles día 9, a las 5 de la
tarde, en el Teatro Municipal, se
efectuó la primera proyección de
cine, organizada y patrocinada por
las Aulas de la Tercera Edad de Ma-
nacor, proyectándose la película
«LAS NIEVES DE KILIMANJARO»,
constituyendo un éxito arrollador por
parte de los espectadores de las
Aulas y de la Asociación de la Ter-
cera Edad de nuestra ciudad, que
llenaron el aforo del Teatro Munici-
pal.
El film protagonizado por AVA
GARDNER y GREGORI PEEK fue
largamente aplaudido por la nume-
rosa concurrencia.
A esta proyección seguirán otras
de mucho interés apropiadas para
SA TERCERA JOVENTUT.
SOPAR PREMSA FORANA
Les revistes que formen part de
l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca, es reuníren divendres pas-
sat al restaurant el Cruce, amb re-
presentacions del Consell Insular de
Mallorca, per a presentar els « Per-
sonatges Populars».
A aquest sopar hi eren presents
entre altres, els directors de quasi
totes les revistes de la Premsa Fora-
na, així com col.laboracions, etc. De
les autoritats hi eren presents el Pre-
sident del Consell, Joan Verger i el
Conseller de Cultura, Alfonso Salga-
do.
OBRA CULTURAL BALEAR
Dia 18 de desembre, divendres de
la setmana qui ve, es farà un acte de
celebració del XXV Aniversari de la
fundació de l'Obra Cultural Balear,
aquest acte es farà a les 20 hores al
Teatre Principal de Palma. S'espera
que hi participará molta gent, amics i
col.laboradors de l'entitat.
-111-
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ENDAVANT
Ha sortit el número 7 de la revista
escolar ENDAVANT, aquesta revis-
ta la publica el Col.legi Sant Vicenç
de Paúl, a aquest número s'hi poden
trobar detallades les activitats realit-
zades per les nines del Col.legi, i
mostres de poesia, narracions i
col.laboracions, etc.
60 	+ 	60 	W
El equipo Hi-Fi en su máximo expresión
er
SI/MI STBOS RECH/COS
Militri7d/W/f s. a.
MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMESTICOS
ILUMINACION - DECORACION
Plaza de Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfonos 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR
LA HUMEDAD YA NO TIENE PROBLEMAS
44 1110E1/0"
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE
ifillEffia
t-
irinao, DE EFECTO RÁPIDOCONTRA LA OXIDACIÓN,
ENMOHECIDO, HONGOS, HUMEDADES EN GENERAL QUE
SE SOLUCIONARÓN SIN OBRAS, PORTÁTIL DISEÑADO
ESPECIALMENTE PARA:
-SECADO DE OBRAS, CONDENSACIONES INTERIORES,
BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS, MUSEOS, ARCHIVOS, TIENDA DE
MUEBLES, JOYERÍAS, ARTE, CÁMARAS ACORAZADAS DE
BANCOS, ORDENADORES, CENTRALES DE COMUNICACIÓN
Y ELÉCTRICAS, VIVIENDAS, HOSPITALES, ARTES
GRÁFICAS, SÓTANOS EN GENERAL Y PARA TODOS LOS
LUGARES QUE NECESITEN UNA HUMEDAD CORRECTA.
SOLICITE INFORMACIÓN DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 
IREPZITSSZ
--- )>NIVEL DE CALIDAD <
Plaza Ebanista, 6 - MANACOR
	 Tel. 55 08 27 - 55 28 27
16 litros día
a 260 y 80 0/0 H R SUMINISTROS  EZECTR/C,917
t'Infundios'', s. a.
TELEVISIÓN - HIFI . VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN
MAQUINARIA
VINOS
VEGA SICILIA
Y PESQUERA
Distribuidor Oficial:
Plaza Ramon Llull, 4
Tel. 55 19 84 - MANACOR
Sant Joan
Els carrers de la zona del camp,
un desastre Joan Mates
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COMERCIAL
MIGUEL SUREDA MIOUEL
Mossén Alcover. 24
Teléfono 55 13 32
MANACOR
Quant han arribat les primeres
plujes fortes d'aquest hivern es
quant es noten més lo malament
que els set carrers de la zona del
camp que están fora asfaltar es tro-
ben.
En concret, aquests carrers es
troben en condicions molt poc habi-
tables on hi ha llocs (com es que
veureu a la foto que les ilustram)
que hi ha siquis de quasi un pam.
Vertaderament, realitzar aquesta
obra resulta molt costosa si l'han de
pagar els veins de la zona, però l'A-
juntament poría, com ho ha fet amb
altres carrers i altres obres menys
importants, demanar una subvenció
als orgues competents per poder ni-
vellar als carrers, i posteriorment
procedir a l'asfaltat dels mateixos.
Crec que aquesta es la primera
tasca que el nostre Ajuntament hau-
ría de realitzar i més ara on ademés
de la pista polideportiva de la Plaça
de la Constitució pareix que també a
la zona es construirá la Residencia
de la Tercera Edat.
REALITZADA LA PERMUTA DELS
SOLARS ON ES CONSTRUIRA LA
RESIDENCIA
Finalment, pareix esser que está
confirmada la permuta del solar mu-
nicipal del carrer Sur, donat a l'Ajun-
tament pels hereus de Don Toni
Gual, per dos solars del carrer
Campo on es farà
 la Residència.
La permuta ja está firmada davant
notari i en breu será aprovat per l'A-
juntament en un Ple Extraordinari un
projecte de la Residència de la Ter-
cera Edat a fi d'adjudicar les obres
abans del 31 de desembre si volen
contar amb la subvenció de la C.A.
de cinc milions de pessetes per les
obres de la primera fase.
Cal dir que la permuta ha estat
realitzada per unanimitat de tots els
membres del Consistori i amb apro-
vació de la familia donat del solar del
carrer Sur on es tenia que construir
la Residència.
CONTINUA EL C.D. SANT JOAN
AMB UNA NOVA VICTORIA
El C.D. San Juan tampoc va co-
neixer la derrota diumenge passat
dins Petra on va guanyar per 1-2 a
A.D. Sporting J.F. colocant-se així
en el cinqué lloc de la classificació
de la categoría de III Regional Grup
B.
restaurante
CALA BONA
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
Tel. 58 59 23
Especialidades: PESCADOS Y MARISCOS
Sabor Marinero
Petra
Presentación de tutorías
Tati
ans.
ti
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar dé i viure,
el dernis fa riure
Bartomeu Riera Rosselló
Con el inicio del actual curso es-
colar, se hizo llegar a los padres de
alumnos, por parte del Claustro de
Profesores, una circular de presen-
tación del funcionamiento de lo que
será el curso 87-88.
Hace escasas fechas, los profe-
sores de los respectivos ciclos del
Colegio Fray Junípero Serra, invita-
ron a los padres de sus respectivos
alumnos para darles información y
asimismo escuchar sus sugeren-
cias.
Ciclo Inicial: Primero y segundo
curso, atendido por Esperanza Bur-
guera y María Estelrich, profesoras
que trabajan en equipo y muy uni-
das, con la finalidad de realizar un
método de enseñanza más moder-
no e intentar más la práctica a fin de
que los alumnos se interesen más.
En el Ciclo Medio de 3°, 4° y 5°,
están Jaume Morell, Francesca
Aguiló y Aina M Vich, respectiva-
mente y la finalidad de sus profeso-
res, es similar al anterior ciclo, es
decir, trabajar en equipo, dando una
amplia explicación del programa
que cada uno desarrolla. Se atendió
bien a las preguntas de los padres.
Los restantes cursos incluídos en
el Ciclo Superior, están al frente de
los mismos, Márgalida Tugores,
Josep M° Alajarín y Magdalena
Mestre, hubo quejas por parte de los
responsables, alegando que los
alumnos no iban bien preparados,
culpando a la incultura de sus pa-
dres y falta de base de los anteriores
cursos.
DE TODO UN POCO
Parte de la Loto agració a un veci-
no de Petra, que les correspondie-
ron unos doce millones de pesetas.
También el pasado fin de semana
hubo diferentes robos en viviendas
ubicadas en las calles Barracar Alt y
Verge de Bonany.
Otra vez AUMASA fue noticia al
realizar con un viejo autocar una ex-
cursión a Lluc con escolares del Co-
legio Fray Junípero Serra y tener se-
rios problemas de mecánica.
¿Hasta cuando la Autoridad compe-
tente permitirá que Autocares Mana-
cor, S.A. siga burlándose de los ve-
cinos?.
El celler Ca'n Casta es codiciado
fuertemente, según rumores, por
unos vecinos de Sineu, de origen
petrer, por el banquero Jaume
Ribot, también por el dentista Antoni
Batle -posible Presidente de AP- y fi-
nalmente por vinos Oli-
ver...“poderoso	 caballero...»
¿Verdad?.
Y es posible que el cine Principal,
el cual lleva varios años inactivo,
sea sede de una tienda, tipo super-
mercado.
CALIFICACION DE LAS AÑADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
AÑO CALIF AÑO CALIF
1961 B 1973 MB
1962 MB 1974 B
1963 R 1975 B
1964 E 1976 B
i 1965 M 1977 M
1966 R 1978 MI3
1967 R 1979 B
1968 MB 1980 B
1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983 e
1972 m 1984 e
M MALA R-REGULAR B BUENA
MB•MUY BUENA E-EXCELENTE
Son Maciá
MARTES CERRADO
Es troba important quantitat
de droga a les cases grans de
Son Macià
Aquesta setmana passada com
tots sabeu la notícia no només d'àm-
bit provincial, sinó estatal fou la cap-
tura per part de la policia de 12 qui-
los de «cocaina» a les cases grans
de Son Macià. Tot i que els mitjans
de comunicació provincials, sobre-
tot, hagin explicat i comentat aquest
fet, creim que el poble de Son Macià
com a local dels fets no pot quedar
tan sols com a lector. Per raons de
temps la setmana passada aquesta
crónica no en parlava, ja que quan
va ser entregada els fets no havien
succeït.
 Per alzó és que creim opor-
tú deixar les entrevistes per una
altra ocasió i reexplicar aquest fet on
hi ha el poble de Son Macià involu-
crat.
El dimecres dia 3 de desembre
passat foren trobats enterrats dotze
quilos de «cocaina» a Son Macià
Vell; a una casa propietat de la famí-
lia d'en Tomás i na Maria Sureda
Salom (a) de la Costa. Els individus
foren trobats quan es disposaven a
anar-se'n cap al seu «cuartel gene-
ral» a Cala Blava; quan acabaven
d'agafar la droga que els enviaven
de Colòmbia dos homes més, per-
tanyents al grup narcotraficant.. Els
cinc membres que residien a Mallor-
ca, eren els que finalitzaven les ope-
racions, emprant Mallorca com a
plataforma per altres ciutats espa-
nyoles i altres d'Europa. La droga
era preparada per anar a la venda al
mercat internacional dins aquestes
Un dels membres del grup, en
Tomás Sureda Salom
cases; una sucursal era a les cases
grans de Son Maciá. Aquest grup de
set membres: quatre colombians i
tres mallorquins: els anteriorment
nomenats Tomás i Maria Sureda
Salom, amb residència a Felanitx
però amb gran part de la seva famí-
lia a Son Macià i Joan Ribas Tomás,
resident a Ciutat, ja que se li han tro-
bat 35 quilos de «cocaina», 125 a
Son Macià. Amb aquests 35 quilos
de droga s'haurien proporcionades
tres milions de dosis, les quals esta-
rien valorades en uns nou mil mi-
lions de pessetes. Pareix esser que
a Son Macià, a una casa del nome-
nat Tomás Sureda Salom (a) de la
Costa, nebot de l'amo en Joan de la
Costa venia a Son Macià per prepa-
Antoni Nicolau
rar els cotxes per més tard fer els
viatges des de l'aeroport, i de pas
adulterar la droga per anar a la
venda. També pareix esser que dit
subjecte acabava les operacions
que eren començades pel cap del
grup narcotraficant des de Colòm-
bia, mitjançant l'avió o el cotxe.
En aquest grup se li ha capturada
la quantitat més grossa de droga
existent a les Balears i una de les
primeres d'Espanya.
Per acabar podem dir que tot això
ha estat possible a l'eficaç actuació
de la policia provincial i estatal, ja
que un membre de la banda fou cap-
turat a Madrid.
També cal remarcar que amb tot
això com es pot suposar el poble no
hi está gens aficat ni implicat, tan
sols es dóna la casualitat que un lloc
per dur la droga per aquesta gent
justament era Son Macià i que dos
dels membres tenen família, però
que no obstant no els consideram
macianers, ja que fa temps que no hi
residien, jo particularment no els co-
neixia.
ALTRES NOTÍCIES
El Club d'Esplai segueix fent
obres als seus locals. Així, es
tenen previst fer un trespol a la sale-
ta de dalt, que després d'haver surtit
el Centre Cultural s'intentarà canviar
la imatge i activitat d'aquesta sale-
ta.També es pintará, es farà el cel-
rás, etc. Per ajudar a pagar alzó está
previst fer la vetlada.
s -tca La ruca unte
EL_ SOL_
SA COMA
MALLORCA
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Porto Cristo
Somos así...
Juan Moratille
Aquí, en Porto Cristo, somos
gente de pueblo con esquemas sim-
ples: preferimos la artesanía popu-
laar al arte de vanguardia, la música
de banda a la de cámara, el «ball de
bot- al -ballet» clásico, el sainete
cómico a la «comedia» de Lope o
Calderón, las casas bajas de persia-
nas verdes o rojas a los edificios
modernos con ascensor y portero
automático. Nos gusta cuando
nuestro Rector vuelve a poner de
moda el «baile de la Ofrenda» o el
«Sermón de la Calenda», o cuando
unos jóvenes enlutados entierran
solemnemente la sardina, según
costumbre ancestral; acudimos en
masa a escuchar nuestro Coro In-
fantil o los Villancicos, mientras un
intérprete afamado sólo llenará
media iglesia. Nos encanta que el
protagonista sea «de casa», lo que
nos permite compartir este protago-
nismo.
Por ello no hay que enjuiciarnos
con los mismos raseros que los que
se practican con la gente de capital.
Aquí, nos conocemos todos, nos
ayudamos o nos envidiamos, nos
amamos o nos odiamos, pero así,
cara a cara, con nombres propios.
Muy lejos quedarnos del anonimato
de la ciudad en la que la gente
puede pasarse la vida sin conocer a
quien vive «pared por medio», y
donde nacen y se desarrollan todas
las audacias éticas o estéticas.
Claro que hay excepciones, y
cada vez más numerosas, pero, ma-
yoritariamente, no queremos que se
nos modifique de golpe nuestro en-
torno habitual, sobre todo si es para
darle una dimensión nueva e insóli-
ta.
Y no hay que enfadarse contra
esta actitud de tradicionalismo pasi-
vo, ni tampoco despreciarla: con el
tiempo, avanzando con pies de
plomo, puede que lleguemos a
aceptar -o incluso a buscar- auda-
cias aun insospechadas. Pero,
como suele ocurrir en las comunida-
des muy integradas, tendemos a de-
fendernos contra una especie de in-
trusismo.
Sirvan estas pocas reflexiones
para explicar en parte las críticas
que van surgiendo contra un comité
pro-centenario que procura escu-
char las opiniones de todos los que
las manifiestan a tiempo, porque, en
definitiva, si se quiere hacer algo
dentro de un calendario impuesto
por la Historia, las decisiones se han
de tomar con la antelación suficien-
te. Claro que, pese al consenso de
principio de la Asociación de Veci-
nos, las APAS, la Parroquia, la Co-
fradía de Pescadores, el Club Co-
lombófilo, el Club Náutico, el Club
de Fútbol, la Revista «Porto Cristo»
y varias y valiosas colaboraciones
individuales, alentados desde el
principio por la máxima Autoridad
Municipal que además ostenta la
Presidencia de Honor del Comité, la
obra merecerá los aplausos de unos
y las críticas de otros, como es nor-
mal en toda obra humana. Pero
todos tendrán que reconocer que
este colectivo porto-cristeño habrá
obrado, tanto en sus logros como en
sus fracasos, con una básica buena
voluntad.
J. Moratille
XVI CONCURSO
DE VILLANCICOS
Resultados de la Segunda elimi-
natoria correspondiente a los Solis-
tas de segundo nivel. (Viernes 4 de
Diciembre 1.987), 44 concursantes.
Han sido clasificados para la Final
los siguientes concursantes: Andrés
LATORRE (11 años), de Manacor,
que cantó el villancico inédito -Pai-
satje de Betlem».
M. Isabel CABRER (12 años), de
Manacor («Una canción al Niño» de
F. Ramis).
Marina MERINO (12 años), de
Porto Cristo («Arrebújate» inédito de
F. Ramis).
Jesús TERRASA (12 años) de
Manacor («Freda es la Nit» de F.
Ramis).
Francisca VIVES (12 años) de
Porto Cristo (-En la gran fredor»
inédito de R. Roig y F. Ramis).
M. Magdalena SASTRE (13 años)
de Lloseta («Noche de Paz» popular
alemán).
Lourdes RIBALTA (13 años) de
Porto Cristo («Amics que escoltau»
de F. Ramis). o
Margarita RIERA (13 años) de
Porto Cristo (-El cor s'eixampla» de
F. Ramis).
LA GRAN FINAL (viernes 18 de
diciembre) será transmitida en diferi - 9,
do por Radiocadena Española (F.M. ,;)
90.1) y TVE en Baleares.
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Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
ABIERTO DURANTE
TODAS LAS FIESTAS
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Gran variedad
de
PLATOS
NAVIDEÑOS
INAUGURACION NUEVO LOCAL
E
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Son Servera.
Noticias breves
Algo huele a quemado. Lo digo
por lo de la V DIMONIADA que ten-
drá lugar el 10 de enero en Son Ser-
vera. Lorenzo Ferragut y Antonio
Peñafort van y vienen acelerando
preparativos. El cartel es de honor;
ha sido realizado por el pintor Miguel
Vives que no necesita más referen-
cia que su nombre.
A.P.A. del Colegio de Cala Millor,
se ha organizado con nueva directi-
va bajo la Presidencia de Manuel
Trillo. Parece ser que con muchas
ganas de trabajar y de colaborar.
Por de pronto han empezado «pro-
gramandose» y esto ya es entrar
con buen pie. Han confeccionado
unos programas para todo el año de
las actividades a desarrollar extra-
escolares. Por de pronto, el dia 7 hi-
cieron matanzas en el Colegio, hubo
valientes padres que ayudaron y los
chavales disfrutaron de lo lindo. Un
bravo desde aquí por Eulalia que es
una madre con grandes dosis de co-
laboración.
Las fiestas navideñas ya se acer-
can A.P.A. del Colegio «Jaume For-
naris» ha tomado nota de ello y está
organizando una fiesta de Navidad
para los alumnos; una Fiesta que
promete ser muy agradable.
Dentro del programa un invierno
en Mallorca, tendrá lugar el día 12
una gran fiesta mallorquina en el
campo de fútbol de Cala Millor, or-
ganizada por Antonio Peñafort.
REPORTAJES
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Sant Llorenç des Cardassar
Un altre any, tots plegats al dinar
de matances de la Tercera Edat.
Llorenç Febrer
Ahir dijous, «passat» del mal
temps xalocós i plujós, que aquests
darrers dies mos acompanya, els de
l'Associació de la Tercera Edat feren
«Ses Matances».
Des de bon matí, part d'ells se
reuniren dins el magatzem munici-
pal de Ses Rotes Noves, a on amb
quatre gloses i quatre acudits, ¡Den')
sempre amb bon humor, recordaren
altres temps de matances mentres
feien bocins un bon porc de 150 qui-
los, que dónna uns bons botifarrons
i unes Ilangonisses que feien men-
gera les quals se penjaran en el re-
bost de l'entitat organitzadora.
Al dinar del migdia, el número
d'assistents se va incrementar fins
arribar a més de 200 persones,
entre les quals se trobava el batle
Bartomeu Pont, acompanyat de la
quasi totalitat del consistori. Tots
plegats donáren bona compte de les
classiques sopes -per cert, donades
pel Forn Nou- del frit, vi i bunyols,
disfrutant de la diada.
ROBATORIS, ROBATORIS, RO-
BATORIS
El passat dilluns vispera de la In-
maculada, de set a deu vivendes de
dins el poble varen esser «visita-
des» pels Iladres a la nit, que se-
gons pareix se'n varen dur poca
cosa.
La cosa realment preocupant, és
El Baile Bartomeu Pont i el nou direc-
tor Francesc Sapiña, s'abraçaren des-
prés de qué el primer li fes entrega sim-
Mica de la batuta.
Igual que l' any passat, els de la Tercera
Edat se reuniran en el «dinar de matan-
ces»
Lluciá Sureda, que durant 14 anys va
ser Director de la Banda.
que mestres els habitants dormen
dins el seu propi ca seva unes per-
sones puguin entrar a altes hores de
la nit, com ja ha ocorregut en repeti-
des vegades, rebostejant per tota la
casa, en tot el que això pot repercu-
tir en els seus moradors.
Creim urgent que l'Ajuntament
prengui mides per a defensar els in-
teressos dels contribuents i s'estudii
l'implantar el servei de policia muni-
cipal les 24 hores del dia, la qual
cosa possibilitaria que en la nit es
pogues telefonar a l'Ajuntament, en
cas de necessitats com les abans
esmenades.
ERRADES
A la crónica de la setmana passa-
da parlàvem
 de la Banda de Música
de Sant Llorenç. A aquest comentá-
ri, i naturalment involuntariamet,
se'ns escapa una errada, el Sr.
Francesc Sapiña, no és el director
de l'Orquestra
 Simfònica
 de Ciutat,
sinó un músic d'aquesta. També es
produí una errada als peus de foto,
els quals reproduïm
 avui.
LOS DIESEL DE FORD
AHORRAN ALGO MASQUE COMBUSTIBLE
100.000 PTAS
• Compre ahora su Ford Fiesta, Escort u Orion
Diesel y se ahorrará 100.000 ptas.
• Sólo hasta el 31 de Diciembre.
• Venga hoy mismo a su Concesionario Ford,
llévese su Diesel y ahórrese algo más que
combustible: 100.000 ptas.
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Agenda Cultural
CINE CLUB:
«REVOLUTION»
Dijous qui ve, dia 17 de de-
sembre, a les 9,30 h. es cele-
brará la projecció de la
«Revolution», diri-
gida per Hugh Hudson. Inter-
pretada per Al Pacino, Do-
nald Sutherland, Natassia
Kinsky.
Segons el seu director,
Revolution és «históricamen-
te fiel a los ocho años de
lucha que hicieron el milagro
del nadmiento de una na-
ción. Pero el punto de vista
desde el que se contempla
es el de la gente atrapada en
unas circunstancias extraor-
dinarias. Es una historia de
aventuras más que una des-
cripción detallada de líderes
y hechos».
EXPOSICIONS: BANCA
MARCH
Demà dissabte, a les
19,30 h. s'inaugurarà l'expo-
sidó de paisatges de Nicolas
Forteza, a la Banca March
de Manacor. Aquesta expo-
sició oberta fins dia 23 de de-
sombre, i es podrá visitar
tots els dies de 18 a 21
hores.
Forteza exposa a Manacor
l'any 1953, a l'antiga «Agru-
pación Artística» avui desa-
pareguda, de Ilavors ençà no
havia tornat exposar indivi-
dualment a la nostra ciutat.
De l'obra d'En Forteza diu
Tomás Paredes al catálec de
presentació «La variedad de
los verdes, la intensidad de
los cadmios, los azulones, la
disposición de los volúme-
nes, las masas de color sin
distorsiones, con pincelada
amplia, pero matizada, iden-
tifican su obra».
TORRE DE SES PUNTES
Dues exposicions s'inau-
guraran a la Torre de Ses
Puntes de Manacor, per una
banda, la d'Antonio Capel,
pintor naif; per l'altra una
mostra de pasquins de cine
antic, una petita mostra his-
tórica del cinema a Manacor.
Ambdues exposicions
seran inaugurades dissabte,
dia 12 a les 19,30 h. i resta-
ran obertes tots els dies de
19 a 21 h.
L'exposició d'Antonio
Capel ha estat organitzada
per la Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern Balear -
Centre Social de Manacor,
amb la col.laboració del Pa-
tronat d'Arts Plàstiques i la
Comissió de Cultura de l'A-
juntament.
MES EXPOSICIONS
També volem parlar d'al-
tres exposicions, com la que
s'inaugurará
 demà dissabte,
a S'Era de Pula, la d'escultu-
res de N'Agustín González. 1
també la de pintura de Na
Bel Miralles, que s'inaugura-
rá dia 19 de desembre a La
Caixa.
TEATRE: «ESTUDI ZERO»
L'estudi Zero representará
dissabte de la setmana qui
ve, dia 19, a les 21,30 h., l'o-
bra «La Gata», adaptació de
la novel.la de Tennessee Wi-
lliams «Cat on a hot tin roof».
L'obra conta les peripècies
d'una parella amb frustra-
cions, ell veu massa, ella es
sent culpable. Una història
que en el seu dia va esser re-
presentada en el cinema per
Na Liz Taylor.
ECIPER
MANACOR
Melocotón MAXIMINO MORENO 1 Kg
	 98
Melocotón MAXIMINO MORENO 1/2 kg 33
Espárragos BAJAMAR 500 grs
	 231
Espárragos BAJAMAR FIESTA 	 135
Mejillones en escabeche PAY-PAY 1/4
 	 76
Aceitunas rellenas EL MOLINO 450 grs
 	 66
Navajas SAMARINCHA 1/4 	 186
Almejas coreanas KING JOHN 110 grs
	 156
Almejas RIERA FRUITS 110 grs
	 155
Piña en Almíbar KING JOHN 3/4
	 83
NESCAFE descafeinado 200 grs
	 694
Arroz PONS 1 kg 	 94
Duplo Cafe MARCILLA 1/2 kg
	 307
Cacao en polvo TORRAS 190 grs
	 57
Flan POTAX est. 6 sobres
	 86
Leche RAM 1'5 litros entera
	 98
CONGELADOS
Gamba grande PESCANOVA 1 kg 	 2.587
Langostinos grande PESCANOVA 1 kg 	 1.610
Cigalas grandes 16/20 p. PESCANOVA
1 kg 	 1.438
Colas peladas langostino PESCANOVA
1 kg 	 2.070
Buey de mar PESCANOVA 1 kg 	 490
Rape PESCANOVA 1 kg. 	 575
Cangrejo de río 500 gr 	 477
Calamar romana 400 grs 	 329
Croquetas	 langostino	 600	 grs 	 217
Masa de Hojaldre 500 grs 	 235
( llévese 3 y pague 2)
CHARCUTERIA
Fiambre Lechona casero 1 kg 	  1800
Fiambre pollo casero 1 kg 	 1.450
Jamón Serrano s/h. OSCAR MAYER 1 kg 	 1.126
Jamón Serrano c/h. OSCAR MAYER 1 kg.. ..699
Jamón York Europa CASADEMONT 1 kg....699
Paleta Remier CASADEMONT 1 kg 	 490
Salami ahumado EL ACUEDUCTO 1 kg 	 630
Queso EL LABRADOR 1 kg 	 699
CALZADO
Zapatos señora 	 1  000
Zapatos niña 	 800
Deportivos unisex 	 795
Deportivos niño 	 745
BEBIDAS
Vino FAUSTINO VII
(Blanco, Rosado. y Tinto)
	
 218
Vino FAUSTINO V (Rosado y Blanco)
	 416
Vino FAUSTINO V reserva (tinto)
	 628
Vino Torres SANGRE DE TORO (tinto)
	 270
Vino BACH (Rosado)
	 236
Vino BACH extrísimo seco
	 236
Vino BACH extrísimo semi 	 270
Vino RENE BARBIER (Blanco)
	 234
Vino RENE BARBIER (Tinto)
	 240
Vino RENE BARBIER (Rosado)
	 231
Vino CASTILLO DE LIRIA
(Bco. Rdo y Tto.) 	 123
Vino CASTILLO DE LIRIA semi
	 138
Vino MATEUS ROSE
	 395
Vino COPIÑA aguja 	 169
Brandy CENTENARIO TERRY
	 525
Brandy SOBERANO	 525
Brandy FUNDADOR 	 515
Brandy CARLOS III 3/4
	 623
Brandy TORRES 10 años
	 609
Brandy TORRES 5 años
	 516
Jerez TIO PEPE
	 408
Martini VERMOUT
	 315
Anisette MARIE BRIZARD	 561
Whisky VAT 69
	 802
Whisky JONNIE WALKER etiqueta roja
	 857
Whisky TEACHER'S
	 796
Whisky DOBLE W
	 499
Cava CARTA NEVADA 	 384
Cava SEGURA VIUDAS
	 449
Cava CODORNIU gran cremat
	 409
Cava CODORNIU extra 	 499
Cava DELAPIERRE glacé
	 314
Cava DELAPIERRE extra
	 254
Cava CASTELLBLANCH Cristal
	 332
Cava RONDEL oro
	 264
Cava RONDEL extra
	 218
Cava CRISTALINO
	 267
PERFUMERIA
Rollos cocina SCOTTEX 2 u
	
 121
Higiénico SCOTTEX 4 u
	 114
Servilletas CEL ESTILO 100 u
	
 99
Papel ALBAL PLATINO 16 mts
	 168
Bolsas basura TIBURON 25 u
	 63
Gel dermoprotector ENSUEÑO 1 1
	 235
Vajillas KADY 1 1/2 1
	 103
Vajillas KADY 4 1
	
.249
JUGUETERIA
Nancy Star 	 2.525
Baby-upa 	  1.990
Super aseo 	 2.215
Super cinexin 	 2.690
Exin basket 	 3.990
ALIMENTACION 
 LOTES
EMPRESA 
LOTE N2 1
1 botella champan Delapierre extra
1 botella vino Castillo Liria
1 botella coñac Terry 	 947 pt s.
LOTE N2 2
1 botella champan Delapierre extra
1 botella vino Castillo de Liria
1 botella coñac Terry
1 barra turrón 25 jijona extra
1 barra turrón 25 alicante extra 	  1.443 pts
LOTE N2 3
1 botella champan Del apierre extra
1 botella de vino Copiña Aguja
1 botella de coñac Soberano
1 bote melocotón en almíbar 1 kg.
1 bote aceitunas rellenas 450 grs.
1 barra turrón jijona El Molino 1.524 pts 
LOTE N2 4  
1 botella champan Carta Nevada
1 botella vino René Barbier
1 botella coñac Carlos III
1 bote melocotón en almíbar 1 kg.
1 bote aceitunas rellenas 450 grs.
1 barra turrón jijona El Molino 1.828 pts.
LOTE N2 5
1 botella champan Carta Nevada
1 botella coñac Carlos III
1 botella vino René Barbier
1 bote aceitunas rellenas 450 grs.
1 barra turrón jijona El Molino
1 barra turrón alicante El Molino...2 081 pts
En Navidad
le brindamos
los mejores
precios
Y ADEMASMUCHAS OFERTAS DIARIAS
EN NUESTRAS SECCIONES
DE CARNICERIA
Y PESCADERÍA
En nuestra sección de
charcutería, les
ofrecemos grandes
surtidos en fiambres
navideños.
TURRONES
Turrón ji jona suprema EL MOLINO
	 339
Turrón alicante suprema EL MOLINO 339
Turrón chocolate suprema EL MOLINO
 	 216
Turrón alicante extra ANTIU XIXONA 394
Turrón jijona extra ANTIU XIXONA
	 394
Turrón jijona extra
	 25 	 236
Turrón	 alicante	 extra	 25 	 236
Turrón	 fruta extra
	 25 	 202
Turrón	 chocolate
	 crujiente	 25 	 219
Turrón alicante extra LA BRUJA
	 297
Turrón jijona extra LA BRUJA
	 297
Turrón jijona extra LA JIJONENC A
	 400
Turrón alicante extra LA JIJONENCA 400
Turrón alicante extra LA FAMA
	 402
Turrón jijona extra LA FAMA
	 402
Turrón al cointreau TORRES 	 370
Turrón de trufa TORRES
	 370
Turroncillos DOÑA JIMENA 150 grs
	 197
Polvorones surtidos DOÑA JIMENA
750	 grs 	 531
Figuras mazapán ANTIU XIXONA
200 grs
	 229
Polvorones y mantecados MORENO
800	 grs 	 .223
Polvorones y mantecados MORENO
2.400
	 grs 	 663
Surtidos de navidad EL MESIAS 800 grs
	 339
Nueces con cáscara DEL BRASIL 500 grs 	 188
Almendras DOÑA JIMENA 250 grs 	
 208
Barquillos RIFACLI 25 u 	 71
Barquillos RIFACLI 50 u
	
128
Turrón tambor Almendras
MALLORQUIN 	 369
Bandejas dátiles confitados 500 grs 	 369
TEXTIL
Calcetines deportivos 	 144
Pijama niño 	 1.195
Pijama señora 	 2.260
Pijama caballero 	 2.260
Bata niño 	 1.487
Bata señora 	 2.075
Bata caballero 	 2.923
MENAJE
Plato hondo serie joven 	 149
Plato llano serie joven 	 149
Plato postre serie joven 	 127
Báscula baño 	 1.135
Balanza cocina M-1240 	 652
Balanza Cocína M-1201 	 945
Cafetera 1 taza 	 605
Cafetera 3 tazas 	 717
Cafetera 6 tazas 	 .814
Tabla planchar 	 1.465
Jaume Santandre u
Molt més que «dos pams d'home»
«No esperis mai que ningú entengui les coses tal com tu les dius, sinó com ell les pensa mentres tu parles»
A la cort dels Paputs, les campanes repicaren amb sons de crida, el Consell es reuniria sens falta; a la fi, havia arribat
l'hora del Judici.
En qüestió de minuts, paputets, paputarros, senyors i senyores de «rango», ompliren de gom a gom «La nau de les
parau les»
Un xeremier, de barram prominent i galdufes vermelloses, escolanet fervent del Déu Bac,  anuncià l'entrada del «Su-
prem Paput, cap de tots els caps». El portam s'obrí i el Paput, capada ve capada va, va anar entrant al compás d'una
mena de botets com a de ratolí, que el feren mereixedor de l'aplaudiment unánim de tots els allá congregats, els quals
quedaren enlluernats per «la tumbaga del poder» que el Paput portava al dit més llarg de la mà dreta, la qual pesava tant
que dos paputets Ii havien d'aguantar amb una palangana. Una vegada es  trobà ben assegut, obrí la boca i en tó impera-
tiu va dir: Comencem, veam si acabam aviat. Súbitament  mudà el to de veu i en tonada planyidera continuà: Germans,
germanets, la desgràcia s'ha cernut al nostre feliç llar, avui dematí, els meus companys els corbs no han vingut a desper-
tar-me: mala senya, he dit. Avui és dia de cóndol per a nosaltres, ai, ai, ai, com si no ens bastassin els desastres de les
pèrdues
 dels «tresors bursátils», nosaltres, que ens desvivim per conservar els tresors, nosaltres, que els Ilevam la pols,
els donam lluentor perquè no es tudin, això sí, tot pel poble, naturalment. Per cert, veam germanet Paputcinkus (en to
carinyós): Quantes botelles de Netol heu comprat aquest mes, que no em surten els comptes? Al, polissonet que sou,
veam si vos espabilau un poquet més.  S'aturà de parlar i pegà un crit que fins i tot la trona, d'or macís, tremolà: ai, ai, ai,
quina picorada que tenc, venga, que qualcú Inmediatament un papupet s'hi  acostà i el gratà de dalt a baix. Quin
alivi! paputet, recordau-me, que a la sortida vos doni un caramel.let i una estampeta beneïda. On estàvem? Ah, sí! (prose-
guí en to planyider) Bé, germans, com deia abans,
 corn si no ens bastassin totes aquestes contrarietats, ve aquest,
aquest fill desagraït, aquest pecador que avui jutjaré, va i proclama als quatre vents (cridant) el misteri, el misteri que tan
gelosarnent hem guardat durant segles. «Ell», aquest mig  pèl, poca cosa, que pensant, pensant, he arribat a pensar!
-cosa miraculosa venint de mi- que aquest deu esser cosí -germà d'aquell tal Galileu que quasi ens va fer tornar bojos;
per això ens deu donar tanta murga. Aquest mal fill ens ha fotuts. Que me'l duguin, digué exaltat. Un paputarro prengué
la paraula: duis-lo, digué, mentres es punyia al nas i somniava amb la criada que li feia «es sopar» i a vegades, també «es
berenar». Vora ell, un altre paputarro becava i un paputet es menjava les ungles pensant: No, no pot esser, no hi ha
culpa.
L'acusat es personá a «La nau de les paraules». «El suprem paput» aixecà la mà dreta i amb l'apocalíptic resplandor de
la tumbaga enlluernà al reu. Amb veu que pretenia imposar-se digué: Jaume Santandreu. T'acús del gran pecat; el pecat
de dir la veritat. Denfense't, si pots, fer via que ja començ a tenir fam...
-Jaume, per qué et vares fer cape-
llà?
" -Va ser un poc l'época i perquè hi va
haver unes persones que em varen
C
 donar esser capellà, amb el bon sentit
É de la paraula. Vaig començar a estudiar
llatí amb don Pere Bonnín als nou anys i(,)
vaig entrar al Seminari als deu anys i
crec que no he estat tan home mai con
als deu anys, era molt més seriós, tenia
les idees més definides, les postures
més generoses, etc. Estic ben conven-
çut que l'home, el que es diu viure,
només viu la
 infància i Ilavors, amb el
pas del temps va i ve d'aquesta infància.
-Parlem un poc del qué va envoltar
la teva infancia: ton pare, ta mare, etc.
-Quan mon pare va morir vaig escriure
«En nom del Pare»; mon pare era per mi
la soca de l'arbre, ma mare té una gran
personalitat, ella em va inculcar un gran
sentit de dignitat: «Pobres, penó dig-
nes», un vertader orgull d'aixó. Tots els
factors que envoltaven la meya infància
«La polémica neix des
d'on es diuen les
coses...»
em dugueren cap a un camí: el camí de
la sensibilitat. El fet que al meu entorn hi
predominas la part femenina i la simbio-
si perfecta que tenia amb el camp feren
de mi un ser hipersensible. Arribat a
l'àmbit clerical, que amb tot el que té de
castrant, per una banda, ho té d'estètic,
per l'altra, quan encara hi havia poca es-
tética al món quotidià, l'Església estava
farcida de sentit estètic: les casulles,
randes, l'incens que tapava l'olor de
peus de tots els congregats, ha, ha, ha. I
els estudis de lletres, etc. Tots aquests
factors m'ajudaren a sensibilitzar-me.
-Creus que de no haver estat cape-
Ilá series tan polèmic com ets?
-La polémica neix des d'on es diuen
les coses; el dir el que he dit o el que he
fet, des de la postura de ser
 capellà ha
fet de mi un ser
 polèmic.
-Parlem de la teva feina a l'Hospital
de Nit...
-Fa desset anys que faig feina; vaig
començar a l'hosteleria; crec que em
tonc de guanyar la vida com qualsevol
ciutadà.
 Allá, a l'hospital, faig el que fan
els altres companys; la causa principal,
apart d'aportar el millor i el pitjor de mi
mateix, és donar la mà
 a la misèria,
 que
t'assegur que n'hi ha molta i fer que la
societat de luxe se n'adoni d'aquestes
misèries.
 El que impressiona no és el
que hi feim, sinó el que resta per fer-hi.
No estam preparats per segons quins
malalts, etc.
-Qui o quines institucions s'ocu-
pen del manteniment econòmic
 de
l'hospital?
-El Consell i l'associació marginal de
La Sapiéncia, procuram fer convenis
amb les institucions per dur obres enda-
vant.
-Com pensa aquesta gent margina-
da, com veu la vida?
-La societat les culpa a ells de les mi-
sèries
 que pateixen, quan aconseguim
desculpabilitzar-los i accepten la seva
situació són sers encantadors; si no l'ac-
cepten, ho passen molt malament. Els
manca l'esperit de lluita
 contra la socie-
tat consumista, fins i tot troben bones
aquestes coses com puguin esser luxes
i diners que són les que els han duit a
ells al lloc que estan; i si s'han romputs
és perquè són de vidre. Són molt sensi-
bles i solidaris. Misèria
 i revolució enca-
ra no són la mateixa cosa i pareix que ho
haurien de ser.
-Vora qui está l'Església? Vora el
poderós o vora l'oprimit?
-Té gent a cada banda, i per això sem-
pre guanya; treu a l'escenari el que li
convé, segons el moment. Amb el pode-
rós hi farà un sopar de caviar i al pobre li
duna les sobres.
-Es diu que al
 Vaticà existeixen una
sèrie de manuscrits secrets, que no
convé donar a conèixer el seu contin-
gut al públic. Qué opines tú?
-Clar, és com per tot, tothom que vol
conservar un poder té por a la veritat;
tota institució necessita secrets per con-
servar el poder, quan realment el que
s'hauria de fer és mostrar la veritat. La
gent es fa estimar per les debilitats, no
per les fortaleses; per la fortalesa es fará
respectar, però no neixerà amor de la
força. La mort de Joan Pau I és una in-
cógnita: es va dir que el seu secretari
l'havia trobat mort quan anà a despertar-
lo, quan realment, qui el va trobar mort
va ser una monja. Dient això només
donen una imatge de falsa pudor.
-Quin Déu és el teu?
-Crec amb els déus, crec que en ten-
dria un parell o un sol, peró hauria des-
ser el Déu de l'estètica, de la justícia i de
la tendresa. Ara bé, aquest Déu no sé a
on és ni si existeix, però si un dia el trob,
l'adoraré.
-No és Jesucrist, aquest Déu?
-Sí, ho puc trobar reencarnat en Jesu-
crist, però supós que després de vint se-
gles, li han enteferrat tant de guix per
damunt, que no ho sé...
-Creus que en el nom de Déu s'han-
comeses atrocitats i manipulacions
de tot tipus?
-És el nom que més s'ha emprat a
l'hora de matar. Antigament, quan les
guerres entre Espanya i França, simul-
tàniament, a les dues bandes, s'oferia
una missa per aconseguir la victòria.
Això obeeix a una cosa molt simple:
ningú vol dir que és ell el dolent. Si jo fós
Déu, tots els bans empatarien; encara
ara passen aquestes coses, si explota la
tercera guerra mundial, el motiu será
econòmic,
 però no es dirá mai. Diran
que la metxa que ho ha encès és l'ho-
nor, la patria, etc... quan el més hermós
és no tenir honor i fer patria de la terra
que trepitges i fer Déu al pobre que tens
al teu costat.
«Tota institució neces-
sita secrets per conser-
var el poder»
-Com veus la tasca evangelitzadora
de l'Església?
-El cristianisme está per estrenar-se,
no ha existit, encara. Una mica, al princi-
pi, amb Jesús i els seus fills, però inme-
diatament ens va aplegar el judaisme i
tornam tenir per Déu al Déu Ilunyá. En
quant a l'evangelització, Frai Juníper,
devia ser un gran home, però ningú em
pot negar que fós un conqueridor i un
colonitzador.
-Qué penses de les canonitzacions
beatificacions?
-Mentres no es va oficialitzar ni eco-
nomitzar, estaven bé: una persona
moria i la devoció popular la santificava
per recordar-la sempre. Des de que
aquest fet es va dur a terme des de
Roma, només es canonitzen els qui
tenen gents darrera que paguen do-
blers, els sants són productius, és tota
una roda. Jo sóc capellà però
 no visc
des de l'Església. Tots aquests temes
de l'Església em preocupen poc; jo visc
des de la realitat i m'agradaria que
aquesta realitat fós evangélica.
-L'amor, qué et suggereix l'amor?
Has estat mal enamorat?
-No he deixat mai d'estar-hi.
-Jo em referesc si has estat mai
enamorat de qualque persona...
-Sí, l'enamorament et dóna un sentit
màgic, a voltes il.lusori de la realitat;
sempre he estat un utòpic,
 que veig que
funcion des del cap i l'amor té altres in-
drets.
-Qué opines de la imposició del ce-
libat a Is capellans?
-Una aberració, cada persona ha de
fer el que trobi. Jo no he deixat de fer res
pel fet de ser capellà.
-Per qué no has deixat d'esser-ho?
-És un fet cultural. Per molt qué en
surtis ho continues essent, no podria
servir tant com voldria si me n'anás. Per
qué me'n tenc d'anar? Per qué no se'n
van ells? I renunciaria si un dia digués:
vull fer això i el fet de ser capellà m'ho
impedís. L'Església és un gran castell,
els crits des de fora no es senten, hi ha
que cridar des de dedins.
-Per qué l'Església no accepta l'ho-
mosexualitat?
-M'estranya molt que no ho accepti,
quan ella mateixa ha estat una fábrica
d'homosexuals. Per jo només és una
manera singular d'estimar.
-Amb totes les misèries
 que hi ha •
en el món, que no
 escandalitzen
gens, com pugui ser la fam, etc. enca-
ra hi ha gent, i molta de jove, que
s'escandalitza
 per veure una mama
de Cicciolina. Qué penses d'aquesta
gent?
-Qué són d'una subnormalitat profun- 2
da. Tot això neix d'una inseguretat;
aquests s'embruten amb merdes se- 1.1.
ques i netes.
o
•
-Qué opines del Papa actual?
-Aquest polac está traumatitzat pel
sexe, però això és el seu problema, no
és el meu; és un homo que duu clavada
la seva cultura i voldria fer del món una
gran
 Polònia.
 Per desgràcia,
 la manca
d'universalitat és senyal de curtor.
 Està-
vem acostumats a papes intel.ligents.
-Per qué l'Església és tan reácia al
sexe, fent d'aquest un pecat si no
está beneït
 pel sacrament del Matri-
moni i amb l'única finalitat de la pro-
creació?
-El sexe és una ciencia que va pro-
gressant. Es condemna al sexe com es
va condemnar a Galileu. Això són coses
de l'Edat Mitjana. L'Església s'ha aferrat
a la part més sensible de l'home i l'ha
atacat per aquí: pel sexe.
-Ha abusat de poder, l'Església?
-És el seu gran pecat. A les tempta-
cions que conté l'Evangeli, l'Església hi
ha caigut de ple: doblers i poder.
-Qué opines de la postura del  Vati-
cà
 davant el cas Marcinkus?
-És el que et deia abans: fa més mal
el misteri que la veritat. Ja sabem que
tothom necessita doblers, per viure,
penó ells ho envolten de misteri, volen
amagar les seves debilitats.
-Parlant de diners, no trobes que
l'Església té massa riqueses?
-L'Església ho hauria de convertir tot
en menjar pel poble, però no és això el
punt més neuràlgic
 per un canvi profund
de l'Església; no bastaria donar les ri-
queses, el que s'hauria de fer és un
canvi profund de mentalitat.
-I per qué no canvia, té por a perdre
el poder?
-Sí, pel poder. La revolució només és
una empenta de la necessitat. Comen-
çaran a ordenar dones quan ja no hi hagi
homes. Deixaran de passar la bacina
quan ja ningú doni diners, només can-
viarà quan l'empengui la necessitat.
-Idó tot són interessos creats?
-Sí, quasi són com nosaltres.
-Com et defineixes políticament?
-Vaig esser del P.S.M. però ara el trob
molt estret, ja no em serveix; ara no som
de res però si ho fós seria d'un partit in-
dependentista. Les paraules són: es-
querra-i ndependéncia i països catalans.
-No deies que la manca d'universa-
litat és senyal de curtó?
-Només es pot esser universal si t'han
deixat esser el que ets. L'home ve d'una
mona neurasténica.
-Vas a mIssa?
-Ni en dic ni hi vaig només en dic quan
m'ho demanen.
-Qué és l'Opus Dei per a tú?
-És un dels culpables directes del re-
trás mental dins l'església, la  història els
haurà de jutjar molt cruelment. Són els
agents directes de tot l'integrisme dins
l'església.
-I el dimoni, que penses del dimo-
ni?
-El mal existeix, però el dolent no és el
o dimoni som nosaltres.
-Has vist mai qualque endimoniat?
-Jo supós que els que fusellaren en
aquells 700 a Manacor si no estaven en-
^ dimo niats no m'ho explic.
«El cristianisme está
per estrenar-se, no ha
existit, encara»
«La manca d'universali-
tat és senyal de curtor»
-I l'Infern?
-Si hi ha un infern deu esser el d'haver
de viure amb els imbècils, o un cel devo-
ra un de l'opus, de totes maneres ni di-
moni ni infern em preocupen.
-Qué penses de Manacor i els ma-
nacorins?
-El poble és una desgràcia i a partir
d'aquesta desgràcia s'ha creat una gent
molt singular.
-Degut a la teva manera de ser, has
tingut moltes fregades amb l'esglé-
sia?
-Si que he tingut follons, peró hi ha
molt d'amor entre jo i l'església. Si jo ha-
gués dit d'un partit on fós militant el que
he dit del Papa i de l'església ja m'ha-
guessin tret a fora. Jo he aguantat l'es-
glésia però ella m'ha aguantat a mi. En
sap molt l'església....
-Deixem l'església a un costal que
ja n'hi ha prou i parlem del Jaume es-
criptor.
-Per aquí hauríem d'haver començat.
Dins tots els Jaumes que són a dintre
meu n'hi ha un que necessita comuni-
car-se per escrit. És un Jaume diferent
del Jaume públic; el Jaume escriptor és
profund i desconegut.
-Per qué escrius?
-Per a mi l'escriure obeeix a dos ins-
tints extraordinaris de l'horno: la comuni-
cació per una banda i la creació per l'al-
tre, quan escric perseguesc el comuni-
car però també crear qualque cosa her-
mosa i no em referesc a una hermosura
de floritures. La meya gran Iluita és no
dominar el suficientment l'instrument per
arribar allá on voldria.
-On vols arribar?
-A que m'haguessin de llegir amb la
boca oberta, amb això vull dir que el que
jo escrivís fés vibrar.
-Necessites qué t'admirin, que et
valorin?
-No. Necessit que un dia jo pugui
creure amb mi mateix. Sóc jo el que ne-
cessit valorar-me i estimar-me i no hi he
arribat. L'escriure és la reafirmació de mi
mateix, per convencer-me que puc fer
qualque cosa; és un desafiament a mi
mateix però els jutges són els altres i
això em fot. L'escriure és una de les
coses que em té més angoixat; m'agra-
daria molt saber escriure.
-Qué et manca per saber escriure?
-El domini de la !lengua, temps, dedi-
cació, humilitat i moltes coses mes.
-Qué has escrit fins ara?
-Set llibres de poesia i quatre
novel.les, entre les quals destacaria
aquestes, en poesia «Dos pams d'ho-
me» i «En nom del pare», i en novel.la
« MamiLla encara».
-Qué llegeixes?
-Bàsicament traduccions catalanes,
entre elles les traduccions dels llibres de
Marguerite Yourcenar, el llibre «Opus
Nicrum».
M'agradaria saber escriure tan bé
com En Miguel Ángel Riera, sóc amic
seu i admir la seva elaboració lingüísti-
ca.
-Jaume, després d'haver caminat
tant, quina és la teva filosofia de la
vida?
-Jo, als meus cinquanta anys continuu
pensant que només l'amor és l'única
cosa que val la pena de l'home, paró
aquest amor és un amor fet de compren-
sió, justícia i tendresa.
-Qué és per a tu la cosa més negati-
va de l'home?
-La imbecilitat, sobretot quan es tra-
dueix en enveja i com a mal del nostre
sistema el poder i els diners.
-Qué faries si et fessin hereu d'una
fortuna?
-Només em duraria un dia. Posseir és
un mal, fruir és un bé.
Interrompent les paraules del reu,
el Paput s'aixecà de la trona i amb ex-
pressió crispada cridà: Culpable, cul-
pable. Jo «El suprem Paput, cap de
tots els caps» et condem a la pena
quasi máxima. Et condem a l'OBLIT.
Estimats lectors preguem  perquè no
tinguem cap denou.
Marta Me lis
Fotos: Pep Blau
AJUNTAMENT DE MANACOR
ADVERTIMENT
DECLARACIÓ COLLITA
 RAÏM
CAMPANYA 87 - 88
En aplicació de l'Article n° 1 del R (CEE) n°2102/
I; 84, Ordre Ministerial del 1er. d'agost de 1986 (BOE
i; n° 222 de 16 de setembre de 1986), el proper dia 14
;; de desembre del corrent, de 9 a 13 hores, se perso-
nará en aquest Ajuntament (Biblioteca Municipal),
personal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimen-
tació (Servei Nacional de Productes Agraris), per
ajudar a les persones que els interessi, a compli-
mentar l'imprès
 de declaració de collita de raïm cam-
panya 1987/88
Manacor, 27 de desembre de 1987
EL BATLE
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni
ANUNCI
En vista que s'està redactant el projecte de clave-
gueram de Porto Cristo, es prega a tots els ciuta-
dans que tenguin vivenda o siguin residents en
aquest nucli urbà i vulguin aportar informació sobre
l'estat de la xarxa al seu carrer, passin pel registre
de l'Ajuntament de Manacor o per l'oficina Municipal
de Porto Cristo.
Agraïm la vostra col laboració.
Manacor, 9 de desembre de 1987
El delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francía
ANUNCI
Es comunica al públic en general que s'ha rebut
notificació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en
relació a les ajudes per al foment de lleguminoses,
grans i altres cultius proteics.
Aquestes ajudes consistexen en una subvenció
; del 50% del valor de la Ilavor si aquesta és certifica-
da, o de 2.000 pessetes/ha. si s'empra  llavor no cer-
tificada.
Les principals espècies que poden subvencionar-
se són: faves i favó, pèsols proteaginosos, veces per
a gra, tramussos, colza, soja i erbs.
Les sollicituts, segons els models que facilitará
aquest Ajuntament, Delegació de Sanitat, hauran de
presentar-se a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
tant a les Oficines Centrals com a les seves delega-
cions comarcals, abans del dia 31 de gener.
Manacor, 9 de desembre de 1987
El Delegat de Sanitat
Signat.- Bernadí Gelabert i Sastre
IV CONCURS DE
MOSTRADORS
NADAL 1.987
BASES
1- L'objecte d'aquest concurs promogut per l'11.1m.
Ajuntament de Manacor és l'embelliment de mostra-
dors amb motiu de les properes festes de Nadal.
2- Podran participar en aquest concurs els titulars de
les activitats comercials del terme municipal de Ma-
nacor, el local dels quals disposi d'un mostrador
orientat a la via pública.
3- Cada concursant podrá dur a terme tantes inscrip-
cions com locals comercials tengui al seu nom.
4- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de
les 12 hores del divendres 18 de desembre del pre-
sent any, a les oficines municipals (Secretaria parti-
cular de la Batlia).
5- El tema del concurs será lliure. No obstant això es
valoraran especialment aquells mostradors, el tema
dels quals estigui relacionat d'alguna manera amb
Nadal, així com també la creativitat.
6- Se concediran els següents premis:
Un primer premi de 55.000 ptes.
Un segon premi de 28.000 ptes.
Un tercer premi de 17.000 ptes.
7- S'atorgarà també un premi especial a aquell esta-
bliment comercial que al llarg de l'any hagi cuidat de
manera especial i continuada l'estètica del seu mos-
trador.
8- El Jurat qualificador designat a tal efecte será no-
menat per l'Ajuntament i estará integrat per perso-
nes vinculades al món dels mostradors, a les arts
plàstiques i representants de les entitats patrocina-
dores.
9- El Jurat visitará la totalitat dels mostradors inscrits
en el concurs el dijous 24 de desembre.
10- El veredicte del Jurat será inapelable i es  farà
públic a les 24 hores següents.
11- Els premis no podran declarar-se deserts.
12- La participació en aquest concurs implica l'ac-
ceptació de les presents bases.
Manacor 16 de novembre de 1.987
AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIÓ DE CULTURA
Patronat d'Arts Pástiques
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Organitzatper l'ajuntament
IV Concurs de Mostradors, Nadal 1987
Les festes de Nadal s'acosten, i
com cada any per aquestes dades,
la gent decora les seves cases i tot
s'ompl de missatge de pau, amor i
felicitat. També enguany, com cada
any, l'Ajuntament de Manacor pro-
mou un concurs de mostradors, el
IV, a la fi d'embellir els mostradors
«amb motiu de les properes festes
de Nadal».
Les bases del concurs diuen entre
altres coses, que «podran participar
en aquest concurs els titulars de les
activitats comercials del terme muni-
cipal de Manacor, el local dels quals
disposi d'un mostrador orientat a la
via pública»; a més indiquen les
bases que «cada concursant podrá
dur a terme tantes inscripcions com
locals tengui al seu
 nom» i que «el
tema del concurs será
 lliure»,
 enca-
ra que naturalment es valoraran
més els mostradors que facin
 refe-
rència
 a les festes de Nadal. Els pre-
mis que es concediran són de
55.000 ptes. al primer premi, 28.000
ptes. al segon i 17.000 ptes al tercer.
A més
 s'atorgarà
 un premi espe-
cial	 aquell establiment comercial
que al llarg
 de l'any hagi cuidat de
manera especial i continuada l'estè-
tica
 del seu mostrador».
Un concurs de mostradors que
cada any sol comptar amb una gran
participació, que fa que els mostra-
dors de les botigues de Manacor
canviin de fisonomia durant uns
dies.
e alau 'Artesania Ja1ear
Perquè són productes nobles, que trans- 	 mateixa ignora, però que la seva obra,
meten els sentiments més seculars de la	 monumental i inalterable, s'ha projectat
nostra terra i que representen com cap	 fins al present, i ha quedat fortament im-
altre la singular herència, deixada per uns	 presa -ja per sempre- a lánima del nostre
homes, els noms dels quals la història	 poble.
Per tot això, comprar un objecte amb qua-
litat artesanal, és oferir el nostre suport le!
just reconeixement a un art que per tradi-
ció, hem de valorar i preservar.
Regalau Artesania Balear.
-
PA valsiviilimugholio
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
Del 9 de diciembre al 9 de enero de 1987
NESCAFE DESCAFEINADO 200 Gr
	 679
Surtido CUETARA 800 Gr
	 278
Atún CLAVO Ro 100 pack-3
	 179
Piña I.X.L. 3/4 	 85
Champán CODORNIU extra
	 499
Champán RONDEL extra 	 175
Champán CARTA NEVADA (seco, semi y dulce)
	 385
Vino RENE BARBIER bot. 3/4 (Kralner, V. Augusta, Rdo, y Tto ) 	 185
Vino CAMPO VIEJO bot. 3/4 (Bco. Rdo. y Tto.)
	
179
Vino LOS MOLINOS bot. 3/4 (Bco. Rdo. y Tto.) 	 85
Coñac TERRY 1 I 	 458
Ginebra GORDONS 11 	 569
Cointreau 0' 85
	
769
Anís MARIE BRIZARD
	 499
Polvorones EL SANTO 1 Kg 	 159
Nueces MALLA 750 Gr 	 255
Surtido LA ESTEPEÑA 900 Gr
	 295
Turrón EL LOBO suprema 300 Gr. (Jijona y Alicante) 	 368
Turrón 1880 300 Gr. (Jijona y Alicante) 	 555
Turrón chocolate SUCHARD 300 Gr
	 325
Turrón PICO suprema 300 Gr. (Jijona y Alicante)
	 335
Barquillos RIFACLI est. 25 u
	 59
NOTA:
-Amplio surtido en lotes y cestas de Navidad.
-Vea nuestro extenso surtido en juguetes y compare precios.
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DE
GRIKON
LICORES ROS
C/. Nueva, 26- Tel. 55 07 83 - MANACOR
* Cestas navideñas - * Estuches regalo - * Lotes empresa
Toda clase de LOTES DE EMPRESA y CESTAS NAVIDEÑAS,
con productos a escojer y presupuesto a convenir.
Mostra de Felicitacions Nadalenques
Com cada any es celebrará al
Centre Social de Manacor l'exposi-
ció de felicitacions nadalenques
fetes pels alumnes d'EGB de Mana-
cor. De moment, s'han donat a
 co-
nèixer
 les bases de la IV Mostra,
que es la que es celebrará en
aquesta ocasió. Algunes d'aquestes
bases diuen:«Podran participar a
aquesta Mostra tots els alumnes
d'EGB de Manacor i el seu terme
municipal», o, «Cada centre podrá
presentar un màxim
 de 50 treballs
per categoria, i un mínim de 30 per
accedir als premis que s'atorguin»,
com és natural, la temática es cen-
trerá en temes de Nadal. Amb les fe-
licitacions nadalenques seran expo-
sades posteriorment al Centre So-
cial. A més s'han establit cinc premis
per categoria, consistents en un lot
de llibres per valor de 2.500
ptes.cada un. Així mateix s'entrega-
rá una placa conmemorativa de la
Mostra a cada un dels centres. Pot
esser, com ho ha estat altres anys,
una bona forma de qué els al.lots
participin en les festes de Nadal,
que ja són aquí... 
Sa Bassa, 1 - Tel. 551862
553493 - MANACOR 
HERMITAGE
FIN DE AÑO:
ROMA
del 26/12 al 2/1. Hab. doble.
Hotel *** 	 42.000 ptas.
Hotel *** 	 49.750 ptas.
VENECIA
del 30/12 al 2/1. Visitando Florencia.
Hab. doble. Hotel *** 	 35.900 ptas.
ITALIA AL COMPLETO
del 26/12 al 4/1. Visitando Roma, Milán,
Venecia, Florencia, Pisa. Avión directo a Milán.
Hab. doble. Hotel *** 	 55.900 ptas.
Seguro Europ - Assistance
ANDORRA
del 30/12 al 3/1. Excursión al Pas de la Casa.
Hab. doble. Hotel *** M.P 23.950 ptas.
Seguro Mondial - Assistance
DUSSELDORF
avión ida y vuelta 	 25.000 ptas.
Salida 23/12. Regreso 6/1
Fin de Año en la Nieve
«Valle de Arán»
Salida 29/12. Regreso 3/1. Avión + Hotel M.P.
+ Autocar + Cena Cotillón 	 35.900 ptas.
etmanan
Activitats pels nins del cicle superior
Aquestes activitats volen ser un punt de partida perque els nins aprenguin a
investigar sobre temes que ells puguin trobar interessants, i els pugui servir
per conèixer Manacor.
-Anomena noms de Mallorca que coneguis i que t'agradin. Digués noms de po-
bles, muntanyes, platges i senyala on es traben damunt el mapa.
-Segur que coneixeu plats típics d'aquí que siguin molt normals a la nostra taula.
Sabríes escriure la recepta d'un d'ells, el que t'agradi més.
-Demanau als vostres padrins que vos expliquin com era Manacor fa quaranta
anys; llocs d'esplai, places, transport, premsa, etc. i compara'l al Manacor actual.
-Quins monuments podem trobar a la ciutat de Manacor? Investiga i estudia el
,que representa cada un d'ells.
A aquesta sopa de Iletres es troben deu noms de ciutats i pobles de Mallor-
ca. Es poden llegiren qualsevol direcció.
A 3XTINALEFFI
B OZUNCAMLARR
S PARCOMBEROE
E ROABIRLLTBS
RARLLOONEETS
IMACLLCAMPOS
AANUZEASEREO
L RIDACNI OS OL
AIMIMHAÇCROL
RADAMOMYAROE
O MNIPREADNAR
- Averigua guantes apotecaríes hi ha a Manacor. Visitau-ne una d'elles. Des-
prés feis una descripció de les coses que es poden trobar dins una Apoteca-
ría.
- Amb l'ajud del Mestre, i utilitzant qualsevol tipus de material, ja siguin en-
trevistes orals, premsa, etc., investigau la vida i l'obra de qualque personatge
il.lustre de Manacor, (la llista de personatges pot esser confeccionada per vol-
tros) i finalment es pot fer un mural amb totes les informacionns obtingudes.
- Series capaç de dibuixar un petit
 plànol
 de la Ciutat de Manacor i senyalar
on es troba ca teva?
Col.legi Sant Vicenç de Paul, 4° B. -
Francisca Caldentey Quetglas, M. Mag-
dalena Estelrich López, Isabel Gayá Pa-
rera, M. Antonia Giran Miguel, Catalina
Jaume Brunet, Bárbara Llull Oliver, M.
Cristina Mascaró Galmes, Mercedes
Massanet Sureda, Silvia M. Mateu Ros-
selló, M. Antonia Miguel Durán, M. Anto-
nia Mira Galmes, María Obrador Rosse-
lló, Bárbara Pont Oliver, Bárbara Ramón
Juan.
Col.legi Sant Vicenç de Paul, 4° A.-
Francisca Adrover Alcover, Bárbara M.
Barceló Massot, M. Victoria Bauzá
Reus, M. Magdalena Blanquer Domen-
ge, Antonio Binimelis Fullana, Ana
Durán Crespí, M. Magdalena Durán
Crespí, Francisca Isabel Durán Sureda,
Juana María Forteza Piña, Juana Maria
Galmés Llinás, Margarita Galmés Lli-
nás, Francisca Galmés Martínez, Catali-
na T. Garau Riera, Cristina García
Muñoz, M. Josefa Gregorio Guardiola.
Coloma Llodrá Binimelis, Bárbara Llodrá
Sureda, Juana M. Marí Rosselló, María
Martínez Morey, Angela Mayol Artigues,
M. Magdalena Melis Mateu, Maria del
Pilar Muñoz Mora, M. Pilar Padilla Adro-
ver, Juana Pocoví Frau, Elena Puigrós
Alcázar, M. Antonia Ramirez Gili, M
Magdalena Ramón Matamalas, Alicia
Reus Bauzá, M. Magdalena Ribot Estel-
rich, Juana M. Ribot Miguel, M. Mar
Rosso Febrer, Francisca Rullán Riera,
Catalina Salas Cladera, Eulogia Santia-
go Fernández, Sandra Solano Calden-
tey, Antonia Suñer Nadal, M. Antónia
Sureda Gomila, Bárbara Pilar Tous
Bosch, Margarita Truyols Nadal, M.
Cristina Valcaneras Gomila.
Col.legl La Salle, 4° A.- David Abad
García, Francisca Adrover Andreu; Ma-
tías Andreu Adrover, Bárbara Barceló
Homar, Juan Manuel Bauzá Hueso,
Pedro Bennasar Cerdá, David Calden-
tey Tugores, José Antonio Caro Ribot,
José Carrión González, M. Isabel Castro
Lliteras, Jaume Estrany Bonet, Pedro
Febrer Santandreu, Pedro Fuster Horra-
ch, Miguel García Martínez, Mateo Gayá
Cabrer, Ester Gelabert Muntaner, Anto-
nio Llull Adrover, M. Victória Lopera
Pérez, Andres Mas Alcina, Rafael
Maymó Veny, Juan Mayol Cabrer, Lluc
Melis Llull, Guillermo Mestre Genovart,
Jaime Miguel Gomila, Juan Miguel Vi-
cens, Francisco Miró Ortega, Bartolome
Nadal Galmés, Joan Marc Pascual La-
vanchy, Andres Pascual Limones, David
Pérez Domenge, Bartolomé Pomar Fus-
ter, M. Magdalena Riera Fullana, Pedro
Riera Torres, Javier Roca Sans, Carlos43
'zr Roldán Serra, Pablo Serra Llull, Mateo
Soler Durán, Marc Suasi Mestre, Anto-
.
c nio Sureda Gomila, María Sureda Mas-()z sanet.
tb
c.> Foto: Pep Blau
Conferéncia
«Llengua i poder», per Joan Solà
Dins el cicle de conferén-
cies que té a bé oferir-nos
l'Escola que dirigeix Gabriel
Barceló al Centre Social del
qual en té cura en Salvador
Bauçá, dijous de la setmana
passada tocaya el torn al ca-
tedràtic de Filosofia Románi-
ca de la Universitat de Bar-
celona Joan Solá.
Com podeu veure a la fo-
tografia, l'aula era plena de
gom a gom; la qual cosa, per
al professor Sola, juntament
amb «aquests quinze anys
de resistència del poble ma-
nacorí», constituí un deis
motius per no abocar-nos
definitivament a la desespe-
•ança. Per aquesta raó i pel
fet que, com totes les altres,
aquesta conferència també
es veurà
 impressa als «Pa-
pers de Sa Torre», no ens
dedicarem aquí a fer un
resum punt per punt de tot
luant exposà el conferen-
3iant i, alió que farem, será
aturar-nos en els aspectes
més curiosos i també, per
qué no?, en els més «auda-
ços». Parlarem també del
posterior col.loqui que, tot i
ser breu pel fet que el profes-
sor Sola disposava de poc
temps, fou com a mínim par-
ticipatiu i interessant.
ceL'ETERN PROBLEMA
ENTRE LA LLENGUA I EL
PODER»
Un dels primers trets re-
marcables de la ponència
efectuada baix d'aquest títol,
és el poc poder que té avui, a
les acaballes de la centúria,
la paraula, que contrasta vio-
lentament amb el de la imat-
ge. Un exemple molt concret
d'aquesta afirmació, és el
cas del 'libre titulat «O ara o
mai» del valencia Joan Fus-
ter. Aquest llibret, com bé es
dedueix del seu títol, no és
un Ilibre precisament blan de
contingut; malgrat això,
aquesta obreta passà desa-
percebuda, és a dir, ben
allunyada de l'impacte popu-
lar que pretenia el seu autor.
La conferència es dividí en
dos aspectes: el socio-polític
i el lingüista. DifIS la primera
qüestió, citava unes guantes
dades d'un extens treball es-
tadístic (per tant objectiu) de
J. Gifreu. Aquest estudi arri-
ba a la conclusió següent:
«El primer valor hurra és la
informació» i , filant més
prim, a aquesta altra: «La
cultura catalana está aboca-
da a l'auto-destrucció».
La primera afirmació és
defensada pel fet que actual-
ment té molta més importan-
cia la informació que l'ener-
gia; la segona per aquestes
raons:
-les companyies de publi-
citat que operen a Catalunya
estan en mans angleses i
americanes.
-l'ambigüitat de la legisla-
ció, on tant la Llengua com la
Cultura nostra sobren
-manca de sobirania políti-
ca
-el tractament de la llen-
gua
En aquest darrer punt s'hi
deturà amb algunes cites de
Prat de la Riba, Fabra, etc. El
primer dels intel.lectuals ci-
tats, establia els següents
principis per a definir La
Nació: Llengua, Dret i volun-
tat de ser; el segon, identifi-
cava Llengua i Patria. Amb
aquesta petita exposició, el
conferenciant concloïa amb
aquesta afirmació; «Sense
llengua pròpia tampoc no hi
hauria cultura pròpia en cap
aspecte». Dins aspectes no
culturals, el català tampoc no
és rendible, i posa l'exemple
de la indústria perlera mana-
corma que, per vendre, s'ha
de decantar per l'anglès
 i el
castellà.
 A la introducció d'a-
quest escrit, havíem parlat
de punts «audaços» no sé si
encertadament. Això
 que
volia dir, és que moltes vega-
des la gent mostra una cena
reticència
 a l'hora de parlar
de segons quins temes o bé
els amaga. És el cas de la
«eterna» qüestió de la convi-
vència de dues o més cultu-
res damunt un mateix territo-
ri. Tothom sap que és obvi
que, en aquest cas, «cenes
Ilengües han de cedir davant
d'altres»; fins aquí s'hi arriba.
Ara, quan es tracta de parlar
del lloc de qué dispondran
les altres ja no passa el ma-
teix, en canvi. I això, el defu-
gir una qüestió indefugible,
és un dar acte de negligèn-
cia, ja que el que caldria
seria saber amb exactitud
quin espai ens correspon i
quina és la nostra força per
defensar-lo.
Dins la segona part de la
conferència,
 com ja hem dit,
es parla de l'aspecte linpüís-
tic. Segons Sola, l'arrel del
problema rau en aquests
punts:
-la Ilengua catalana com a
símbol de la nostra identitat
(ja que no en tenim d'altres)
-la nostra llengua ha estat
molts d'anys sense evolucio-
nar
-ja no hi ha moral de re-
núncia
-el problema de la subsis-
téncia cultural
-el concepte de genuí
-el grau alarmant de dege-
neració (o, per dir-ho clara-
ment, de castellanització).
Després parlà de l'oportu-
nitat que tenen els catalans
amb els Jocs Olímpics del
92; fet que, d'altra banda,
considerà poc menys que
decisiu.
COL.LOQUI
Vegem només alguns as-
pedes, per acabar, del petit
debat posterior.
-Es comparà la nostra si-
tuació amb la de
 Suècia,
 en
les llengües
 dominants són
l'alemany i l'anglès
 i en canvi
el suec no és tan trepitjat. La
resposta a aquesta pregunta
va ser que, al contrari que la
nostra, la nació sueca té tot
un Estat al darrera.
-Encara que a Catalunya
sempre hi hagi hagut immi-
grants, les repressions en
aquests darrers anys són
més manifestes ja que han
vingut pels mitjans de comu-
nicació.
-El complexe d'inferioritat,
que quedaria resolt si al Par-
lament Espanyol televisassin
una sessió feta amb les qua-
tre llengües
 de l'Estat.
-El mal no és del 50%
d'immigrants a Catalunya,
sinó de la part de l'altra 50
que són els «renegats».
Jaume Galmés
C. D. I. - P. S. M.
Gestió a
l'Ajuntament de Manacor
al Parlament Balear
Reunió informativa
divendres, 11 de desembre,
a las 21,30 hores
TORRE DE SES PUNTES 
Organitzar bauxes comarcals
Anar a les bauxes comarcals
La recaptació municipal
Berenar a s'Agrícola
Tenir el bitllet
 2368
Tenir bona figura
Passejar-se els diumenges horabaixa
El torró
Nadal
Volar en ultralleuger
La !luna
La músicai la TV manacorines
La Perestroika manacorina
Les bones maneres
Voler ser el primer en tot
Tenir son
Passar de tot i no pagar
Fer el café a s'Agrícola
Tenir els bitllets 2367 i 2369
Tenir figurera
Anar de compres a Ciutat
El terror
Nadal (en xino)
Estar als núvols
Els
 llunàtics
Les drogues «manacorinas»
La O.R.A. a Manacor
Fer pets i rots a la taula
Qui no se n'hagi adonat está «out», pixa fora test que deim en bon mallorquí. A Manacor hi ha coses que estan
canviant; per bé pareix que comença a haver-hi una altra dinámica, un major interés en organitzar moguda i sortir de
l'apatia i el desengany en els que estam immersos. I cal que continuï, saber que en el no quedar-se enrera está el
vertader gust de viure és primordial fora de qualsevol temps; estará sempre
PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVEI PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artá y Fray Junípero Serra TI. 55 44 01-55 45 06
TALLERS 1 GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ÚLTIMO SALIDO DEL MERCADO
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DAA0 ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
12' SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES
L'EMPRESA TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
Y-7W
Las ciencias ocultas
Caty Jaume
Para llegar a las ciencias ocultas
hay varios caminos: la angustia cau-
sada por una vida difícil, la curiosi-
dad, la necesidad de hallar una ex-
plicación a fenómenos que se viven
y no se entienden, pueden ser tres
de ellos.
Al tomar contacto con estos
temas, la actitud debe de ser humil-
de, se debe estar desprovisto de
condicionamientos, ya que podrían
dejar pasar por alto detalles muy im-
portantes, el ocultismo es una reali-
dad diferente a lo que habitualmente
mueve el Mundo, una realidad sim-
bólica, analógica.
La sociedad se ha mostrado ce-
rrada a estos temas y despectiva
con las personas que a ella se dedi-
can, por ello el ocultismo no ha sido
muy divulgado y dichos conocimien-
tos han permanecido ocultos.
Gracias a los programas de T.V.
realizados por el Doctor Jiménez del
Oso se pudo franquear un poco este
hermetismo. Hoy este mundo oculto
está deseando dejar de serio y se
esta divulgando. No pretendemos
convencer al lector en estos artícu-
los, que quincenalmente saldrán en
la revista, pero si pretendemos darle
una información: que versará sobre
ocultismo, parapsicología, etc.
Y encontramos el tarot, astrolo-
gía, radiestesia, magnetismo, hipno-
sis, psicometria, percepción extra-
sensorial, precognición, casas en-
cantadas, fenómenos psicogonicos,
la vida después de la muerte, reen-
carnación, etc.
En todo el Mundo va aumentando
el interés por las cartas del tarot, por
la adivinación a traves del tarot, acu-
diendo a concultar estudiantes, mu-
jeres, hombres de negocios de
todas las capas sociales.
El tarot es una baraja de 78 nai-
pes, 22 llamadas arcanos mayores y
56 llamadas arcanos menores, su
origen es muy oscuro y se remonta
en los tiempos, los juegos más anti-
guos de que se disponen son de fi-
nales del siglo XIV y comienzos del
XV, en 1392 Jacques Gringonneur
pintó una baraja para el rey Carlos
VI de Francia. A finales del siglo XV
las cartas más conocidas eran el
tarot de Marsella, esta baraja ha lle-
gado hasta nuestros días. Las llaves
del tarot permiten que nuestro in-
conciente se dispare y nos haga
comprender lo que ha de venir. Mo-
dernas tendencias psicoanalíticas,
como la de Carl Gustay Jung, nos
posibilitan la compresión del fenó-
meno de la adivinación, por un lado
estamos constituidos por un incons-
ciente colectivo por un preconciente
y por una conciencia, y es el incons-
ciente donde se conocen los aconte-
cimientos que van a producirse,
cuando nosotros escogemos un de-
terminado arcano, es nuestro in-
consciente quien a elegido un deter-
minado acontecimiento que vivire-
mos en lo que llamamos... futuro.
INMOBILIARIA OLIVER - MAYRATA 
-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos	 1NFORMACION Y SERVICIO
*Venta de chalets y apartamentos	 Avda. Las Palmeras - Edificio Coral
*Préstamos Hipotecarios sin límite	 Local N° 16- La Urbanización Sa Coma
*Seguros Grupo Banco Vitalicio	 Tel. 57 00 49
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSARTA MARIA DEL PUERTO
sz. ate.	 vels,
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDYDDIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
.41:14111:111 i n
777:1114"719.,
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
En Nofre Riera
i el Porto Cristo
Per Felip Barba
Quan la temporada passada el Porto Cristo va Iluitar
fins al darrer de la 'liga per no perdre la categoria.
Aquesta temporada és tot el contrari, está lluitant per
aconseguir una posició que li permeti al menys jugar la
II igueta d'ascens.
El Port está fent aquesta temporada una gran cam-
panya, sorprenent a tots el que no confiaven amb el seu
equip, fins i tot a la Directiva que presideix En Mateu
Mas.
Un dels que més pot parlar de la bona marxa del
Port, és En Nof re Riera, un entrenador manacorí, que
sense fer renou i treballant amb honradesa está fent
que el seu equip es relacioni amb els millors equips de
Preferent.
En Nofre Riera ha inculcat als seus jugadors que han
de ser uns guanyadors, que han de Iluitar i que han
d'estar mentalitzats que poden guanyar a qualsevol
equip. A més que poden aconseguir arribar als primers
Ilocs d'aquesta competició.
Pens que la feina que estan fent En Nofre Riera i els
seus jugadors, és digna d'elogi i digna d'esser recone-
guda, ja que en aquests moments és un dels millors
equips de Preferent per mèrits propis.
Per això davant el Porto Cristo, que seguesqui la
bona marxa de l'equip i s'aconseguesqui l'arribar com
més amunt possible.
Si es fa feina amb la serenitat, serietat que s'està fent
ara poden arribar al més alt.
NECESITO
APRENDICES DE ALBAÑILERIA
de 16a 18 años.
Informes: 55 48 83. Noches: 8 - 10
SE PRECISA
PEON
Servicio militar cumplido.
Entre 20-25 años.
Pedir entrevista al teléfono: 55 12 50
A s'hora
de so veritat
SE VENDEN
DESPACHOS
Edificio Crédito Balear
Infs. Tr 55 27 53
c/ Pío XII, 18 - A      
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
c/ Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3        
»r.7421eZ21.74
*111. J'imito«                 
C.B.
07500 - MANACOR 
SA VEU DE S'AFICIONAT
Avui Andreu Pascual Frau
Un dels homes que
més han viscut el futbol
dins Manacor, durant més
de quinze anys ha estat
directiu del Manacor, ha
estat fundador d'equips
de futbol, com el fantasma
i sempre ha estat Iligat al
futbol manacorí. Per tant
creim que és una veu au-
toritzada dins el món del
futbol manacorí. Pot esser
una de les més autoritza-
des.
-Andreu. Tu que has
estat lligat molts d'anys al
futbol manacorí i en el
Manacor. Com veus el
moment actual?
-Jo esportivament el
veig baix, ja que per diver-
ses circumstàncies no pot
estar més alt. Crec que
per circumstàncies eco-
nòmiques,
 no per esporti-
ves.
-Penses que són els pit-
jors moments que ha pas-
sat el Manacor?
-No, ni molt menys. El
Manacor ha passat per
moments molt més difícils
que aquesta singladura.
Jo he estat a la directiva
del Manacor sense presi-
dent i en quatre persones
més que ens repartíem
les despeses i a més
feiem tota la feina. Ara pa-
reix que hi ha gent que té
ganes de fer feina i a més
pareix que té carisma i pot
treure el Manacor enda-
vant del que s'han com-
promès aquesta tempora-
da.
-Quina solució veus al
Manacor?
-La solució primera és
la de surtir de la crisi eco-
nómica que actualment es
troba. Però vull dir que ac-
tualment s'està en camí
de superar aquesta crisi,
a base de fer feina amb el
futbol base, ja que la gent
que está fent feina amb el
futbol base ho está fent
del millor. A Manacor
sempre hi ha hagut gent
que ha fet Cantera i fa
molts anys, com poden
esser aquells equips com
el Carrilense, Fantasma
etc... Però també vull dir
que als al.lots que practi-
quen el futbol i tenen pos-
sibilitats d'arribar amunt,
han de tenir en compte
que no tot són doblers, ja
que s'ha d'intentar, al
menys moralment, en-
grandir el futbol de Mana-
cor, que per qualque cosa
és el primer poble de Ma-
llorca.
-Sempre has estat lligat
a instal.lacions esporti-
ves. Com veus les ac-
tuals?
-Sense cap mena de
dubte, fa quatre mesos
que tot ha canviat per bé.
Dins l'Ajuntament hi ha
una persona amb dedica-
ció absoluta que ha fet
que es millorin molt les
actuals instal.lacions.
-Vares fer un camp de
futbol, que ara s'ha millo-
rat bastant. Que ha estat
això per tu?
-Sense cap dubte un or-
gu I, ja que veig que el
camp que duu el meu
nom hi poden jugar i a
més tot está en condi-
cions. Dutxes, terreny de
joc i il.luminació.
-Com veus s'acaba-
ment del camp de futbol
del Poliesportiu?
-Molt bé. Però pens que
només ha de ser un ter-
reny de joc per utilitzar
com a entrenaments, ja
que Na Capellera ha de
ser el primer camp de Ma-
nacor per la ubicació, pel
nom que té, i perquè la
gent anirà més a Na Ca-
pellera.
-Malgrat el Manacor
pugi a Segona B ha de se-
guir jugant a Na Capelle-
ra?
-Si, ha de seguir. Per-
qué Na Capellera és un
camp acollidor i ben arre-
glat seria com una copa
d'or pel Manacor. Crec
també que si qualque te-
rreny de joc l'han de sem-
brar de gespa aquest ha
de ser Na Capellera. -
-Qualque cosa més An-
dreu?
-Si, voldria dir que els
que es responsabilitzin de
l'esport de Manacor ten-
guin una dedicació abso-
luta, com té amb l'actuali-
tat en Tiá Riera, que está
fent una feina molt ben
feta per l'esport de Mana-
cor. D'aquesta manera les
coses nostres no queda-
ran abandonades, com
aquests darrers anys.
RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93 comple
Code Paguera - Manacor
Se visita al colista LMatias puede volver al equipo titular i 
Felip Barba
Nueva decepción en Na
Capellera el pasado do-
mingo, en un partido que
el equipo rojiblanco no
pudo vencer a un medio-
cre rival como era el Cal-
vià.
 El equipo de Paco
Acuñas, dejando aparte el
mal arbitraje del Sr. Jimé-
nez Gracia, no pudo en
ningún momento superar
la bien organizada defen-
sa visitante, cayendo una
vez más en los mismos
errores de los primeros
partidos de Liga, empe-
ñandose en bombear ba-
lones, sabiendo que el
equipo manacorense
cuenta con pocos jugado-
res altos para el remate
de cabeza. También una
vez más falló el medio-
campo rojiblanco, que
tiene que encarrilar el
juego de ataque, por lo
que los balones en condi-
ciones de ser juzgados
por los delanteros locales
fueron escasos y las
pocas ocasiones que se
tuvieron fueron fruto de ju-
gadas individuales. El
punto perdido frente al
Calvià
 es importante, pero
queda liga para recupe-
rarlo. Aunque hay que
mejorar bastante el juego
acutual del equipo.
EL CADE PAGUERA
El próximo domingo el
Manacor rinde visita por
primera vez en su historia
al Cade Paguera. Un club
de fundación reciente y
que en unas cuantas tem-
poradas ha logrado as-
cender a Tercera División.
La	 experiencia
	 del
Cade Paguera en esta
competición, es en reali-
dad mala ya que desde el
primer partido de Liga
ocupa la última plaza de
la tabla clasificatoria a
pesar de que la Junta Di-
rectiva esperaba que el
equipo jugase un papel
importante en esta su pri-
mera singladura en la Ter-
cera Balear. Pero no ha
sido así, ya que el equipo
no ha dado el rendimiento
que de él se esperaba.
En los quince partidos
que se llevan disputados
PJULÁLIVDIUM
Detrás Hotel Mediterráneo DESCUBRE
LA
NUEVA
NOCHE DE
SA COMA
MUSIC
COCTEL
PUB
ABIERTO
Viernes, sábados y
Domingos
Viajes 	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
•PATROCINA:MAXIMO GOLEADOR -C.D. MANACOR
Onofre 	 10
Caldentey 	 5
Rivera
	
2
Loren 	 2
Xisco Tent 	 1
Matas 	 1
Tófol 	 1
Crespi 	 1
«sildrat.411-scav--,114
SANTA JiA
 DEI PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - TeL 57 01 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
***** ****** * ************ ****************
Llodrá 	 32
Onofre 	 30
Riera 	 26
Loren
	 26
Rivera 	 23
Tofol 	 19
Xisco Tent
	 18
Caldentey 	 18
Matas 	 17
Crespí 	 15
Adrover 	 14
Matías 	 12
Mesquida 	 12
Bosch
	 5
Timoner 	 5
Galletero
	 3
Botellas 	 2
r.)
o
Matias reaparecerá frente al
el Cade Paguera sólo ha
conseguido la victoria en
dos ocasiones, ha empa-
tado en otras dos y ha
perdido los once encuen-
tros restantes. Ocupa la
última posición de la tabla
Cade Paguera.
clasificatoria	 con	 seis
puntos y ocho positivos.
El equipo que oponga
Miguel Crespí al Manacor
el próximo domingo será
el siguiente: Juanjo, Anto-
nio, Vives, Marcos, Mi-
guel,	 Gilet,	 Bauza,
Tomas, Jaime, Ignacio y
Fernández.
CON LA OBLIGACION
DE GANAR
El Manacor rinde visita
al Cade Paguera, con la
obligación de conseguir
una victoria, ante un equi-
po que les recibirá con la
moral de haber ganado el
pasado domingo en el
feudo del Isleño y que por
lo tanto van a tener la
moral a tope. Pero el equi-
po de Paco Acuñas que
ya se encuentra a cinco
puntos del Lider Santa
Ponsa, tiene la necesidad
imperiosa de conseguir
los dos puntos en juego,
para no perder posicio-
nes, que podrían ser defi-
nitivas antes de terminar
la primera vuelta.
El Manacor tiene que
rectificar en su juego, con
respecto a los dos últimos
partidos, si quiere conse-
guir su proposito. La oca-
sión parece propicia, se
visita al Colista, pero
habrá de luchar con acier-
to para conseguir los dos
puntos, ya que el equipo
local les va a poner las
cosas difíciles. Aunque
confiamos con una reac-
ción favorable del equipo
rojiblanco.
Las novedades que hay
en el Manacor son positi-
vas, ya que Paco Acuñas
podrá contar con Matias y
Bosch una vez cumplida
su sanción, por lo que la
plantilla esta al completo,
o sea el técnico rojiblanco
podrá contar con los diez
y ocho jugadores que
tiene en la plantilla.
Salvo que se produz-
can novedades de última
hora el once incial que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Cade
Paguera, será el formado
por: Llodrá en la portería;
Matias, Adorver, Riera y
Rivera en la zaga Crespi,
Galleter, Tofol y Loren en
el mediocampo; Tent o
Caldentey y Onofre en el
ataque.
El partido será dirigido
por el Sr. Sánchez Orfila
de la Delegación de Me-
norca.
	-~1n111/
Poblense- Bacilo
Partido de rivalidad
Suplent
Aunque tenía el marca-
dor en contra, al fin arries-
gó Pedro González, y las
cosas le salieron bien, ya
que su equipo logró dar la
vuelta al marcador y con-
seguir dos importantes
puntos frente a un gran
equipo el Endesa Ando-
rra.
El Badía que no estaba
jugando un buen partido
se vio sorprendido por el
equipo turolense, pero
con los cambios efectua-
dos, el equipo badiense
reaccionó favorablemente
y superó al segundo clasi-
ficado, logrando de esta
manera la victoria y ocu-
par una oposición tranqui-
la en la tabla. Posición ga-
nada a pulso y a base de
lucha domingo tras do-
mingo, lo que ha echo que
el Badía sea el equipo ba-
lear mejor clasificado en
este grupo de la Segunda
B. Categoria que puede
mantener si mantiene el
nivel de juego actual.
EL POBLENSE RIVAL
DE TURNO
Sobre el papel, antes
de empezar la presente
competición liguera el
equipo pobler que entrena
el siempre polémico Eva-
risto Carrió, era el equipo
mejor de los represetan-
tes del futbol balear en la
categoría. Pero las cosas
no han rodado como se
esperaba y por causa de
lesiones y del escaso ren-
dimiento de algunos de
sus jugadores, el Poblen-
se está siendo uno más
de la competición, ocu-
pando uno de los últimos
lugares de la Clasificación
actual.
Ante la visita del Badía
el equipo pobler no puede
permitirse el lujo de per-
der ningún punto, ya que
un traspies le situaría en
una posición más que crí-
tica, de la cual tendría
muy difícil el salir.
El Poblense de Evaristo
Carrio ha conseguido en
los quince partidos juga-
dos cinco victorias, dos
empates y ha perdido en
ocho ocasiones. Ha con-
seguido marcan ventiún
goles y ha encajado vein-
tidos. Ocupando la déci-
mo septima posición de la
tabla con doce puntos y
dos negativos.
Evaristo Carrió tiene
decidio el equipo inicial
que se enfrente al Badía
en este importante partido
que será el siguiente: Mo-
londro, Jordá, Duro,
Comas, Gaspar, Riado,
Javier, Quintero, Ramón,
Andrés y Llull.
EL BADIA A INTENTAR
APROVECHARSE
El equipo de Cala Millor
vistará al Poblense con la
sana intención de aprove-
charse del mal momento
que atraviesa el equipo
pobler e intentar arañar
un resultado positivo, que
sería de gran importancia,
ya que le permitiría tener
positivos en su casillero,
cosa que da moral y con-
fianza. El equipo de Pedro
Gozález esta en condicio-
nes más que favorables
para conseguir los dos
puntos en litigio, ya que
después de las dos victo-
rias conseguidas sobre el
primer y segundo clasifi-
cado, en las dos ultimas
jornadas, ha demostrado
que puede vencer a cual-
quier equipo del Grupo,
ya que el momento de
juego de los jugadores
badienses es optimo y la
Razones que nos han colocado como NUMERO UNO en número de practicantes en
Baleares.
INSTALACIONES.
PROFESORADO.
PROGRAMA DE
ENSEÑANZA.
El mayor tatami de Baleares y amplios vestuarios con calefacción central.
Ponl Gelabert, C.N. 3er. Dan. Maestro Entrenador Nacional máxima cate-
goría en enseñanza y único en la comarca.
Desarrollado y estudiado por nosotros a lo largo de 12 arios de enseñanza
ininterrumpida.
DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30- Tel. 55 44 87
MANACOR
Judo - Aikido - Yoga - Culturismo - Gimnasia mantenimiento masculina y femenina - Gimnasia rítmica y
preescolar- Saunas - Preparación para otros deportes - Musculación - Aumento y reducción de peso.
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
CALA MILLOR
OTOÑO INVIERNO 87-88
Viernes y sábados
GALAS ESPECIALES
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra. Cala Ratja da, sin
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/. Fetjet - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08
• CALA MILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA
Salvuri 	 4
Femenías 	 4
Company 	 2
Pastor 	 1
Llull 	 1
Nadal 	 1
Cardó 	 1
Obrador 	 1
Salas 	 1
PARRILLA DE LEÑA
twa, Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
********************w**w************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLOR
Mesquida 	 35
Pastor 	 27
Julio 	 27
Salvuri 	 27
Salas 	 25
Femenias 	 23
Nadal 	 23
Jaime 	 22
Obrador 	 18
Carrió 	 18
Company 	 16
Sansó 	 13
Mut 	 13
Riera 	 13
Sebastián 	 9
Llull 	 8
Badía 	 1
Riera se ha echo con un
puesto de titular en el Badia
por méritos propios.
mental ización y moral
puede ser decisiva en
este partido de rivalidad,
en la que se puede dar
cualquier resultado, pero
por el momento los de
Cala Millor son claros fa-
voritos para conseguir los
dos puntos en juego.
Pocas novedades hay
en la plantilla del Radia,
quizas la única sea que
Company ya ha cumplido
sus dos partidos de san-
ción, por lo que Pedro
Gonzalez ya podrá contar
con sus servicios, si es
que lo considera oportu-
no, aunque es probable
que el de San Juan no
salga con el once titular
en Sa Pobla. Por lo que el
equipo incial puede estar
formado por: Julio, bajo
los palos; Jaime, Mesqui-
da, Pastor y Salas en la
defensa; Nadal, Salvuri,
Riera y Obrador en el cen-
tro del campo; Femenias
y Sansó en el ataque.
Para dirigir este impor-
tante partido de rivalidad
entre el Poblense y el
Badia ha sido designado
el Sr. Iglesias Casas del
Colegio Aragonés.
PARRILLA DE LEÑA
.01
141/1/1
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
* ********* ******************* *********
Sancho
Seminario 	 34
Barceló 	 27
Sancho 	 27
Nieto 	 24
Nicolau 	 24
Nebot 	 23
Estelrich 	 23
García 	 21
Mondéjar 	 19
Roig 	 19
Munar 	 16
Frau 	 13
Fuster 	 12
Caldentey 	 11
Femenías 	 8
Rosselló 	 8
Sureda 	 7
Soler 	 5
Pascual 	 3
Tel. 58 52 76
Pizzería 
- Restaurante
Michel
 )11
CERRADO
Hasta el 15 de Enero
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina:
 La Plantilla del C.D. Cardassar
nolo
Nombre:
Jorge Soler Pont
Nacido:
5 Noviembre 1959
Natural de:
Sant Lloren
Demarcación:
Defensa
Temporadas en el equipo:
11 temporadas.
Cardassar- Petra
Partido de gran rivalidad
A la espera de que no haya huelga de árbitros
Redacción
Aunque a la hora de re-
dactar esta crónica pre-
partido, la huelga de Arbi-
tros del Colegio Balear
estaba convocada, se es-
pera que en los próximos
días se llegue a un acuer-
do total ly la próxima jor-
nada se dispute con nor-
malidad. Con lo que en
Sant Llorenç se va a dis-
putar un interesante parti-
do entre el Cardassar y el
Petra, dos equipos que
andan parejos en la tabla
y que van a buscar conse-
guir los dos puntos en
juego.
El Petra que el pasado
domingo venció con clari-
dad al Arenal, esta siendo
entrenado por Vicens
Acuñas un técnico mana-
corí, que al frente del
equipo petrense está rea-
lizando una excelente
campaña.
El equipo de Bernad
Gelabert que viene de
ganar en Artá, está recu-
perando su buen juego y
su moral, por lo que debe
y tiene que vencer al
Petra, un equipo que no
va a ser una perita en
dulce, ya que como el
Cardassar se juega
mucho en este envite.
Pero el equipo local no
puede dejar de ganar este
partido, ya que con ello
perdería más que sus ri-
vales.
Nosotros confiamos
que la victoria se decante
a favor del equipo de Ber-
nad Gelabert, que debe
demostrar ante su afición,
que el bache está supera-
do y que el equipo va a
responder a la confianza
que se había depositado
en él.
El Cardassar no podrá
contar con Sureda que
fue expulsado el pasado
domingo en Artá, pero no
se tiene a ningún otro ju-
gador sancionado ni lesio-
nado por lo que el equipo
inicial estará formado por
Seminario, Roig, Estelri-
ch, Sancho, Soler, Nieto,
Munar, Barceló, Julio, Ni-
colau y Fuster.
Al partit Manacor - Calvià es
protagonista va esser l'arbitre,
que anomia «Cruz» i a més és
íntim amic d'En Barrull.
a
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Malgrat ses pregàries, el Ma-
nacor no va poder guanyar al
Calvià, ja que a més de tenir
s'árbitre en contre es davanters
manacorins no tenien punteria.
11:1111:111111:11111111.
..,:;111:11111g1:19111111:11,11:IMM:
-Diumenge passat es Bufes
de Sa Badia de Sant Llorenç
guanyaren a l'Endesa. S'Astu-
riano va treure en Jaume Mut
. quan perdien i s'equip va reac-
cionar aconseguint dos gols.
No el coneixen i demanem
qui és es goletjador de's Port.
Idó vos ho direm Ii diuen Dami
Vadell i se va fer jugadors a Sa
Cantera de S'Olímpic.
6.01.£—)noR •
çoixritgl°"
En Toni Mercant des Dimarts,
a només va a nes partits que se
juguen a Manacor. Si diumenge
sa perd a Paguera no el torna-
ren veure pus i d'aquesta mane-
ra en Juanet será Es Delegat
Major des Reine.
Malgrat que el poden veure
perque no combrega amb les
seves idees. En Nofre Riera,
sense escoltar-se ses beneYtu-
res que diven es Directius, ha
duit el Porto Cristo a nes llocs
alts de sa Classificació.
Diumenge a Sant Llorenç esjugà
 un partit important. Es dos
entrenadors són manacorins.
Qui
 guanyarà
 des dos? En Ber-
nat o En Vicenç?
Ha millorat molt es periodista
pagat pel Badia. Diumenge
guanyaren i s'árbitre va esser
dolent. Però lo únic que va pas-
sar es que ho va anar a favor de
Sa Directiva que paga es co-
rresponsal. O sigui va esser ne-
fast.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44- Tr Tel. 55 24 84
MANACOR
CRISTAL ERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpintería mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Máximo goleador Porto Cristo
Pascual 	 9
Vadell 	 7
Agustín 	 4
García 	 3
Estelrich 	 2
Mira 	 2
Mariano
	
1
Riera
	
1
Gelabert 	 1
Piña
	
1
Porto Cristo - Ferriolense
Dos puntos importantes en juego
Redacción
A pesar de marcar tres
goles el Porto Cristo no
pudo conseguir un resul-
tado positivo de su visita
el pasado domingo al
Rtvo. La Victoria.
El partido entre palme-
sanos fue muy disputado,
pero al final se decantó a
favor del equio local, que
fue el que mayor suerte
tuvo de cara al marco
contrario. Pero esa derro-
ta sólo ha sido un peque-
ño traspiés del equipo que
dirige Onofre Riera, que
sigue en los primeros lu-
gares de la tabla clasifica-
toria.
El próximo domingo, si
la huelga de árbitros se
desconvoca y las aguas
vuelven a su cauce nor-
mal, el Porto Cristo recibe
la visita del Ferriolense,
un equipo que tan sólo se
encuentra a dos puntos
Dami un goleador
del equipo porteño y que
vendrá en busca de inten-
tar sorprender al equipo
local, para de esta mane-
ra igualar a puntos al
del equipo porteño
Porto Cristo.
Por la igualdad de
ambos equipos en la
tabla, consideramos que
los dos puntos en juego
son realmente importan-
tes para el equipo de
Onofre Riera, que tiene
que vencer si quiere se-
guir aspirando a ocupar
las primeras plazas de la
clasificación.
Pensamos que el Porto
Cristo en su feudo, no
debe tener demasiados
problemas para ganar al
Ferriolense, siempre que
juegue mejor que hace
quince días frente al Son
Sardina. Por lo tanto se
confía que los jugadores
porteños den la talla y
venzan a sus rivales.
Este importante partido
dará inicio a las tres y
media de la tarde y el
equipo que salte al terre-
no de juego será el si-
guiente: Sánchez, Gal-
més I, Riera, Galmés II,
Piña, Mariano, Mira,
Cerdá, Agustín, Pascual y
Dami.
ALQUILO
Local frente Ayuntamiento. Ideal para
despacho. Unos 70 metros cuadrados.
Informes al teléfono 55 28 38.
CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
1 KIMER1
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Sigue la reacción positiva del J. Manacor
Los benjamines del Olímpic A en alza
Felip Barba
Más importante que
cualquier otro resultado
fue la victoria del La Salle
Alevín en su visita al Ca'n
Picafort. Por otra parte
también fue importante la
victoria conseguida por el
Juvenil Manacor en su vi-
sita al Cide B. También es
digno de mencionar la
gran temporada del Olím-
pic A Benjamin y la nueva
victoria del Olímpic Infantil
el pasado sábado en Na
Capellera.
BENJAMINES
OLIMPIC A 2 - MAL-
LLORCA O
Arbitro Sr. Coll Homar,
bien.
OLIMPIC: Matamalas,
Bernabé, Moragues, Gor-
nes, Hernández; Martí-
nez, Mari, Ferrer, Cabrer
y Santandreu.
Goles.- Mari y Ferrer.
Jugando un mediocre
partido los benjamines de
Miguel Pomar se impusie-
ron al equipo mallorqui-
nista, que sólo vino a Ma-
nacor a no salir goleado,
cosa que consiguió.
ATCO. MANACOR A 5 -
SAN
CAYETANO 7
Arbitro Sr. Coll Homar,
bien.
ATCO.	 MANACOR:
Barceló, Soler, Munar,
Pujadas, Méndez, Gayá,
Hernández, Gayá y
Pérez.
Goles.-	 Pujadas	 2,
Gayá 2 y Munar.
Los manacorenses que
tuvieron la oportunidad de
conseguir los dos puntos
en juego se vieron des-
bordados en los minutos
finales por el conjunto pal-
mesano.
ATCO. MANACOR B 8 -
RAMON LLULL 1
ATCO. MANACOR B:
Blasco, García, Rojo,
Duran, Sureda, Hinojosa,
Rigo, Ramírez y Sureda.
Goles.- Rojo 5 Durán,
los demás fueron marca-
dos en propia puerta.
Como lo demuestra el
resultado, el partido fue
dominado totalmente por
el equipo manacorense,
que se mostró muy supe-
rior al equipo palmesano.
SALLE 5- OLIMPIC B 3
Arbitro Sr. Molina, bien.
OLIMPIC: Pérez,
Nadal, Pol, Nadal II, Palli-
cer, Toral, Méndez y Agui-
lar.
Goles.- Pallicer 2 y
Nadal.
Merecieron un resulta-
do positivo los benjami-
nes del Olímpic B, ya que
jugaron para conseguirlo.
INFANTILES
PETRA 2- LA SALLE O
Arbitro	 Sr.	 Nicolau,
bien.
LA SALLE: Nadal, Pi-
cornell, Dapena, Oliver,
Rosselló, Oliver, Ramón,
Domínguez, Talavante,
Puigrós y Caldentey.
Partido muy bien juga-
do por los alevines mana-
corenses, en especial en
defensa, por lo que mere-
cieron un resultado positi-
VO.
OLIMPIC 6- FELANITX O
Arbitro Sr. Lozano Gar-
cía, bien.
OLIMPIC:	 Juanjo,
López, Monroig, Cazorla,
Garau, Caldentey, Acedo,
Puigrós, Quetglas, Riera y
Muñoz.
Goles.- Riera 2, Quet-
glas, Muñoz y Pons en
propia puerta.
Si jugar un buen partido
los jugadores manacoren-
ses que entrenan el tan-
dem Fullana-Fuster, go-
learon al equipo felani-
gense, equipo este que se
mostró muy inferior al
Olímpic.
JUVENILES
CAMPOS 2 - OLIMPIC O
Arbitro Sr. Vives, bien.
OLIMPIC: Alzamora,
Frau, Copoví, Gallego,
Suñer, Sansó, Casals,
Cerdó, Llull, Riera y
Marín.
Pese a jugar un buen
partido los jugadores de
Tomeu Alcover no supie-
ron estar a la altura de las
circunstancias, por lo cual
perdieron un partido que
se les presentaba fácil z
para conseguir un resulta-
do positivo.
AL 	 Benjamín
guir los dos puntos en I
gio, para de esta man
seguir ratificando su pri
legiada posición de Lid
res	 indiscutibles
Grupo.
ALEVINES
MURENSE - OLIMPIC
Debe de reaccionar f
vorablemente los alevin
del Olímpic, por lo q
deben intentar conseg
un resultado positivo m
ñana en su visita al M
rense uno de los equip
colistas del Grupo.Olímpic Alevín 
CIDE B 1 - MANACOR 4
Arbitro Sr. Martín, bien.
MANACOR: Llinás,
Sansó, Riera, Gomila,
Galletero, Brunet, Ramón,
B. Sureda, Casals, Cruz y
Llull (Muntaner y G. Sure-
da).
Goles.- B. Sureda, Ca-
sals, Galletero y Brunet.
Sigue la reacción positi-
va del equipo juvenil Ma-
nacor, que el pasado do-
mingo lograron una im-
portante victoria en el
campo del Cide B. Una
victoria luchada de princi-
pio a fin del partido, en el
cual fue factor casi decisi-
vo la gran actuación del
cancerbero Llinás, que
fue el mejor de los venti-
cuatro jugadores que se
alinearon.
ALEVINES
OLIMPIC O - PETRA 1
Arbitro Sr. Lozano Gar-
cía, mal.
OLIMPIC: Carrión,
Suñer, Munar I, Vaquer,
Morey, Sureda, Vadell,
Pascual, López, Munar II
y Romero.
No se encuentra en un
buen momento de juego
el Olímpic Alevín, que se
vio sorprendido por el
Petra que logró adelantar-
se en el marcador en el
primer período y aunque a
pesar de que los manaco-
renses dominaron total-
mente en la segunda
parte los visitantes supie-
ron defender su mínima
ventaja.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
OLIMPIC - MARGARI-
TENSE
Los manacorenses tie-
nen el próximo domingo la
oportunidad de conseguir
dos nuevos puntos en Na
Capellera a costa del Mar-
garitense. Ya que a los ju-
gadores de Tomeu Alco-
ver el jugar en su propio
campo les da más fuerza
y corage.
MANACOR - J. SALLIS-
TA
Los	 manacorenses
deben ratificar su buen
momento de forma y
juego, por lo que no
deben pasar demasiados
apuros para vencer con
claridad al equipo lasalia-
no inquense. De todas
maneras no hay que con-
fiarse y se debe saltar al
terreno de juego a ganar
desde el pitido inicial, con
el fin de no verse sorpren-
didos por sus rivales.
INFANTILES
LA SALLE - ATCO.
ALARO
Los infantiles lasalianos
no deben de tener dema-
siados problemas para
conseguir una victoria
sobre el equipo alaronen-
se. Victoria que les permi-
tiría ocupar un plaz en la
zona intermedia de la
tabla.
J. SALLISTA - OLIMPIC
Los imbatidos infantiles
manacorenses, rinde ma-
ñana sábado visita al
cuarto clasificado el J. Sa-
llista. En un encuentro
que los manacorenses
deben por lógica conse-
BENJAMINES
LA SALLE A - ATCO. M
NACOR A
Partido de claro pron
tico favorable al equipo I
saliano palmesano. Líd
indiscutible del Gru •
que cuenta sus partid
por victorias y adem
golea a sus rivales. Por
tanto poco o nada pod
oponer el equipo mana
rense.
ARENAL - OLIMPIC, A
Los benjamines
Olímpic no deben te
demasiados problern
para conseguir los (1
puntos en juego y mant
ner la segunda posicic
en la tabla clasificatori
Por lo tanto esperan
una victoria del equipo (
Miguel Pomar.
ROTULACION
' Artística
• Aerografiada
• Letras autoadesivas
• Letras plástico
* Luminosos
• Neón
• Vallas publicitarias
Rótulos
Automóviles
Toldos
Fachadas
* Interiores
SEÑALIZACIÓN
• Oficinas
• Hoteles
• Talleres
*Locales públicos
PRESUPUESTOS
• Rótulos
• Publicidad aerea
• Información folletos y
adornos publicitarios
• Pegatinas
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
H ERREROS Y
fil-	 LÓPEZTe1.571610
Cantera del Porto Cristo
Victorias de los Infantiles y Juveniles
Redacción.- Una nueva
victoria del equipo infantil
el pasado sábado en su
visita al Ca'n Picafort.
Tambien los juveniles
consiguieron vencer al
Barracar, pero los alevi-
nes perdieron en Porto
Cristo ante el España de
Llucmajor.
ALEVINES
PORTO CRISTO, O -
ESPAÑA, 1
Arbitro.- Sr. Adrover, re-
gular.
Porto Cristo.- Truyols,
Bernad, Sans, López,
Moll, Vilchez, Barceló,
Sancho, Riera, Melis y Ja-
vier.
El Porto Cristo alevín
mereció al menos conse-
guir la igualada, en un
partido muy disputado por
ambos equipos, en el cual
el equipo visitante consi-
guió el gol en claró fuera
de juego, que no vio el co-
legiado de turno.
INFANTILES
MARGARITENSE, O -
PORTO CRISTO, 6
Arbitro.- Sr. Riera, bien.
Porto Cristo.- Ortega,
Pinoy, Pañella, Duran,
Dioni, Vilchez, Pedri, Ge-
labert, Herreros, Pascual
y Costa.
No tienen rival los infan-
tiles porteños, que el pa-
sado sábado vencieron y
golearon al Margaritense
en su propio feudo. De-
mostrando una vez más
su supremacia eh la cate-
goría. Los muchachos de
Juan Adrover, volvieron a
dar un auténtico recital de
cómo se debe jugar al fút-
bol.
JUVENILES
PORTO CRISTO, 6 -
BARRACAR, 2
Arbitro.- Sr. Navarro,
regular.
Porto Cristo.- Baqué, Ji-
menez, Servera, Jaume,
Pascual (Rosado), Gri-
malt, Ortíz (Del Salto),
Molina, Philips, Gomis y
Granja.
Goles.- Ortíz 2, Gomis
2, Philips y Del Salto.
A pesar de adelantarse
por dos veces en el mar-
cador el equipo visitante
el equipo porteño supo
reaccionar y en la segun-
da mitad consiguió los
seis goles, borrando del
terreno de juego al equipo
barracanense.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
INFANTILES
PORTO CRISTO -
ALGAIDA
Partido entre el primer y
segundo clasificado, en el
cual los porteños deben
conseguir una rotunda
victoria y seguir ocupando
la primera posición de la
tabla clasificatoria con
todos los partidos gana-
dos.
JUVENILES
SANTANY -
PORTO CRISTO
Los Juveniles porteños
que dirige el tandem Piña
- Agustín, tiene la oportu-
nidad de conseguir un re-
sultado positivo en esta
su visita al Santany. Aun-
que van a tener que lu-
char mucho para conse-
guirlo.
TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS
Crónica patrocinada por:
BANC91kMARCH
NOVEDADES
En esta crónica del torneo de peñas tenemos que infor-
marles de algunas noticias nuevas; vayamos por partes:
En primer lugar que se han jugado, aprovechando la
festividad del martes, varios partidos aplazados o suspen-
didos, por lo que en la tabla clasificatoria ya no observa-
mos el desbarajuste de un equipo con dos o tres encuen-
tros menos que los demás, bueno, rectificamos, pues el
Can Simó lleva sólo trece jugados, dos menos que la ma-
yoría de equipos, mientras que el B. Toni, A. Romani, P.
Adrover y Forat, llevan catorce.
En segundo lugar que las Plantas Adrover perdió la im-
batibilidad a pies de Ses Delicies, en partido aplazado en
la jornada once, y que se jugó el martes, ganando los «de-
liciosos» con claridad; así queda solamente el lider, B.
Nuevo, como equipo imbatido después de quince jorna-
das.
Y finalmente, antes de entrar en el comentario de la jor-
nada, debemos destacar que el Monumento consiguió sus
primeros puntos en lo que va de torneo: un partido que
tenía suspendido contra S'Estel, se ha dado por finalizado
con el resultado de tres a uno; el jueves pasado jugo un
partido aplazado en Manacor frente al B. Toni, y consiguió
el empate, y por último, ya en la jornada que nos ocupa,
visitó al todavía campeón Can Simó
 y con sólo nueve ju-
gadores logró la victoria, sorprendiendo a los de Cala Mi-
llor.
El lider, B. Nuevo, sigue imparable, y saldo con un triun-
fo su difícil compromiso ante Cas Fraus; el Forat no per-
donó en su visita a Calas de Mallorca, donde venció y
goleó por cero a cinco. El encuentro que debían.disputar
P. Adrover y A. Romani, se aplazó a petición de los visi-
tantes, alegando que el campo no estaba señalizado; Ses
Delicies no tuvo muchos problemas contra el B. Jaume,
siendo el único equipo que consiguió vencer en su terreno.
Los dos empates que se registraron, cabe calificarlos de
normales, pues la P. Mallorca y el C.C. Son Maci à se en-
cuentran igualados a puntos, igual que las Perlas Orqui-
dea y el B. Toni; de los triunfos visitantes, destacar sobre
todos el del Monumento y también son meritorios los del
Cardassar y S'Estel en sus visitas al Toldo M. y Sa Volta
respectivamente.
En total se lograron veinticinco goles, cifra relativamen-
te baja; dieciseis tarjetas amarillas, y de nuevo graves
sanciones, que ha tenido que imponer el comité de com-
cm petición debido al comportamiento de algunos jugadores.
•ci
RESULTADOS
o
P. Adrover - A. Romani (Aplazado)
P Mallorca, O - C.C. Son Macià, O(0)
Cas Fraus, O - B. Nuevo, 2 (J. Ferrer, p.p.)
Ses Delicies, 4 (J. Bassa 2, M. Gayá, V. Acuñas) - B.
Jaume, 2 (A. González 2)
Sa Volta, 1 (F. Egidos) - S'Estel, 3 (M. Amer, P. Febrer, J.
Gomila)
P. Orquidea, 2 (S. Ramis 2) - B. Toni, 2 (A. Sancho, S.
Cerro)
Toldos M., O - Cardassar, 1 (M. Girad)
Calas Mca., O - Forat, 5 (J. LLull 4, 0. Febrer)
Ca'n Simó, 1 (M. Llull) - Monumento, 2 (J. Melis, P. Gal-
més)
RESULTADOS PARTIDOS SUSPENDIDOS O
APLAZADOS
B. Toni, 1 - Monumento, 1
S. Delicies, 4 - P. Adrover, O
Toldos M., O - Ca's Fraus, 4
Forat, 3- B. Toni, O
B. Nuevo, 4 - P. Mallorca, O
SANCIONES
Manuel Alcala, (B. Jaume): 7 partidos
Eco. Torrejón, (Sa Volta): 3 partidos
A. Gelabert, (Cardassar): 1 partido
A. Aguiló, (Toldos M.): 1 partido
CLASIFICACION
B. Nuevo	 15 12 3 0 45 11 27
Forat	 14 11 2 1 41 11 24
S. Delicias	 14 9 4 1 34 18 22
P. Adrover
	 15 10 2 3 39 15 22
A. Romani	 14 8 4 2 25 15 20
Ca's Fraus 15 9 0 6 51 27 18
P. Mallorca 15 7 3 5 27 22 17
Son Macià 	 15 9 1 5 34 33 17
P. Orquidea 15 6 2 7 33 36 14
B. Ton i	 14 5 4 5 25 32 14
Cardassar	 15 5 2 8 23 31 12
B. Jaume	 15 5 1 9 35 51 11
S'Este!	 15 4 2 9 22 38 10
Can Simó* 13 4 1 8 24 36 8
Sa Volta	 15 3 2 10 25 40 8
Toldos M.	 15 3 1 11 26 45 7
Calas Mca. 15 2 3 10 29 46 7
Monumento 15 2 1 12 23 49 5
Ca'n Simó figura con un punto de sanción por in-
comparecencia.
PARTIDO DE LA 7.SETMANA
SA VOLTA, 1 - S'ESTEL, 3
No sólo los encuentros en donde intervienen los equi-
pos punteros merecen ocupar estas líneas, sino que cual-
quier partido que a priori se presente igualado e interesan-
te puede ocuparlo. Sa Volta y S'Estel estaban empatados
a puntos, pero sobre el terreno los segundos demostraron
estar en un buen momento. El arbitro, Marcos López, se
vió obligado a mostrar seis tarjetas a los locales.
SA VOLTA: Parera, Brunet, D. Egidos, Ballester, Gallar-
do, Beltrán, Sbert, F. Egidos, B. Llodrá, Fernández, M. Llo-
drá, Torrejón, Nicolau, Sureda, Lliteras.
S'ESTEL: Sureda, Servera, Lliteras, Nicolau, Amer, G.
Galmés, A. Galmés, L. Mascará, A. Gomila, Febrer, Pare-
ra, J. Galmés, J. Gomila, Llodrá, J. Mascará, Fernández,
Sitgés.
SORPRESA DE LA 7 SETMANA
CAN SIMO, 1 - MONUMENTO, 2
La gran sorpresa salto el sábado en Cala Millor, pues
nadie hubiera apostado por el Monumento de Porto-Cristo
en su visita al campeón de la anterior edición el Can
Simó, y mucho menos con sólo nueve jugadores, y así
fue, los porteños lo dieron todo en el campo y si a esto
añadimos que los de Cala Millor no se encuentran en su
mejor momento, de aquí al resultado final.
Arbitro: Juan Llodrá
CAN SIMO: Valero, M. Nebot, C. Alvaro, Llull, Sancho,
Vives, Ballester, Mayol, Servera, Mas, A. Nebot, J.J. Alva-
ro.
MONUMENTO: B. Melis, Capó, Vadell, Estrany, J.
Melis, Puche, Clark, Galmés, Melis, Bosch, Rodríguez,
Salgado, Pol, Navarro.
PROXIMA JORNADA
Para la próxima jornada, la penúltima de la primera vuel-
ta, se presentan varios encuentros interesantes e iguala-
dos. El lider B. Nuevo, rinde visita al B. Jaume, de donde
debe sacar los dos puntos en litigio; tampoco el Forat
debe tener apuros en su encuentro ante el Toldos Mana-
cor. Por su parte las Plantas Adrover y Ses Delicies, ten-
dran más problemas ante el Son Macià y S'Estel respecti-
vamente; los dos conjuntos de Cala Millor se enfrentan
entre si, en su desigual marcha en este torneo. El B. Toni -
Sa Volta y el Cardassar - P. Orquidea, son dos encuentros
de difícil pronóstico, donde cabe cualquier resultado, aun-
que los dos equipos citados como visitantes, llevan cuatro
jornadas sin conocer la victoria; por último el Monumento
debe ratificar su salida del bache ante el Calas de Mallor-
ca.
HORARIO
Ca'n Simó - A. Romani, domingo 1030, Son Servera
Son Macià - P. Adrover, domingo 1030, Son Maciá.
Cas Fraus - P. Mallorca, sábado 1530, Andrés P. Frau
B. Jaume - B. Nuevo, domingo 1100, Andrés P. Frau
S'Estel -5. Delicies, sábado 1530, Jordi des Recó
B. Toni - Sa Volta, domingo 900, Andrés P. Frau
Cardassar - P. Orquidea, domingo 1030, Sant
 Llorenç
Forat - Toldos M., domingo 1100 Jordi des Recó
Monumento - Calas Mca., domingo 1100 Porto Cristo
BAR NUEVO
El equipo de Capdepera, acutal lider invicto del Torneo Comarcal de Peñas, podemos decir que es de los «historicos» del
citado torneo; comenzó con el nombre de Cosmos, seguidamente fue Orient, y ahora lleva varios años con el nombre de
Bar Nuevo. Y precisamente ha sido en estos últimos años, de la mano de José Muñoz, cuando ha realizado sus mejores
participaciones, el año pasado quedo campeón de grupo, pero en la fase final sólo pudo conseguir el tercer puesto.
Plantilla:
Portero: M. Zafra, G. Torres.
Defensas: M. Cantó, Otero, J. Maya, J. Navarro, J. Castilla, R. Esteva.
Medios: J.J. Muñoz, A. Maya, M. Flaquer, A. Flores, B. Hernández.
Delanteros: J. Rodríguez, D. Corraliza, J. Cruzado, J. Muñoz, J. Ferrer, J. Genovart, José Muñoz.
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PRECISO
Joven de 18 a 25 años.
Servicio militar cumplido.
Sector alimentación.
Informes de 6 a 14. Tel. 55 02 13
Jornada favorable para los manacorenses
Jornada favorable para
los equipos de Perlas Ma-
nacor, que excepto el
equipo infantil B no consi-
guió la victoria.
En Seniors, el Perlas
Manacor logró imponerse
al J. Mariana, en un parti-
do de resultado bastante
bajo, en cuanto a efectivi-
dad se refiere 57-52, aun-
que hay que tener en
cuenta que los locales
contaban con las bajas de
Fernández y Santandreu.
Con el resultado 75-38
los juveniles vencieron
holgadamente al Porre-
res, en el que los manaco-
renses se mostraron muy
superiores a sus rivales.
Demostrando que son la
base del futuro de Perlas.
Los Cadetes también
cosiguieron doblegar al
Ramón Llull 56-49, en un
partido jugado de poder a
poder, que se decantó a
favor del Perlas que jugó
con más serenidad en los
últimos minutos.
Importante victoria 34-
49, la conseguida por los
infantiles «A» en la pista
del Español. Aunque los
jugadores del Perlas tie-
nen que sufrir más si quie-
ren llegar a ser jugadores
de basquet.
También en Categoría
infantil femenina el Perlas
venció 44-17 al Lluchma-
yor, en un partido que las
jóvenes manacorenses se
mostraron muy superiores
a las de Lluchmayor.
La única derrota de los
equipos del Perlas la pa-
sada jornada la cosechó
la infantil «B», que resultó
derrotado por el Patronato
por el tanteo de 138-14.
Resultado que es más
que significativo de la su-
perioridad del equipo pal-
mesano.
LA JORNADA PROXIMA
En Infantil Femenino,
ocasión para nuestras
chicas, para sacar puntos
de una pista que no es la
suya, ya que visitan al co-
lista. Ocasión de oro para
los muchachos de Toni
Muntaner para hacerse
con los dos puntos en
juego, ya que reciben en
su pista al equipo consi-
derado más debil del
grupo. No deben de tener
problemas los del Infantil
«A», para lograr la victo-
ria, frente a un equipo teó-
rica y prácticamente más
débil. Partido de difícil
pronóstico para las chicas
de Onofre Pol, que visitan
al Bons Aires, equipo que
como es sabido ganó por
un solo punto en nuestra
pista, pero que pienso
que en estos momentos
nuestras representantes,
están en condiciones de
vencer, en su propio
feudo. Partido difícil para
los muchachos de Quico
Cabrer, que riden visita al
coco del grupo Patronato,
esperamos que la paliza
no sea grande. No lo ten-
drán fácil los muchachos
de Joan Oliver, para lo-
grar la victoria en la pista
del Lluchmayor, pero creo
que si se juega a concien-
cia y como se sabe la vic-
toria tiene que ser para
nuestros representantes.
Terminó la primera fase
para la Categoría Senior y
se renaudará la segunda
a principios del próximo
mes de Enero, y dado que
a la hora de redactar
estas líneas no se había
confeccionado el calenda-
rio, nos ocuparemos de el
en la próxima edición.
PARA ESTAS
NAVIDADES
1 TORNEO
«CIUDAD DE
MANACOR»
	 DE
BASQUET
Aunque no hay fechas
decididas, pero posible-
mente será los días 23 y
24 de diciembre, se va a
celebrar en la Pista Poli-
deportiva de Na Capellera
el 1 Torneo «Ciudad de
Manacor». En el que van
a participar el Casino -
Patronato, La Gloria, Jog-
ging y el Perlas Manacor.
Un nuevo acierto de
Jordi Puigserver y su
junta Directiva, de dotar a
Manacor de un Torneo to-
talmente inédito en nues-
tra Ciudad.
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua
Las aventuras de Hambone
AL FILO DE LA SOSPECHA
SEr."1"
296
261
327
348
389
512
472
495
12
12
10
10
10
8
8
8
Jaime II, 19 A * MANACOR
LANAS
SEDAS
PUNTO
PANA a
ALGO DON 2
0.
TORNEIG PENYES
BASQUET
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
GRUPA
7 Setmanari, 50 - Borcal, 58.
Torgo Inca Peugeot Talbot, 55 - Bar Ca Pelut Son
Macià, 52.
L. Soler Cocinas, 92 - Bar Jaume, 26.
Xauxa, 69 - Esportiu Son Carrió Can Pi, 78.
Son Carrió 6 6 0 560
L.Soler 6 6 0 511
Xauxa 6 4 2 375
Torgo Inca 6 4 2 369
Can Pelut 7 3 4 316
7 Setmanari 7 1 6 371
Borcal 7 1 6 295
Bar Jaume 7 1 6 303
GRUP B
Muebles Nadal, 33 - Es Trui Comercial Artá, 67.
Club Juvenil Petra, 55 - Joyería Manacor, 67.
Ninot, 64 - Seat Manacor, 119.
Bar Es Tai, 71 - Esportiu Son Carrió Gremlins, 42.
Seat Manacor, 55 Muebles Nadal, 47.
Mundisport Trípoli, 41 - Bar Es Tai, 55
Joyería Manacor, 66 - Ninot, 37
Es Trui	 7 7 0 446 273 14
Joyeria Manacor 7 6 1 384 287 13
Seat Manacor	 8 5 3 551 428 13
Bar Es Tai 7 5 2 389 335 12
Muebles Nadal 7 4 3 310 311 11
Mundisport 7 2 5 376 314 9
C.J. Petra 6 1 5 313 383 7
Es.Son Carrió 6 1 5 242 454 7
Ninot 7 0 7 283 509 7
HORARIS PER DISSABTE DIA 12 DE DESEMBRE
Esportiu Son Carrió Can Pi - 7 Setmanari, a les
16,30 hores a Son Carrió
Busco joven con Servicio militar
cumplido. Máximo 25 años.
Informes: Tel. 55 05 49.
(19 - 20 horas)
Torgo Inca Peugeot Talbot - Borcal, a les 17,30
hores al Jordi des Recó.
Ninot - Muebles Nadal a les 15,00 al Jordi des Recó.
Bar Es Tai - Es Trui Comercial Artá, a les 16,15 al
Jordi des Recó.
Club Juvenil Petra - Mundisport Trípoli, a les 16,30 a
Petra.
Joyería Manacor - Esportiu Son Carrió Gremlins, a
les 18,45 al Jordi des Recó.
HORARIS PER DIUMENGE
DIA 13 DE DESEMBRE
Xauxa - Bar Jaume, a les 10,30 a Na Capellera.
L. Soler Cocinas - Bar Can Pelut Son Macià, a les
11,45 a Na Capellera.
Ii DISTRIBUIDORA	 i:
:: 
MALLORQUINA DISMAVI MINI-CASH
il	
11
DE VINOS
::	
!:
Distribuidor en exclusiva
para Baleares	
::
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JEAN LEON Cabernet
CAVA TORELLO
CASTILLO DE SAJAZARRA Rioja
LANCERS ROSE Portugués
.;
i; 
Cestas
Navidad
Reparto a
domicilio
1
ii
!i
¡I;
CAVAS
Torello
Juve y Camps
Codorniu
Recaredo
Segura Viudas
Freixenet
Delapierre
LICORES
IMPORTACION
Petite Licorelle
Mozart
Calvados (varios)
Armagnal (varios)
Cognac (varios)
Licor Franboise
Poire Williams
Sambuca
Moskovkaya ruso
Baileys
Marc Moet Chandon
Whisky (varios)
Oportos
Licor manzana
BODEGAS DE PRESTIGIO
Jean Leon
Castillo Desajazarra
Cune
Olarra
Torres
Marqués de Cáceres
Lagunilla
FORRATOS ESPECIALES
Parchet doble Magnum 3 I.
Codorniu Magnum 1' 51.
Mar. de Cáceres 75 D.
Magnum
Mar. de Cáceres 84 Mag-
num
Jean Leon 81 Magnum
VINOS PORTUGUESES
Lancers
Mateus
[agosto
Casal Mendes
Vinho Verde Aliança
Dao
CHAMPAGN ES
Móet Chandon
Dom Perignon
Veuve Clicoq
Luis Roeder
RESERVAS
Mar. Cáceres 70
Vega Sicilia
Exelso 52
Mar. Murrieta 70
Mar. Murrieta 54
Mar. Murrieta 48
Castillo lgay 42
Gran Coronas Et. Negra 70
Gran Coronas Et. Negra 62
Viña Real (Cune) 64
Viña Real (Cune) 59
Viña Real (Cune) 73
Imperial (Cune) 75
Imperial (Cune) 62
Conde de los Andes 64
VINOS GALLEGOS
Ribeiro turbio
Albariño
NACIONALES 
Suau
Mascaró
Torres
Pacharan
C/. Silencio, 70- MANACOR
Teléfono 55 26 40
RESTAURANTE
CLUB
TENIS
MANACOR
SERVICIO
A LA CARTA
AMBIENTE
Y SERVICIO
SELECTO
pruebe
las
especialidades
de
nuestro
nuevo
«Chef»
RESERVA
DE MESAS
TEL: 55 00 36
Tiro Olímpico
1 Trofeo CTOM de
grueso calibre
El pasado sábado día 5
de Diciembre se disputó
en las instalaciones de-
portivas del Club de Tiro
Olímpico Manacor
(CTOM) el Primer trofeo
CTOM en la modalidad de
pistola de Grueso calibre,
patrocinado y organizado
por dicho club.
La tirada en si fue un ro-
tundo éxito tanto en parti-
cipación como en organi-
zación, dicha tirada reunió
en nuestra ciudad a más
de cuarenta tiradores de
toda la isla dándose cita
los mejores especialistas
de la modalidad.
La competición fue muy
reñida en las tres catego-
rías existentes destacan-
do el ascenso de catego-
ría de D. Jaime Vidal So-
teras que logró el ascenso
a segunda categoría.
La tirada fue arbitrada
por D. José Sureda Bauzá
del colegio Balear de árbi-
tros de tiro Olímpico.
Al finalizar la tirada se
prosiguió al reparto de tro-
feos y al final hubo una
cena de compañerismo
entre los participantes.
Las clasificaciones que-
daron de la siguiente ma-
nera según las tres cate-
gorías existentes.
Primera categoría:
1.- Bernabe Pallarés, 538
puntos.
2.- Antonio Sastre, 530
puntos.
3.- Francisco Ortiz, 525
puntos.
Segunda categoría:
1.- Rafael Riera, 537 pun-
tos.
2.- José Solascasas, 530
puntos.
3.- Luis Llull, 528 puntos.
Tercera categoría:
1.- Jaime Vidal, 525 pun-
tos. Ascenso a segunda
categoría.
2.- Gregoria Cuellas, 492
puntos.
3.- Felipe Badiola, 489
puntos.
CLIN ICA DENTAL
Dr. V. Platon Davila
.Seguros médicos: imeco, Sanitas, Previasa.
• Horas convenidas.
MAN SPRICH DEUTSCH
Avda. D' es Torrent, 34,1° - Tel. 55 49 64
(Antes 4 de Septiembre)-MANACOR
PEÑA QUINIELISTICA
Tercera semana: dos doces
El balance de la tercera semana del segundo ciclo
fue idéntico al de la segunda semana: dos doces. Aun-
que esta semana tengan algo más de valor que en la
semana anterior, sigue siendo un pobre balance, por el
momento. Un gol del Sestao en Burgos, en los últimos
minutos de partido y la derrota en casa del ex-líder Má-
laga ante el irregular Huelva, dieron al traste con un ca-
torce que ya teníamos al alcance de la mano.
La quiniela de esta semana es, por vez primera, una
quiniela simple, en el sentido de que todos los partidos
son directos y sin ningún tipo de condicionamiento.
La jugada nos cuesta 34.560 pesetas.
La quiniela consta de seis dobles fijos directos y tres
triples, siendo cinco los resultados que jugamos a uno-
fijo. La combinación es la siguiente:
Tres partidos a 1-X-2, casillas 2, 11 y 14; cuatro parti-
dos a 1-X, casillas 1, 3, 8 y 9; dos partidos a X-2, casi-
llas 12 y 13 y cinco resultados a uno fijo, casillas 4, 5, 6,
7 y 10.
Esta es la quiniela de la semana
01.-R.Murcia-Cádiz 	 1X
02.-R.Sociedad-Barcelona
	 1X2
03.-R.Valladolid-R.Betis
	 1X
04.-R.Madrid-R.Celta
	 1 
05.-R.Gijón-Logroñés
	 1
06.-R.Zaragoza-R.Mallorca
	 1
07.-At.Osasuna-Sabadell 	 1 
08.-Sevilla-Ath.Bilbao
	 1X
09.-Español-Valencia
	 1X
10.-Castellón-Tenerife 
	 1
11.-Sestao-R.Santander 	 1X2
12.-Jerez D-Málaga
	
 X2
13.-Hércules-Elche
	
 X2
14.-Granada-R.Oviedo
	 1X2
SA COMA
5 Pistas de Tenis
(césped artificial)
4 Pistas de Squash
Pista Polideportiva
Salón de Billar
Bar-Salón
Vestuarios
ABIERTO:
10.00 - 21.00 h.
Los lunes cerrado
(Detrás del Hotel Royal Mediterráneo)
Ocho carreras sobre 1.700 metros
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lady Neka,
Loup Garou, Lincol O, Lupi-
ta, La Mejor, Lirica (1.700),
Lid SF, Logos R (1.720),
Lince Fox (1.740) y Ligera
(1.760). Pronóstico: Lirica,
Lince Fox y Ligera.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Joly Grand-
champ, Doria, Jespy Mora
(1.700), Berta Dillon Royer
(1.720), Drac 0 (1.740), Jiva-
ro, E Bonita, Zyan Power y
Alis Dior (1.760). Pronóstico:
Joly Grandchamp, Berta Di-
'Ion Royer y Jivaro.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Jelaya,
Jamin Power, L'Encant SM,
Fiorina Royer, Jassband, H
Pride, Farinaleka, Unisol y
Fulminant (1.700). Pronósti-
co: L'Encant SM, Fiorina
Royer y Fulminant.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Creta, Fort
Mora, Eveta, Hister, Exkyna
Mora, Faraona, Boga, Boy
SM y Joia Bois. Pronóstico:
Hister, Exkyna Mora y Joia
Bois.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Luti n e,
Jaina de Retz, Higea, Visir,
Argyle Power, Divina A, Hot
Worthy, Faquina y Jina Fris-
co (1.700). Pronóstico: Luti-
ne, Hot Worthy y Jina Frisco.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Brillant d'Or,
Carlowitz Khan, Lady du
Parc, Tanneblick, Ovidia
(1.700), Drives Twist (1.720),
Jarvis, Hudson (1.740), Ki-
roun, Zulima SM y E Marisol
(1.760). Pronóstico: Brillant
d'Or, Carlowitz Khan y Tan-
neblick.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Miss de
Broutail, Luberian, Kalisson,
Jeune et Bleu, Karanino, Na-
politain (1.700), Larsen,
Gamin d'Isigny (1.740), Lido
de Fleuriais y Cartumach
(1.760). Pronóstico: Jeune et
Bleu, Karanino y Gamin d'I-
signy.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Zeta, Eolo
Royer, Escarcha, Castañer,
Jeanette, Figura Mora, Ben-
venguda, Jiel Mora, Heros
de Mei, Elga y Falcon
(1.700). Pronóstico: Escar-
cha, Castañer, Figura Mora y
Benvenguda.
Sobre la distancia de 1.700 metros se disputarán las
ocho carreras programadas para el sábado día 12 de
diciembre en el hipódromo de Manacor. La distancia
de las pruebas favorece a los caballos velocistas y es
propicia para la consecución de buenos registros. La
participación, como viene siendo habitual, es buena y
el reparto de trotones sobre el programa queda esta-
blecido de la siguiente forma:
En la Diodo Autonómica en Son Pardo
Demetrius SF, Misi Mar y Gamin d'Isigny,
vencedores
Una buena actuación tu-
vieron los caballos que de la
comarca de Manacor se des-
plazaron a Palma para com-
petir en la Diada Autonómi-
ca. El triunfo más destacado
sea quizás el de Gamin d'I-
signy que se adjudicó el
Gran Premio Comunitat Au-
tónoma, venciendo clara-
mente rodando a 1,22,1, se-
guido por Larsen y el tam-
bién manacorense Lido de
Fleuriais.
Destacan, también, en la
tercera carrera la victoria de
Junita que junto con Hivern y
Brillant d'Or, coparon los tres
primeros puestos. Helen du
Fort, en la sexta carrera de la
mañana, obtuvo la segunda
plaza, mientras que Carlo-
witz Khan fue tercero.
En la sesión de tarde el ar-
tanense Joiell venció en la
primera; Hot Worthy fue se-
gundo en la siguiente; Jiel
Mora ganó en la tercera y se
colocaba la yegua de Cala
Ratjada, Ovidia, en tercer
lugar. El compañero de cua-
dra de ésta L'Encant, logró
una brillante victoria en su
carrera. En la siguiente
Johnnie Walker se colocó en
segunda posición. También
fue segunda Monnalisa en el
Criterium de los dos Años,
que había ganado Misi Mar.
Huracán Quito, uno de los fa-
voritos del Premio Illes Ba-
lears, obtuvo un meritorio
tercer puesto.
Los resultados técnicos
fueron los siguientes:
Primera carrera:
Jenovés 	
 1,33,2
Linx 	
 1,33,2
Ley de Ley 	
 1,34,2
Segunda carrera:
1.- Mitchel 	  1,34,0
2.- Malibu 0 	  1,35,0
3.- Mc Lina 	  1,35,9
Gamin d'Isigny venció el
premio Illes Balears
Tercera carrera:
1.- Maravilla Mara 	  1,28,1
2.- Morellet 	  1,31,6
3.- Mi Bisore 	  1,31,9
Cuarta carrera:
1.- Junita 	  1,26,0
2.- Hivern 	  1,26,1
3.- Brillant d'Or 	  1,26,2
Quinta carrera:
1.- Gamin d'isigny 	  1,22,1
2.- Larsen 	  1,22,9
3.- Lido de Fleuriais 	  1,23,6
Sexta carrera:
1.- Odysse de Tillard 	  1,24,7
2.- Halen du Fort 	  1,24,8
3.- Carlowitz Khan 	  1,25.6
Primera carrera:
1.- Joiell 	  1,27,0
2.- Liqueron B 	  1,27,2
3.- Lara Bird 	  1,27,7
Segunda carrera:
1.- Jasmina Hanover 	  1,26,7
2.- Hot Worthy 	  1,26,7
3.- Jepsy Mora 	  1,26,8
Tercera carrera:
1.- Jiel Mora 	  1,25,0
2.- Jarko 	  1,25,1
3.- Ovidia 	  1,25,5
Cuarta carrera:
1.- L'Encant SM 	  1,23,5
2.- Holanda B 	  1,25,5
3.- Jarif 	  1,25,6
Quinta carrera:
1.- Jerkins Mora 	  1,24,2
2.- Johnnie Walker 	  1,24,6
3 - E Pamela 	  1,24,7
Sexta carrera:
1. Misi Mar 	  1,25,5
2.- Monnalisa 	  1,25,7
3.- Marta de Courcel 	  1,29,1
Séptima carrera:
1.- Demetrius SF 	  1,22,8
2.- D'Urbain Mora 	  1,22,9
3.- Huracán Quito 	  1,23,0
Octava carrera:
1.- L'Amour de Cillery 	  1,27,7
2.- Hegrina 	  1,28,5
3.- Jonc Ka 	  1,28,1
En el 'libre del Registre Civil de la nostra ciutat, s'han ins-
crits els següents naixements:
Teresa Cebrián Tunbridge, filia de Francesc Cebrián López
i de Sheima Tunbridge.
Aina Isabel Barceló Bleda, filia de Bartomeu Barceló Soler i
de Manuela Bleda Paterna.
Maria Jesús Serrano Almazán, filla de Manuel Serrano
Ruiz i de Maria Isabel Almazán Higueras.
Bárbara i Rafel Cortés Darder, fills bessons de Francesc
Cortés Duran i de Maria Catalina Darder.
Pilar Forteza Riera, filia de Gaspar Forteza Duran i de Ca-
talina Riera Sansó.
Aina Maria Servera Sureda, filla de Montserrat Servera
Riera i de Francesca Sureda Riera.
David Martín Roman, fill de Manuel Martín Benítez i de
Margalida Roman Brunet.
El dissabte dia 14 del passat mes de novembre, es va cele-
brar a la Parròquia de la Verge del Carme de Porto Cristo, a
les cinc de la tarda, el matrimoni deis joyas En Josep Troya
García i Na Candelera Navarro Gómez.
Va celebrar l'Eucaristia i va beneir la seva unió l'Ecánom de
la Parròquia don Josep Caldentey Ribot.
El dissabte dia 28, a les cinc de la tarda, a la Parròquia de
Nostra Senyora deis Dolors, es varen unir en sagrades núp-
cies els nostres paisans En Bartomeu Gelabert Pont i l'agra-
ciada senyoreta Catalina Llull Galmés.
L'acte religiós va esser a càrrec del Vicari D. Pere Galache
Mayol, el qual va celebrar l'Eucaristia 1 va impartir als con-
traents la benedicció nupcial, al mateix temps que invocava a
Déu nostro Senyor parqué el que en el seu nom és unit amb
el seu ajut sigui conservat.
Acabada la cerimònia, els nous esposos es traslladaren al
Restaurant «Los Dragones», on en companyia deis seus fa-
miliars i convidats, celebraren l'esdeveniment amb un selecte
sopar de noces.
A la Parròquia de Crist Rei de la nostra ciutat, també el dia
28 i a les cinc de la tarda, varen unir les sayas vides en el sa-
grat llaç del matrimoni En Domingo Andreu Riera i la garrida
al.lota Maria Mesquida Riera.
El representant de l'Església, davant el qual - es juraren
amor etern, va esser el Pare Domingo Andreu, Rector de Son
Macià i familiar del nuVii, el qual els va impartir la benedicció
nupcial i també va celebrar la Missa.
Desitjam a les novas parelles tota sort de felicitats, i al ma-
teix temps que l'Esperit de la Veritat les il.lumini per poder
complir els devers que varen contreure amb la rebuda del Sa-
grament.
El dimecres dia 25 de la passada setmana, va baixar al se-
pulcra, després de viure 72 anys, les corresponents penes i
alegries, que suposen per cada un de nosaltres el  trànsit
 per
aquest món, En Josep Riera Capó (a) «En Bessó».
Testimoniam a la seva cunyada
 N'Antònia Roig Gelabert,
nebots i altres components de la família, el nostro més pro-
fund cándol.
El dijous dia 26, havent fet crisi l'enfermetat que venia su-
portant el nostre conveí, l'amo En Sebastià Fernández Gra-
nados, de 82 anys d'edat, va deixar aquest món, per agregar-
se als sers que el varen precedir.
Rebi la seva afligida esposa Salut Mora Fernández; fill
Joan; filia política Roser Montoro; germans Rafel i Aina, així
com els seus altres familiars, nostra condolença.
Acabada la seva caminada terrena, després de 77 anys de
conviure amb els nostros paisans, va fer entrega de la seva
ánima al Totpoderós, el divendres dia 27, Na Joana Rosselló
Riera (a) «Crevetes».
Rebin el nostro cándol els seus germans Catalina i Pere
Rosselló Riera, cunyada, fillol i altre família.
El mateix divendres dia 27, arribat al punt del temps en que
havia de partir per alcançar la meta final de tot cristià, disfru-
tar de l'eterna bonaventurança, va rendir tribut a la mort,
l'amo En Miguel Galmés Oliver, quan Ii mancaven pocs
mesos per complir l'edat de cent anys.
Feim present el nostre sentiment més sincer als seus afli-
gits familiars i d'un mode especial als seus germans Frances-
ca i Pere Galmés Oliver; cunyada Catalina Rosselló, així com
als seus fi llols i nebots.
Minada la seva resistència física per la malaltia que de
temps enrera venia patint i que l'obligava a estar assegut a
una cadira en rodes, el diumenge dia 29, va exhalar el darrer
sospir, el nostre paisà N'Amador Matamalas Bauzá (a) de
«Ca S'Escolana», el qual tenia 69 anys d'edat.
Testimoniam nostra condolença a la seva dona Joana Gili
Mesquida; mare política Catalina Mesquida; germà Joan; ger-
mans polítics i als altres components de la família.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
o.
cI
 Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MÁNACOR
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RESTAURANTE - GRILL
Local para Banquetes
Comuniones 
—
— Fiestas SocialesCamí de la Mar, sln.	 S'IllOt
Especialidad:
COCINA MALLORQUINA
Y
CARNES A LA BRASA
Conservació d'aliments (II)
Miguel Riera Alcover
Congelació.- Un dels fets més
sorprenents dins sa biologia és es
descobriment
 d'espècies primitives
desaperagudes. Tots aquests ani-
malots, com és ara es dinosaures
les podem
 conèixer gràcies
 a que
han restat petrificats, fossilitzats, a
altres les coneixem
 perquè roman-
gueren congelats. Això succeí amb
sos mamuts que, com sabeu, són
uns elefants antediluvians que cap-
Ilevaven per la Siberia i quedaren ta-
pats de neu i a temperatures baixísi-
mes fa més d'un milió d'anys. Bé,
idó, hi ha exemplars que s'han con-
servat molt bé. Les hem trobat quasi
quasi a punt d'enfornar-los. Aquesta
congelació a més de demostrar-nos
sa força i es poder des fred mos ha
permés estudiar fil per randa unes
especies desaperagudes del món.
Ses màquines
 domestiques no
produeixen tan de fred com la Sibe-
ria Ártica, emperò si mateix mos per-
meten convervar aliments en bones
condicions devers un any, no se re-
comana que les guardem més
temps.
Els aliments congelats han d'estar
sempre a temperatures inferiors a
-18 graus, només així es pot garan-
titzar sa limitació dels processos mi-
crobiológics i de s'activitat enximáti-
ca. Aquesta temperatura es s'habi-
tual de ses conservadores. Ara bé,
es congeladors que sol tenir la gent
no arriben més allá des -5 graus o
-10 graus. Per això dins aquests
congeladors no convé tenir-hi els ali-
ments més de 15 o 20 dies. Aquesta
congelació encara que s'aliment es-
tigui ben fort no serveix per una con-
servació I larga.
Sa < , Guia práctica dels consum
d'alimenents» es un llibre editat pel
Ministeri de Sanitat i es Govern Ba-
lear i dóna es temps que cada ali-
ment es pot guardar dins sa conser-
vadora que repetesc que ha d'estar
al manco a -18 graus.
Aquesta és sa llista:
Carn de pollastre 	 10 mesos
Carn de porc 	 6 mesos
Carn de caca
	 6 mesos
Carn de me 	 7 mesos
Carn picada 	 2 mesos
Carn de vadella 	 1 any
Llagosta 	 1 any
Ous 	 6 mesos
Verdures 	 1 any
Peix blau
	 6 mesos
Peix Blanc
	
1 any
Plats preparats 3 mesos
I que passa si tenim els aliments
més temps congelats? O si els des-
congelam i tornam congelar?
Poden passar aquestes coses:
1er. Que s'aliment se sequi. Segur
que un tros de carn des mamuts
congelatss que deiem abans parei-
xeria una esperdenya.
2on. Ses oscilacions
 tèrmiques
 o sia
ses baixades i pujades de sa tempe-
ratura produeixen sa formació de
cristals que rompen s'estructura de
sa carn i canvien sa qualitat des pro-
ducte.
3er. Quan s'aliment congelat está a
-12 graus o a més alta temperatura
té més tendencia que es productes
naturals a inflar-se. Es microbis i es
fongs se reprodueixen millor dins
ses carns que han estat congelades.
Són més bons es productes natu-
rals que es congelats? Se coneix
quan les mos menjam? ldó axió no
depen de qué sien congelats o no.
Depen de ses condicions de conge-
lació. Un peix ben congelat que s'ha
mantingut sempre a -18 graus, que
no s'ha passat des temps recome-
nat i que s'ha descongelat així com
toca; no hi ha home entes que pugui
diferenciar-ho d'un peix fresc de 2 o
3 dies. I ses qualitats nutritives i
 sa-
nitàries són excel-lents, quan més
sovint es sol perdre aquest nivell de
bona congelació és el moment de sa
compra des producte. Se romp sa
cadena des fred. Hauríem de tenir
unes neveres per dur els aliments
des mercat a ca nostra per mantenir
sa qualitat des congelats.
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DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo cuartón en Son
Frau, a 3 Km. de Manacor.
Apto para viveros, cerca de
la carretera. Informes: 55 23
57- Preguntar por Pepe.
Venc diskettes per ordina-
dor marca Nashua 350 pts.
unitat. Tel. 55 02 96, de 19,00 a
22,30 h.
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120m 2 . In-
formes tel. 55 14 43
Vendo solar en 75 rn 2 . Infor-
mes: Tel. 55 14 43
Vendo furgón Capitone
Mercedes 406 - Informes telé-
fono 55 16 46 - Mediodías y
noches.
Venc ordinadors personals
a preus molt interessants. In-
formació tel. 55 02 96 - de
19,03 022,30 h.
Vendo Bar Cafetería; Comí
de la Mar s/n. S' Illot. Informes
teléfono 56 94 89 - Facilida-
des.
Vendo coche PM-A. Precio
interesante. Motor ajustado,
gomas en buen estado. Tel.
55 11 24.
Vendo furgoneta Citroen
en buen estado. PM. 9.934 - B
65.030 ptas. Informes: Tel. 55
36 08.
Se vende casa en Porto
Cristo, con cochera en C/. La
Pinta, 19 - Informes: Tel. 55 08
92
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
céntric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Ilarg plac. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres , Tel , 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.0010.030 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sans6 55 45 31.
cv	 Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
o
c	 Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h555  16 51
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Se vende vende piso 140
m' semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor. • 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son:Servera, c/ Presbí-
tero Pentinlit, 18 - 1° izda. In-
formes- 55 1363
Particular vende furgoneta
CITROÉN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant SQ ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI. 57 04
- 55 07 60, no llamar al 55
1707.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bolles Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo solar en Porto Cristo
235 m 2 . Zona Ses Comes. Tel.
57 00 47
Vendo eh excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio 30.000 pts. Telef. 55
16 68.
Vendo l'UCH CONDOR.
muchos extras, perfecto esta-
do, tardes 8 09. Tel. 55 35 09
Por cambio de negocio
vendo mostrador y estante-
nos. Tel. 55 18 19 - 55 06 81.
Vendo maniquíes y com-
plementos tienda. Tel. 55 06
81 - 55 18 19.
Vendo Vespa 150 PM-U
en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 55 33 52.
Venc estufa de Ilenya. Tel.
55 33 13.
Vendo barca tipo Llaud.
Lista 5° - Eslora 6' 40 m. Motor
Perkins de 37 HP. Vela tipo
Marconi - Palos de Aluminio.
Tel. 55 31 93.
COMPR
Compr vigues de fusta en
bon estat. Tel. 58 23 07
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar.
Tel. 57 05 22
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Alquilo piso con muebles.
Calle Soledad. Informes: 55
1443.
Es lloga pis a s' Illot fins al
juny. Informes: Tel. 55 00 96 -
Antoni Pasqual.
Busco en alquiler vivienda
planta baja. Informes tel. 55
28 88
Alquilo piso segundo en
calle Juan Lliteras Informes:
Antonio Maura,37
Se alquila local supercéntri-
co (35 m 2 .) en Plaza Rector
Rubí. Informes: Tel. 55 07 88.
Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacho. Unos
70 metros cuadrados. Infor-
mes TI. 55.28.38.
Matrimonio busca en alqui-
ler o venta pequeño negocio
(Bar - Restaurante), en co-
marca de Manacor. Dejar
contacto Tel. 55 25 29 - José
Ramón López.
Se alquila pequeño local
en el centro. Inmejorable si-
tuación. Tel. 55 05 98.
Se alquila local. Muy céntri-
co. Informes: tel. 55 05 98 (Tar-
des)
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante
en Cala Millor. Informes: Rte.
Lloure . Cami de la Mar - S' 1-
llot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per Hogar. Tel. 55
38 69 - 55 38 56.
DEMANDE :3
Se ofrece peluquera con tí-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Necesitam jove per treba-
llar a un magatzem. Tel. 55 28
88
Necesitam joves de 16 i 17
anys. Taller de vernís. Tel. 55
36 13. De 8a 13 i de 14,30 a 19
hores.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen
dienta. Tel. 55 28 96.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Busco remolque de carga
para coche TPI 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30 a 9' 30 h.
Se necesita casa de
campo con luz, agua, mue-
bles. Cerca de Manacor.
Dejar teléfono en el tel. 55 25
29.
Necesitamos empleada de
hogar interna de 50 - 65 años.
Tel. 55 03 98.
DIVERSOS
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Se ofrece furgoneta con
conductor, para trabajo de
reparto. Informes: 55 11 28.
Professora d' EGB dóna
classes de repàs. C/. Villalon-
ga, 2 - Atic - Tel. 55 5940.
Soy un muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas. Informes C/. Tramonta-
na, 27 - Porto Cristo, de 8 a 10
noche.
Peluquería a domicilio. In-
formes Tel. 55 50 71
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 - 55 03 65 (noches)
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).
L Ambuláncies
	
 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal
	
 55 00 50
Urgéncies 	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas
	 55 42 02
Ambulatori 	
 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	
 55 19 50
3ombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	
 55 00 63
Policia Nacional
	 55 00 44
Comisaria de Policia 	
 55 16 50
Guardia Civil 	
 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer 	 55 03 44 -55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	
 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
	 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Lloren 	 56 90 03
Ajuhtament S.Servera
	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
axis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 57 02 20
axis S'Illot 	
 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada
	 57 32 41
Església dels Dolors
	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	
 55 10 90
n Maciá 	 55 02 44
Porto Cristo 	
 57 07 28
Carrió 	 56 94 13
Lloren 	 56 90 21
ESTANC
Día 13.- Núm. 7 -Plaga Sant Jaume
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ers), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
acres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
ius).
anacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
3,30; 14,45; 18
alma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
9,45. Festius: 10; 19,45. 	 .
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns); 	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorem 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;,
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Día 11.- Sra. Mestre, Mossén Alcover.
Día 12.- Pérez, C/ Nueva.
Día 13.- Planas, Pl. Abrevadero
Día 14.- L. Ladaria, C/ Major.
Día 15.- Riera Servera, Sa Bassa.
Día 16.- Muntaner, Salv. Juan.
Día 17.- P. Ladaria, C/ Bosch.
MANACOR
Dissabtes I festlus.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra.
 Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pí; Cía. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa, Cía. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macla
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serralt
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictinas, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de  Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Maciá
o
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Als cecs en la seva festa
Demà
 es el dia de Santa Llucia.
M'agradaria dedicar aquesta
col.laboració a tots els cegos. A
aquells que resten inmóbils dins ca
seva, sense oportunitat de poder
sortir al carrer. A aquells que ven-
cent tota casta de dificultats, físi-
ques, climatològiques,
 o de cansa-
ment, surten cada dia, de bon matí
al carrer a guanyar-se el pa, venent
el cupó i desitjant sort a la persona
que el compra.
Encara que sé que no podreu Ile-
gir aquest escrit, tenc la seguretat
que algú que vos estima el vos llegi-
rà i per això vos diré un secret: Mai
m'heu fet pena, ni
 llàstima
 -encara
que si he lamentat la vostra cegue-
ra- més bé, heu constituit per a mí,
un punt d'atenció, i d'admiració cap
a la vostra persona.
Sempre he admirat a dins vosal-
tres dues qualitats: La constancia i
la
 paciència. Quantes vegades,
quan de bon matí em dirigesc al tre-
ball, vos trob sempre, feels al mateix
lloc, oferint la il.lusió de tots els dies,
a pesar del fred, el vent o la pluja.
Quantes vegades el vostre rostre
seré i somrient ha fet canviar la
meya cara envinagrada. Quantes
vegades no m'he alegrat veient que
d'enfora només per la meya manera
de caminar, ja em coneixieu i pro-
nunciaveu el meu nom.
No em feis
 llàstima
 a pesar de que
alguns de vosaltres no heu vist mai
els colors, ni la mar, ni les muntan-
yes; els que altre temps poguereu
admirar aquestes coses i avui la
vostra vista no vos ho permet, em
feis fins i tot una mica d'enveja.
Sabeu per qué?
Perque els vostres ulls, tancats a
les realitats d'aquest món, són nets,
i tenen una Ilum especial de la que
no gaudeixen moltes persones amb
la vista ben sana. Nosaltres els que
hi veim, estam enlluernats per
massa coses i tenim la mirada groga
d'enveges, verda de desitjos malin-
tencionats, vermella d'imposar la
• nostra voluntat, negre de la bruticia
exterior, corcada de la brutor inte-
rior...
Voldria que, tant els cecs com els
que hi veim, aprenguéssim a veure
la Llum, especialment la Llum de
Déu. Ho podriem demanar avui a
Santa Llúcia, que descobriguem I a
imatge de Déu en la persona qu e
passa pel nostre costat, en aquel
home que demana llimosna devor a
el portal de l'església... Que apren
guem a veure Déu en l'infant que el
homes grans volen prostituir, en els
treballadors que cerquen feina de
sesperadament. Que aprenguem a
veure'l en els vells que no podran
arribar al final del mes. Que el
vegem en el marginat, en el can
sat... Per tenir aquesta visió hem de
posseir els ulls de la fe. Sortosos el
qui les tenen. Mai els mancará 1 a
Llum.
Andreu Genovart
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AIORICA
JOYAS Y PERLAS
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE. COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO. COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES,
o
OMEGA
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